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L A S C O R T E S E S P A Ñ O L A ? 
E N E L S E N A D O 
En una infe rpe lac ión sobre ¡a e n s e ñ a n z a de l Catecismo se alude 
irrespetuosamente a elevadas personas. 
Madrid, 27. 
La sesión de esta tarde en el Senado 
se redujo a la interpelación explanada 
por el tradicionalista señor Pob y Peyre-
I6n sobre el reciente decreto acerca de 
la enseñanza del Catecismo en las escue-
las públicas. 
El señor Pob en su discurso aludid, 
irrespetuosamente, a elevadas personas, 
suponiéndolas inductoras de la combati-
da disposición. 
La Presidencia se vio obligada a lla-
mar al OíKÍen al orador, en medio de los 
fuertes rumores de toda la Cámara. 
Seguidamente suspendióse el debate 
para reunirse el Senado erí secciones. 
J E W E L C O N G R E S O 
Julio Bure l l , despechado porque no volvió a lograr la cartera de 
Fomento, combate la candidatura de Villanueva para la 
Presidencia, motivando sabrosos comentarios. 
Apenas abierta la sesión del Congreso, 
el ex ministro liberal don Julio Burell pi-
el ex ministro liberal don Julio Burell pidió 
la palabra para protestar contra ta desig-
Villanueva para la candidatura a la Pre-
sidencia de esta Cámara. 
El Conde de Romanones, en nombre del 
Gobierno, contestó muy hábilmente al in-
Acto seguido de aquel debate procedió-
se a la elección presidencial. 
Tomaron parte en ella 260 votantes. 
El señor Villanueva obtuvo 258 voto». 
Votaron en blanco solamente él . . . y 
el señor Burell. 
Seguidamente el elegido pronunció un 
breve pero elocuentísimo discurso^ qtie 
terpelante, defendiendo los prestigios del 1 mereció los aplausos de toda la Cámara, 
señor Villanueva. Lo» primeros en felicitar al señor VI-
Los comentarios que la interpelación 
del señor Burell motivó fueron variadí-
simos, opinándose por la mayoría que 
aquella sólo obedeció al despecho de no 
ocupar nuevamente la cartera de Fomen-
to el antiguo director de "El Mundo". 
En cambio, elogiase, unánimemente, la 
fortuna del Conde de Romanones. 
liínueva, y muy efusivamente, fueron el 
ilustre republicáno don Gumersindo Az-
cárate y el no menos ilustre conservador 
don Antonio Maura. 
El Conde de Romanones muéstrase sa-
tisfechísimo de la jornada de hoy, y, muy 
especialmente, de la compacta actitud de 
la mayoría. 
E l a s e s i n a t o d e G a r c í a J a l ó n 
R o m a n o n e s y A l d e c o a . L a i n h i b i c i ó n d e l J u z g a d o C i -
v i l . E l j u e z m i l i t a r p o s e e p o r m e n o r e s p a v o r o s o s . 
Madrid, 27. - por el misterioso asesinato'del señor Gar-
El jefe del Gobierno, Conde de Roma-1 c,a. Ja,?n• 
Asegurase que el juez militar, señor 
Fernández Berna!, tiene de este crimen 
pormenores verdaderamente pavorosos, 
largamente para resolver la inhibición | qUe se re&erva. 
del Juzgado civil en el proceso instruido | La expectación pública aumenta por 
contra el capitán Sánchez y sus cómplices I momentos. 
nones, y el Presidente del Tribunal Supre-
mo, señor Aldecoa, han conferenciado hoy 
S0G1EDAI Y EMPRESA 
" D i a r i o d ^ J a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
J or renuncia cíe don J u a n F . de 
^ gándara, ha sido nombrado Agen-
deí Diario dk i,a Marina en Tr in i -
ílad, el señor don Benito Val le , em 
•lUlen se entenderán eu lo sucesivo 
^estroK abonados de aquella loeali-
para todo l0 coneerniente a esta 
^ R r e e a . 
habana, mayo 22 de 1913. 
El Administrador, 
A. M A C H I N . 
agencia de este, periódico en el 
' wado, se halla establecida en la ea-
™ "úinero 213. entre 21 v 23. L a s 
Peonas residentes en aquella rica lia-
ada-qno deseen suscribirse, pueden 
Ajerio d ir ig iéndose a, don Vicente 
j - , aypr,-'('-" Muien para mayor conic-
u Í T c1ftl Público, tiene instalado e.l 
leieí;Qiio F , 3174. 
E l Administrador. 
A. Machín. 
JORDANA EN MADRID EL C H O P E DE VAPORES 
Madrid, 27. 
Esta mañana llegó a esta Corte el Co-
mandante general de Melilla, señor Jor-
riana, quien inmediatamente cumplimentó 
al Rey. 
Regresará el- jueves a Melilla, llevándo-
se concretas instrucciones del ministro 
de la Guerra, general Luque. 
No se muestra pesimista. 
L a L o z i l e A v i s 
CBflW0S Y MORCILLAS, W K W O Ü E VIENE A CUBA 
R E C E P T O R E S : 
50PÍZALEZ Y SÍ1AREZ 
b a r a t i l l o n ú m . 1 
España y la Argentina 
Barcelona, 27. 
Se han celebrado en esta capital las 
fiestas del aniversario de la independen-
cia de la República Argentina. 
Ante el general Weyler, que asistió in-
vitado, pronunciáronse brillantísimos dis-
cursos ensalzando a la noble alma espa-
ñola eternizada en América. 
' /<m • • »;•»' ' 
Los huertanos de Murcia 
Murcia, 27. 
Los huertanos de toda esta vega en-
cuéntranse agitadtsimos por la distribu-
ción de ios riegos del Segura. 
Piden al ministro de Fomento, señor 
Gasset, que los remedie. 
Los e s p a ñ o l e s en Africa 
Tánger, 27. 
Ha fondeado en Arclla un crucero cs-
pañot, y la guarnición de aquella plaza ha 
sido reforzada en previsión de algún ata-
que de las kábilas. 
Acentúase la creencia de que España 
actuará enérgica y ejemptarmentc. 
I 16.tO plata 
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C o n s e r v a d o r e s y a s b e r t i s t a s s e r e ú n e n , s e p a r a d a m e n t e , 
p a r a s o l i c i t a r e l r e p a r t o e q u i t a t i v o . C o m i s i o n e s a P a -
l a c i o y a l G o b i e r n o P r o v i n c i a l . A l D r . D o l z 
l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s . 
L a provisión de los cargos público.^ 
por la nueva adminis trac ión viene 
siendo la comidilla diaria en algunos 
c írculos polít icos, 
Gada nombramiento que hace el Go-
bierno ateniéndose a la competencia, 
idoneidad y honradez del elegido, pro-
voca una serie de lamentos entre el 
cúmulo inmenso de aspirantes a desti-
nos y sinecuras que creen sus espe-
rfinzas defraudadas. 
Y surge naturalmente la protesta. 
Vigo, 27. 
Hoy ha fondeado en este puerto el va-
por inglés "Inca", que ayer chocó con el 
"Taitus" en la ruta de Coruña. 
El "Inca" ha llegado con la bodega de 
proa Inundada, y graves averías. 
El "Taltus" llegó a Coruña, con averías 
también. 
Un vaporcito que acudió a socorrerlos 
naufragó, pereciendo ahogados doce tri-
pulantes. 
L A B O L S A | 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las libras a ' 
27-36. 
Los francos, a 8-50, 
May.-l 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
M a y o 2 7 . 
Acciones: 275,510 
Bonos! 1.536,000 
A D U A N A 
A y e r n o s e f a c i l i t ó a l a 
p r e n s a l a n o t a d e l a r e c a u -
d a c i ó n d e l d í a . 
Ayer tarde él Comité Ejecut ivo 
de la Asamblea Provincial de la H a -
bana del Partido Conservador fué con-
vocado para tratar del problema de la 
provis ión de los destinos públ icos . 
Y la. reunión se celebró efectiva-
mente en- el Círcul'o de la calle de G a -
liano. 
E n ella, se d iscut ió ampliamente el 
punto, mostrándose dos corrientes, una 
optimista y la otra pesimista hacia el 
resultado final de la sat is facción ab-
soluta de los deseos de los aspiran-
tes. 
Después se acoirdó nombrar una cot 
misión para, que se entreviste con el 
Presidente Menocal y con sus Secréta-
nos del Despacho con objeto de pedir-
les que atiendan y satisfagan las peti-
ciones de puestos a que se c í e e n me-
recedores los conservadores de esta 
provincia. 
Para formar la comis ión fueron de-
signados los señores Armando Andró , 
Federico Morales, Maza y Artola, 
Francisco Chenard y Rafael Artola. 
L a entrevista con Menocal se efec-
tuará en Palacio hoy. a las nueve de 
la mañana. 
También se acordó felicitar al doc-
tor Dolz por su "Nota del d í a " sobre 
los destinos y al represéntante, señor 
Miguel Coyula, por sus declaraciones 
de ayer en la Cámara sobre el mismo 
asunto, que concuerda con el sentir de 
los elementos conservadores reunidos| 
Además so convino que la Mesa del 
Ejecutivo y todos los Presidentes de 
LA PESTE BUBONICA 
EN EL BRASIL 
Y l a f i e b r e a m a r i l l a ) y l a v i r u e l a 
y e l b e r y - b e r y 
E l doctor Vázquez Acosta, médico 
del puerto de Santa Cruz del Sur, dió 
cuenta ayer, por te légrafo, a la Jefatu-
ra de Cuarentena, de haber llegado a 
aquel lugar, el bergantín ruso "Dcthlc-' 
hem", que procede de Bahía , Bras i l . 
S e g ú n comunica el doctor Vázquez 
'Acosta, la patente del expresado bar-
co acusa haberse registrado en Bahía 
durante los 15 días anteriores a la sa-
lida del barco, dos casos de peste bu-
bónica, fatales;, tres casos de fiebre 
amarilla, un caso de viruelas y dos 
de bery-bery, fatales también. 
E l doctor Hugo Roberts, ha, dado 
instrucciones al médico de Santa Cruz 
del Sur. para que .se procoda a la des-
ratización del bergantín '*Dethlehem" 
y que quede en observación en balm 
abierta. - • 
E l expresado barco salió del puer-
to de su procedencia hace 27 días, y no 
ha ocurrido ningunar novedad a su bor. 
do. 
: -Su tr ipulación la forman 0 indivi-
dúes. 
E l ' 'Dethle^esní" llegó en lastre a 
Santa Cruz del Sur, en cuyo puerto 
tomará un cargamento de maderas del 
país . 
ZONA FISCAL | 
DE LA HABANA | 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 27: ^ 
$ 6 .606-32 1 
las Asambleas Municipales de la Ha-
bana constituyan el comité que habrá 
de indicar o recomendar al Gobierno 
los candidatos a los distintos cargos. 
E s t a noche, a las ocho, en otra reu-
nión , dará .cuenta la comisión nombra-
da del resultado de sus gestiones. 
Los asbertistas o sea la otra ruma 
de la Conjunción Patriót ica, mués 
transe asimismo descontentos de la 
forma en qne se están cubriendo los 
cargos públicos . 
Anoche se reunieron en el' Circuí') 
del Prado para exterioriza]- su protes-
ta y además su incondicional adhe-
s ión al doctor Eduardo Dolz por la 
"Nota del d í a ' ' que publicó ayer sobre 
la provisión de los cargos. 
He aquí los acuerdos: 
"Pr imero: Fel ic i tar al doctor 
Eduardo Dolz por las declaraciones 
contenidas en la "'Nota del d í a " pu-
blicada hoy por cuanto ellas, en lo 
fundamental', interpretan el sentir de 
los elementos ^on.innciomgtas. 
Segundo: Nombrar una ••unisión 
que visite al general Ernesto Ashert 
para significarle que los elementow-
que integraron la Conjunción Patrió*' 
tica pbr su mediación y bajo su jefa^: 
tura •confían en que por igual conduc-j 
to serán satisfochas sus aspiraciones' 
leg í t imas , pues esperan que el iiono-: 
rable señor Presidente de la B e p ú b l i - j 
ca. reconociendo una vez más las ne-' 
cesidades de la realidad po l í t i ca ' del1 
país , por medio ele su Gobierno,.dejarái' 
atendidos todos los intereses, armoni-" 
zando las necesidades de una honrada 
y tol'erante adminis trac ión con las con-
veniencias pol í t icas y el prograjna da • 
la Conjunc ión Patr ió t ica Nacional. 
Tercero': Que la misma comisión v i -
site al doctor. Eduardo Dolz para dar-* 
le' conocimiento de egtos acuerdos.'' 
L a comisión la formaran ios sefio-̂  
res .Miguel Díaz , coronel Zubizarreta, 
Francisco Pedroso, Eugenio ' F a u r é s , 
Manuel Martínez, Pablo Guerrero. Pe-
dro Ramírez, Antonio Alfaro, Juan. 
QUesáda y Nieasio Aguirre, y se reu-
nirá hoy, a las ocho de la noche en el. 
('/•Círculo Asbcr t" pa,ra ir a la reda'c-
(•iVni do nuestro colega " E l ; D í a " a fe-
licitar al doctor Dote. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E N L A C A M A R A 
S e d i s c u t i r á n e n t a s e s i ó n d e l l u n e s p r ó x i m o . L o s 
t r a b a j o s d e l a S u b c o m i s i ó n . D o s m i l l o n e s 
d e e c o n o m í a s . C a r g o s s o s p e c h o s o s . 
E n uno de los días de esta semana se 
reunirá la Comisión de Hacienda y 
aprobará los trabajos de la Subcomi-
sión. 
Las economías acordadas por la Sub-
comisión se decía ayer que ascende-
rán a m á s de dos millones de pesos. 
E n el presupuesto Sanidad y Be-
neficencia y en él' de Ins trucc ión Pú-
blica la Subcomisión ha visto, con sor-
presa, cantidades para satisfacer car-
gos que no conocía. • Las de mecánicos 
práetkoa en el de Sanidad; el de una 
inspectora del Asilo d^. Huér fanos de 
la Patria, ¿a el de Instrucción. 
L a Comisión de Hacienda y Presu-
puestos labora de continuo en el ís-
ludio del proyecto de presupuesto pa-
ra el año fiscal de 1 9 1 3 . á 1914, en-
viado al Congreso por eí Ejecutivo-
de la Nac ión en el mes de Noviembre 
ú l t imo. Y se cree que dicho proyecto 
y su dictamen f igurarán en l'a orden 
del día de la sesión del lunes. • 
Con este fin los representantes que 
forman la Subcomis ión de esta Comi-
sis ión visitaron al Secretario de Obras 
Públ i cas con el objeto de aclarar a l -
gunos conceptos que los señores de la 
Subcomisión no pudieron interpretar 
del modo que figuran en dicho proyec-
to do' presupuestos. 
BASTA LLENAR ESTE INGENIOSO SIFON CON AGUA FRESCA 
Y CARGARLO CON UNA CAPSULA 
" P R A N A " E S P A R K L E T S 
Para tener instantáneamente AGUA MINERAL pura y efervescente. 
El manejo del 
Sifón 
, "PRANA" 
Sparkle t s 
Es tan simple 
que no se nece- ^ P f ^ f l S 
sita ni experien-
cia ni cuidado. 
wj» wlv» <f&* vjv* *Ĵ0 
Su Reprcsetante 
CARLOS 
P a r k l e t s 
SOL 74 
m m . 
táát »A» *Af «1/» w±» fA* 
f 
Agente para las provincias de Matanzas, Santa Clara y Camogiiey 
J . F E B L E S . 
A p a r t a d o 4 4 . = = = = C A R D E N A S . 
Estos Sifones y Cápsulas han pagado su impuesto a l salir de la Aduana, 
por cuyo motivo quedan exento de ello. 
. O A B L E G R i U V I A S C O M í J K O l A L i l S 
Nueva York , Mayo 27. 
Bouo!> de Guba, 5 por ciento U ^ -
iiiLerés, 100. - ; • . • 
. Bonos de los Estados ti i US, d 
por ciciitu anual. . 
"^Cambios sobro 
banqueros, $4.Sí;j.lO. 
comercial, a 5.1 ¡2 
í . j n i r e s . 60. dlv.t 
CanMos sobre Londres; a "la- ' n s u 
Duuq lloros^ .^l.S-tí.iQ., 
l;amlnos sobre París , banqueros, 60 
djv.. 5 iraneos 3116 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95.118. 
Centrí f l igas polarización 96, en pía-
za,'3.27 a 3.32 cts. 
Centr í fugas , pol. 96, a 1.31|32 cts. 
o, y f. 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabádo , polarización 89, en pla-
za, de .2.77 a 2.83 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.52 a 2.5^ cts. 
Har ina , patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-50. 
Londres, Mayo 27 
Azúcares , centr í fugas , pol. 96, ]0s. 
Od. 
Mascabádo , 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-inter.és, 74.15|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
L a s acciones comunes de les Ferro-
carriles, Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£87.112. 
Par í s , Mayo 27. 
. Renta Francesa, ex- interés , 85 fran-
cos, 10 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Mayo 27. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa 
Calores de esta plaza, 275,510 occio-
nes y 1.536,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y ó 27 
Azúcares . — E n Londres en precio 
de la remolacha acusa baja, cot izán-
dose hoy a 9s. 4.1 |2d. 
• E n Nueva Y o r k el mercado rige sin 
cambio, aparentando indiferencia los 
refinadores para comprar y demos-
trando más firmeza los tenedores. 
E n los mercados de'esta isla siguen 
en su retraimiento los tenedores, por 
cuya causa sólo salen a la venta pe-
queños lotes y sólo sabemos haberse 
efectuado las siguientes operaciones: 
,680 sacos crmtrífuga pol. .94.1|2-
05. a 3.51 rs. arroba, de tras-
bordo. 
1,000 Idem idem pol. 96, a 3.54 r s 
arroba, en Sagua. 
90O idem idem pol. 96, a 3.62 rs. 
arroba, de,trasbordo. 
1,100 idem idem pol. 95, a 3.58 7 
rs. arroba, de trasbordo. 
Cambios .—El mercado rige con de-
manda moderada y pequeña alza eu 
los precios sobre Londres a 3 dias 
vista. 
Cotizamos 
ComorcI* Ba»qacr o 
^•ndres, Bd^v 19.?^ 
60cllv IS.^s 
París, Sdiv — 5.fs 
Hamburgo, 3 d(v. %.7A 
Estados Unidos, 3 á[v 9. #f 
España,s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. oapel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue: 
G reenbacks _ 9, ^ 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LA£ CASAS DE CAMBIO 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
A la* 5 de la tarde 
Plata española 97% SS^'p^P. 
O r o americano contra 
oro español 109% lOSVaPiOV. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10% 11 pJO P. 
Centenes a 5-36 en plata. 
Id. en cantidades; , . . , a 5-37 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 4-29 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 110% a 111 
* «>»• 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCtl ' .ANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . , 
Luises , . . 
Teso plata española. 
40 cent voí plata Id. 
20 Idem, idem. id. . . 





O l í 
O-Ofc 
Sociedades y Empresas 
Habaaxa 10 de Mayo de 1913. 
.Srj Blpector dej Diario de ia Marina. 
':V1 uy^.señor onío: 
Por éscnlfcura otorgada en esta fecha 
.ale .él Notario de esf-á i-.iadad. doctor 
/as anal Aenlle y Aguiar, y w n efectos re-
tro^cjtivas al 20 die Alxri] último, ha (lueda-
do disuelta la sociedad que en. esla plaza 
gLi-aba bajo Ja razón de 
LLANO Y COMPAÑIA, S. EN C. 
•babiéadose Ivecho oargo de sub crédiitos 
íuctúvos y pasivos 'erque isuscxúbe,- unioo 
gerente la mi»pía, íiuien oo!ntinuíw*á sus 
.^egocioB -como coinepclaaito particular, 
Al rogarlo tome nota <lo su tiruia, espera, 
lo seguirá hoinrfitodó con igual c<y'nfiajiza 
que Ja dispensada a la- Sociedad disuelta, 
ofreciéiidoso de iisted atento y S. SV 
Florentino' Llano, 
1-28 
Nos participan los s-eñore? Framil, Sil-
va y Ca., en circnlair fechada en ésta 1̂ 
24 do Abril flltimo, que el «•ftnís'tbl* ¿aito. 
oimieiito de eu socio don Benito Fraaül 
I>TARTO DE IjA MATIDÍA—"Bdicî ê ^ m a ñ a n a . — M a j o 28 de 1913. 
SíMbajanos, ocurrida en España, el 13 de 
K«broro último, en nada altera la mar-
pp de dicha, casa, por estar previsto el 
cáío en la escritura soctal. 
Pw circular fechada en ésta «1 18 del 
'o mes de Abril, nos participa el se-
üor don Manuel López que ha adquirido 
ía propiedad de la marca de tabacos de-
nominada "Belinda," sus anexas y demás 
tMM-ti'.nencias, en concepto de único dueño 
de todas las acciones que formaban el̂  ca-
pital social de la sociedad anónima "Be-
Hnda." de López y Ca... poseedor de todas 
las acciones, las ha Inutilizado para disol-
ver totalmente, de hecho y de derecho, 
dlclia compañía anónima, la cual continua-
rá explotando como coraerciante particu-
lar, con la firma M. L, Fernández. 
H C O ESPAIOL DE LA ISLA Dt CUBA 
P o r la f a u n a cubana 
E n la. mañana del sábado, proceden-
te de Africa, l legó, a Santiago de Cu-
ba el vapor inglés uCorf i i Cast le ." 
conduciendo un cargamento de gana-
do caballar y vacuno, propiedad de 
Sir V a n Horne, quien ae propone lle-
varlo a una finca de Camagüey , para 
fomentar una raza -especial de gana-
do. . # 
Solo de f le íes ha pagado por el ga-
nado $4,000. 
E l vapor, por proceder dé puertos 
africanos, fué puesto en cuarentena. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|v 20̂ 4 19%pOP. 
Umdres, 60 d|v 19% 18%pOP. 
París, 3 dlv 5% 6%pOP. 
París, 60 d(v. . . .• . p0 P. 
Alemania, 8 d|v 4% Z% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p 0 P. 
B. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 9V4pOP. 
Estados Unidos, 60 <I|r. 
España 3 d|. b|. plaza y 
cantidad. 2̂ 4' 2% pjO P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de «m> 
barque, a 3.7|16 rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precio de embarque, 2.9116 reales 
arroba. 
Seiiorcs Corredores de turno durantt la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L , Mejor. 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
Joaquín Guma y Forran, 
Sindico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TÁIORES 
O F I C I A L 
fillluts" del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2% a 4 
Plata española contra oro español 
97M¡ a 98^ 
Greenbacks contra oro espafio} 
109% a 109% 
• VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . , . IGp 109 
Obllgacionet nrímera h'DO-
t e c a d e l Ayuit^miento 
de la Habana llo1^ lisy2 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de la. Habana N 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de Cienfu«goB a Vll lv 
clara N 
Id. A. segunda id N 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibariéa. . . . . . . N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín sin 10l2 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comps.ní?. de Gas y Elec-
tricidad 117 125 
Bonos de 1?. Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. iva 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. ü . do la Ka-
bana 115 Mi sin 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wstes 
Works N 
1 < e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". , . W 
Id. Idem ';ontra; azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 107 112 
Obligaciones g e n e r a l e B 
consolidadas C a de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 1G5 107 
BiOBi-éetlto de la Hepúbl'cft 
de Cuba 103 107^ 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
pMigaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. N 
C uban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
FsDuCol de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . dlhi 98 
Saúco '-.'.irlcola de Puerto 
Piíncipe. . . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba. . 114 130 
B^nco Cuba N 
¿•aaaffsJxía. de Ferrocarrlloo 
XTnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 95 
(¡tomnaüía Eléctnca ae san-
tiago de Cuba 25 60 
Oosapafifa d e I Fexrocarrii 
, del Oeste. . . . . . . . . . N 
¡ ijcaansuía fubana Central 
RAÜiway's Limited Proto-
ridas. . N 
Id.id, (coMUjies). . . , , . N 
| ferrocarril de G i b a r a A 
Holguím x. . . . .• N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . N 
D«<iue de ia Habana Preto-
rente» V • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
L«iija do Comprólo ' - © l a 
Habana (preferida|0. . . N 
lú. id. (comunes). . , . , N 
CííiUfíaóía («« CouGímcoio» 
nes, ReparacloneE y Sa-
neamiento de Cuba, i» , N 
• • i-.ía . Havajia. Klectrla . . 
Raiíway'B L i g Y, *. Power' 
PrefwW'áí*. . , , . . . 101 l^l'/fe 
, Id. id. Comunes. . . . . . S S ^ 8S3¿ 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL.] $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E i - O S B A N C O S D E L . P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Geniral; Ag¥áR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: 
. r QALIANO 138. - M O N T E 202. OFI-
' { CIOS 4 2 . - B E L A S C O A I N 20.—EQIDO 2 
S U C U R S A L E S E N * E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién, 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 












Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compafiía Alfilerera Cubana 
Compaflía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus «,•"•.".. 
Cuban Telephone Co. , , . 
Ca. Aliracenes y ¿íuelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id, Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 27.de Mayo de 
1913, hechaa al aire libre en " E l Ai-
mondares," Obispo núm, 64, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 
N 
64 







Barómetro: A las 4 p. m. 762, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Ferrocarril de Gibara y Helyuin 
A V B S § 
S e g u n d o E m p r é s t i t o H i p o t e c a r i o 
d e d o s c i e n t o s m i l p e s o s 
Se avisa por este medio a los seño-
res accionistas y tenedores de obliga-
ciones que el día primero del próx i -
mo mes de junio, a la una de l a tarde 
y en el local que ocupan las oficinas 
d'e l a Empliesa, t e n d r á efecto el sorteo 
de las diez primeras obligaciones de 
este E m p r é s t i t o , las cuales deberán 
ser satisfechas el d ía primero de j u -
lio venidero, de acuerdo con lo que 
determina el pliego de condiciones del 
mismo. 
Gibara, 22 de mayo de 1913. 
J o s é H . Beola, Presidente. 
C 1739 4-28 
CENTRO BALEAR 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor presidente y pa-
r a los efectos que se expresan en los 
art ículos 75, 76, 77 y 79 del Regla-
mento General, tengo el honor de ci-
tar a lo§ señores asociados para la J u n -
ta General' ordinaria, que tendrá efec-
to el próx imo domingo, día 1.° de J u -
nio, a la una de la tarde, en los salones 
del Centro, Paseo de Martí número 
115, altos. 
Lo que de conformidad con e] ar-
t ícu lo 74 del citado Reglamento se pu-
blica para general conocimiento de los 
señores asociados, encareciéndoles .su 
asistencia. 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
E l Secretario-contador, 
Juan Torres Gítasch. 
C 1753 6-27 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
y.or cable. 
Se puede hacer las nperacionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
üi'J '. LL . J I JJHBMMHBMM̂ WwigB 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Secc ión , pre-
viamente sancionado por la Junta Di-
rectiva, se hace públ ico , para general 
conocimiento de los s eñores socios, 
que el p r ó x i m o domingo, día primero 
de junio, se ce lebrará uua m a t i n ó e 
bailable en los salones de este Cen-
tro. 
P a r a tener derecho a participar de 
la fiesta, es requisito indispensable la 
presentac ión del recibo c o r r e t ó n -
diente al mes de mayo. ' 
Se ruega a los señores socios que 
por n i n g ú n concepto faciliten su re-
cibo a otra persona, pues de lo con-
trario incurr ir ían en la penalidad que 
seña la el inciso cuarto del art ícu lo 17 
del Reglamento General. 
L a s puertas del Centro se abriráu 
a l a una p. m., y el baile empezará 
a las dos en punto. 
Quedan en vigor todas h s disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
J e s ú s F e r n á n d e z Alonso. 
C 1738 5-28. 
Asociación de Dependientes 
del Comerc io d é l a Habana 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de ^sta Sección sancionado 
por la Directiva, se sacan a pública licita-
ción (subasta) el suministro de carbón mi-
neral para la Quinta de Salud "T̂ a Purísi-
ma Concepción" y el arrendamiento del Sa-
lón de Barbería instalado «n aquel Estable-
cimiento, ambos por «1 término de un año. 
Hasta las cinco de la tarde dol día 28 
del actual, se reciblráji proposlcVon^s en 
pliegros cerrados precisamente, oalabrtlndo-
3P el acto de ta llcita-ción a las ocho da la 
noche del propio día 2S. 
Los pliegros de condlclnne» se hallan da 
manifiesto en esta Secretaría en harás há-
biles, todos los días. 
Lo que da orden del «eñor Presidente de 
la Sección se pubUca por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Maya de 1918. 
E l Secpetarlo, 
Ignacio Lliuubiau. 
5904 9.20 
E n la enfermedad y en l a prlsWn 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce s i es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
O F I C I A L 
SECRETAKIA DE OBRAS PUBLICAS. J E -
fatura de la Ciudad d« la Habana. Haba-
na. Mayo 7 de 1913. Hasta las dos de la 
tarde del día 29 de Mayo de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en pilo-
sos cerrados para la compra al Estado, du-
rante los 4 años fiscales que terminan en 
30 de Junio 4e 1917, de las ceniza-s y resi-
duos que producirá la incineración de las 
basuras en el Crematorio de esta ciudad, y 
entonces serán abi-ertas y leídas püblica-
mente. Se facilitarán a los que los solici-
ten, informes e impreso* .(Firmado) Manuel 
liombillo Clark, Ingeniero Jefe P S 
C 1568 alt . ' ' g.g 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A . — D i -
recc ión de los Registros y del Nota-
riado.—Negociado de R e g i s t r o s -
Habana, 23 de Mayo de 1913.—Has-
ta las 2 p. m. del día 27 de Junio 
p r ó x i m o , se rec ib irán en el local que 
ocupa la S e c r e t a r í a de Just ic ia , T a -
cón n ú m e r o uno, en esta ciudad, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de entrega de todos los 
libros impresos en blanco que se 
necesitaren durante el año fiscal de 
1913 a 1914, para los Registros de 
Propiedad y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n -
te. Se darán pormenores a quien lo 
solicite del que suscribe, todos los 
d ías hábi les , de 8 a 11 de la m a ñ a n a 
y d e l a S d e l a tarde. L o que se 
publica para general conocimiento. 
Habana. 23 de Mayo de 1913. Pedro 
G. do Medina. Director de los Re-
gi os y del Xotariado. 
C 1728 alt. 6-26 
N . G E L A T S & Co. 
A G U Z A R J 0 d - I 0 8 
B A N Q U E R O S 
véndeme CHEQUES DE VIAJEROS pagadero| 
e n t o d a s p a r t e a d e l m u n d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS» 
Recibimos depósitos en eata Sección 
'pagando intereses al 3 >̂ anual. 
Todaa estaa operaciones pueden efectuarse también por correo 
— 
C 1038 M.-30 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos «etrtaa de Crédito sobre te-
des partes del mundo en las m á s teve> 
rabies eemSctenes —— — — — m i 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Dejo sus documentos» joyas y d e m á s 
abietes de valor an nuestra Oran Bó» 
veda de Seguridad —— — — 
BANCO N A C I O N A L D E GUBa 
1511 May.-l 
I R I S . 
L a Compañía de segnros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una E m p r e s a de e s p e c u l a c i ó n por acciones, sino una Compañía mutua 
que no só lo cobra cuotas m ó d i c a s por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que a d e m á s devuelve a sus asociados el sobrante anual qtíe 
resulta, d e s p u é s de pagados los gastos de siniestros y los de admjidptnr 
c ión. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de p«i¿áf 
cuotas suplementarias, porque cuenta l a C o m p a ñ í a con un FONDO ES-
P E O I A L D E R E S E R V A que en treinta de Abr i l representaba uirca. 
pital de m á s de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Oonípaifo 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que joj 
a prima f i ja . L o s propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía , que. sí 
encuentran en la calle de Empedrado n ú m . 34, plaza de San Jim 
de Dios y necesiten adquirir informes, se d ir ig irán por escrito ál setor 
Secretario para que los visite l a C o m i s i ó n de tumo. 
Habana, 5 de'Mayo de 1913. fí 
E l Consejero Director, % 
A N T O N I O G O N Z A L E Z CURQUEJO. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A . — D i -
recc ión de los Registros y del Nota-
riado. — Negociado de Regisiros.— 
Hasta las 2 p. m. del día 26 de J u -
nio p r ó x i m o , se rec ib irán en el local 
que ocupa la Secre tar ía de Just ic ia 
en la calle de T a c ó n n ú m e r o uno, en 
esta ciudad, proposiciones eu pliego 
cerrado para el suministro y entrega 
de todos los libros impresos en blan-
co que se necesiten durante el año 
fiscal de 1913 a 1914—aproximada-
mente de 1,200 a 1,400—para el Re-
gistro del Estado Civ i l y entonces 
las proposiciones se abr irán y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e ; y se darán pormeno-
res a quien lo solicite del que sus-
cribe todos los días hábi les de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de una a cinco de 
la tarde. L o que se publica para 
general conocimiento. Habana, 23 
de Mayo de 1913. Ledo. Pedro G. 
de Medina, Director de los Registros 
y del Notariado. 
C 1727 al . 6-26 
S U B A S T A 
E n la Jefatura de Despacho de la 
Direcc ión de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243,- se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Direcc ión de Sanidad, Hospital 
" L a s An imas ," "Sanatorio la Espe-
r a n z a , " Establo de Observación, Cen-
tro General de Yacuna , Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del d ía 7 del mismo mes, para el su-
ministro de v íveres , drogas y material 
y ú t i l e s de c iruj ía . Hasta las 10 a. m. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a. m. del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería , talabartería 
desinfectantes y bolet ín oficial, y en-
tonces se abrirán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condicione^ y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Curntas de la Direcc ión de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez'Estorino. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C 1709 iO-24 
A V I S O S 
A l m o n e d a Pública 
E l viernes, 30 del corriente, a l* una d« 
la Larde, se rematarán en el nortaJ <Í€ •* 
Catedral, 30 docenas de eombrer»» fr J*' 
Ja y cintas para señora y 44 réanafrflfcjP 
peí de algrodón cortado para clgpatttfft iS*' 
carga del "Antonio López.' , 
EMILIO SIERRA. , 
v 6243 Sm-2S It-IS 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, VeflJd». 
ablerto-s a todas horas, precios p i » AW 
y Mayo 30 baños familiar, 53 y 30 P̂ 30111' 
$1; fíjese usted en aue son las meJ0"" 
aguas por su situación, según certificado i 
lo'* médicos. tOjc! no los confunda "?ieu 
1S0-26 i-cor otros. 8532 
RÍMATE por diez días 
r>os mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil w 
criollas de canal. 1,000 puertas de t 
tamaños. 1,000 horcones de mad*?* ?gij| 
500 rejas de baK'fm y ventana, con 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO ^ 
Infanta 103, moderno, c««iulna a Satt a*"*.., 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA JiCW. ^ , ^ 
C 1635 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n ü e s t t ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n w 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c ! a s ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 0 
s e e n . ,Q \0 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1» 
A G U I A R No. l0f- p 
N . G E L A T S Y C O M P -
B A N Q U E R O S ^ & 
850 
L a s t e n e m o s e n n u g ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o r 
n o s l o s a d e l a n t o s ^ ¿¡o-
d o s . p a r a g u a r d a - a p/ 
n e s d o c u m e n t o s V ^ ¿ ¡ a 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s e 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m o s i Q ^ r m e 5 in(3 
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L a c a ^ a en que el señor N ú ñ e z . 
¿ecretario tle Sanidad, da cuenta de 
su. visita al Asilo de Mazorra, es un 
documento breve, de una concis ión 
temible y de una sequedad extraor-
dinaria: equivale a un latigazo y 
justifica plenamente la c a m p a ñ a ce-
rrada de la prensa contra la inmorali-
dad, la impotencia o el abandono que 
habían hecho del asilo un lugar de 
tristezas angustiosas. 
E l Secretario de Sanidad sal ió de 
Jlazorra "abrumado por el espeetá-
¿nlo inhumano que a las puertas de 
la ca'P^1 de la Repúbl i ca se brinda 
al visitante como prueba de la impie-
dad de todos los cubanos." P a r a es-
ta sociedad juzga el asilo como " u n 
baldón de ignominia" y lo califica de 
.potrero de hombres." E n esta car-
ta hay pena e indignación- , es lo que 
sentimos nosotros cuando fuimos a 
Mazorra y recorrimos sus salas lle-
nas de suciedad y de miseria, y vimos 
jaS camas viejas sin sábanas n i fra-
zadas, los alienados desnudos, las alie-
nadas desnudas y el noventa por cien-
to de los locos más locos de hambre 
^ae de inteligencia. 
Describimos estas cosas tan descarna-
damente como se m e r e c í a n ; pintamos 
. el cuadro lúgubre de esta Mazorra 'de 
tortura y lá s t ima que ahora v ió el 
Secretario de Sanidad, y l a emoción 
apenas pasó de los periódicos. Todos 
pusimos algo en la tarea de pedir mi-
sericordia, pero l a op in ión ca l l ó ; 
no hubo una sola voz que pro-
testara, o que nos alentara en la pro-
testa; y la campaña , tan hermosa y 
digna y tan humana y tan justa, se 
perdió.en la" indiferencia general. So-
lamente la Secretar ía de Sanidad 
aportó algunos remedios , superficia-
les y vanos, porque la raiz del mal 
quedaba intacta y no estaba en sus 
atribuciones ir tan lejos. Y la igno-
minia siguió, y el espectáculo horri-
hh de los rebaños de locos que care-
cen de cama en que dormir, de ropa 
con que vestirse, de pan de que ali-
mentarse, cont inuó, tan gnive como 
siempre, quizás m á s doloroso todavía , 
a las puertas de la Habana, donde 
hay multitudes hartas de toda clase 
'de gulas. 
Ahora y a no es la prensa la que 
áice que Mazorra es un potrero de 
hombres irredentos, a quienes hizo un 
día la locura olvidarse de sí mis-
mos y la impiedad general olvidados 
de todos sus hermanos-, ahora es el 
Secretario de Sanidad quien repite 
también la acusación que nosotros hi-
cünos contra todos. L a s responsabi-
lidades que debieron contraerse ante 
la justicia suma, que es algo m á s que 
Un tribunal cualquiera, durante la 
^rga etapa en que ese asilo—y otros 
^nio ese—fueron lugares de opresión 
/ duelo, o baldonos de ignominia, co-
1110 dice el doctor Xúñcz , tocan a la 
sociedad, que supo de estas lacerías y 
O' 
las vió y las consint ió porque no per-
turbaban su egoísmo. L a prueba 
de impiedad" afecta a todos, porque 
también el remedio necesitaba de to-
dos: afecta a la Junta Superior de 
Sanidad, que conocía esta Haga y 
entre ten ía su tiempo en Pliegos artifi-
ciales, quizás con el objeto de olvidar-
la o de divertir al públ ico para que 
no la advirtiese; afecta al Congreso, 
que derrochaba enormes cantidades 
en pagar o pensionar a los amigos y 
en todas las cosas frivolas con que 
sat is fac ía su frivolidad; y afecta a 
la sociedad, que se ha cruzado de 
brazos como un César ante este an-
fiteatro modernista en que en vez 
de arrojarlos a las fieras, que sería 
mejor y más humano, arrojamos los 
hombres ai» olvido. 
Y hace bien el doctor N ú ñ e z en pe-
dir que se redacte un mensaje y se 
remita al Congreso, que quizás aco-
meta de ese modo lo que de su volun-
tad no acometería nunca: el baldón 
no se palia con frazadas ni con peda-
zos de pan: pide una renovac ión— 
y si se quiere, una revo luc ión—que 
acabe con el asilo tal como se encuen-
tra ahora y haga otro asilo entera-
mente nuevo. E n Mazorra es malo 
todo: los métodos y las salas. L o 
único que pudiera conservarse son los 
trozos de jardín , que debieran ser 
ampliados. Y para estas reformas ra-
dicales se necesita un crédito de em-
puje, el que se puede juntar con esa 
enormidad de cantidades que se de-
rrochan a diario en necesidades fal-
sas, frecuentemente ridiculas. E l 
mal viene de muy lejos, y viene prin-
cipalmente de que los edificios de Ma-
zorra no sirven para el fin a que se 
destinan; por lo menos, si sirvieron 
a l g ú n tiempo, no sirven hoy, cuan-
do en el mui ído todo—y en repúbli-
cas más pobres, donde hay más ma-
nicomios y acaso menor n ú m e r o de 
locos—se tratan estos problemas con 
toda la atención que se merecen y 
con todos los medios y cuidados que 
han colocado en manos* de los médi-
cos la c iv i l ización y la ciencia. 
Hace falta, por lo tanto, un manico-
mio modelo, donde, aunque existan do-
lores que son inevitables en la vida, 
existan a la vez paliativos que ya que 
no curarlos, los suavicen. L a so-
ciedad y a da bastantes pruebas de sa-
berse cuidar y divertir, de tener me-
dios bastantes de buscar el placer y 
de encontrarlo y de no preocuparse 
de lo que les ocurre a los ca ídos . 
E l l a se defiende bien; si necesita al-
go, ella la pide; si no se lo dan, lo in-
venta . . . 
Ocupémonos ahora de los que no 
piden nada, porque no saben pedir; 
de los que no encuentran nada, por-
que no saben buscar; de los que sólo 
tienen su desgracia — unía desgracia 
terrible—para excitar nuestra mise-
ricordia. 
B A T U R R I L L O 
Señor Joaquín X . Aramburu. 
M úy señor mío : 
Tengo el1 gusto de remitirle cua-
tro . pesos, moneda americana... y la 
centesima parte del billete número 
13,618, rogándole que los tíaga iisted 
llegar a manos de las dos ancianas 
para quienes pide usted una limosna 
en su " Baturri l lo. ' ' 
Vivo lejos de la Habana y no me 
es^ posible demorarme en la capital 
más d í a s ; por eso doy a usted la mo-
lestia. 
De usted atentamente, Una lectora 
di sus Baturrillos. 
Puse monedas y billete en un sobre 
dirigido a Carlota Día/,, Misióij 60; 
lo certif iqué, y bendije a esa alma 
cristiana que oculta su nombre y que, 
después de haberse regocijado con las 
fiestas c ív icas última.i, reservó unos 
duros fiara dos aneianitas miserables. 
Será habilidad del doctor F e r r a -
r a ; será un medio astuto de hacer la 
oposición, buscando la resta de sim-
patías entre las clases populares pa-
ra el nuevo gobierno-, pero será dif í -
cil oponerse a los planes -leí' doctor 
Ferrara , sin desmentir nosotros mis-
mos promesas y principios expuestos 
desdo la oposición. 
E l ilustrado congresista liberal, que 
ya propuso al Congreso la derogación 
de la ley de loterías, presenta aho-
ra un nuevo, proyecto, derogando las 
riñas de gallos y restableciendo en to-
do su noble imperio l a orden militar, 
con que la intervención americana mi-
so término a la mala costumbre de las 
vallas, con sus espectáculos sanerrien-
tes y sus ruinosas apuestas. 
Como otra vez dije, el doctor F e r r a -
ra debió gastar el ú l t imo cartucho de 
su elocuencia de tribuna y emplear el 
ú l t imo recurso de su influencia polít i -
ca, cuando la adminis trac ión liberal 
sancionó esas dos regresiones fatales a 
los vicios de la colonia'. Entonces era 
preciso transigir con las masas igna-
ras, que sent ían la nostalgia del juego 
públ ico. 
Pero de todos modos, y a toda hora, 
es servicio al país y propósi to de resul-
tados moralizadores, suprimir eso que 
es fuente de holganza y de inmorali-
dades. Y el gobierno de la Honradez, 
Paz y Trabajo no puede mirar sino con 
s i m p a t í a una proposic ión tan de acuer-
do con su lema. 
L a intervenc ión americana, educado-
ra y amiga, cauterizó esos dos cánce-
res que se llaman Loter ía y Gallos. E l 
gobierno honrado de don Tomás man-
tuvo el cauterio y no explotó la corrup-
ción popular. Los liberales restablecie-
ron las dos fatales práct icas . A l gobier-
no conservador toca cerrar definitiva, 
mente las úlceras. -
E l juego de gallos ya no es la diver-
sión t íp ica de ciertas clases sociales: 
y a no asisten a las vallas como antaño 
aristócratas y ricos, más preociiDados 
de los triunfos de sus p lumíferos que 
de las monedas que pudieran ganar o 
perder. Ahora las vallas son esto: f•len-
tes de malos ingresos para los munici-
pios, lugares de negocio para fondistas 
y especuladores, y sitios de reunión, 
en días de labor, de los braceros y de 
los necesitados; y a no se apuestan vein-
te onzas entre ricos; ahora se apuesta 
un duro entre hombros que aquel día 
han dejado sin enyugar los bueyes y 
sin cortar la caña, con perjuicio "de la 
riqueza nacional. 
Estamos estudiando los medios de 
que salga menos dinero del país por 
mercancías importadas, para que íá 
prosperidad interior sea una verdad. 
Pues bien: importan nuestros galleros 
barcadas de gallos de pelea; se pagan 
a cinco y seis centenes los gallos d i 
Jerez; y ese capital que se nos vá, no 
vuelve nunca; criaderos extranjeros y 
empresas navieras se lo quedan. 
Y luego, la indisciplina social. Jefes 
del Ejérc i to , oficiales de la Guardia 
R u r a l , apuestan y discuten con otros 
jugadores, tal vez vigilados por su con-
ducta fuera de la val la; soldados y 
guardias confraternizan con sus jefes 
en lo que es pas ión y es vicio; y moza1, 
betes y chiquillos penetran en el circo 
y adquieren una fatal costumbre de 
qué no tenían el menor coiiocimiento. 
L o hemos visto en estos meses. Mu-
elios centrales han tenido que suspen-
der sus tareas todos los sábados, por-
que los braceros se iban a la valla los 
domingos. .Mayor gasto de combusti 
ble para las fábricas y pérdida de tiem-
po para la recolección del fruto. Esa. es 
la. obra liberal restableciendo el jue-
go. 
No .sé cómo podrá la mayoría con-
junciónistá , censuradora justa de los 
procedimientos del liberalismo, oponer 
se al proyecto de Ferrara , sin desmen-
tir sus declaraciones y faltar a sus pro-
mesas. 
Traslado al compañero y amigo Gó-
mez Cordido, la solicitud de un mi 
lector, Esteban Canto, que quiere ver 
excitado el espír i tu patr iót ico de los 
hijos de la parroquia de Senra, en apo-
yo do las gestiones del ECO ORTEGA* 
NO, que se lamenta de que vá perdien-
ilo su sello antiguo la F e r i a de San 
Marcos, por abandono de la municipa-
lidad y falta de comunicac ión con otras 
parroquias. 
Dice mi comunicante que en Senra 
no hay sociedades de ins trucc ión y re-
creo ni escuelas; que allí no se siente 
el benéfico influjo de los entusiasmos 
patriót icos de los españoles emigrados. 
Y cree que ser ía posible obtener de sus 
paisanos de provincia y de concejo, que 
hicieran algo por la cultura y el pro-
greso del rinconcito donde naciei-jn. 
Tiene la palabra Gómez Cordido. 
* * 
Manuel V. Cañizares, probo y anti-
guo empleado, me dedica un ejemplar 
de su folleto " L a estadíst ica en nues-
tra a d m i n i s t r a c i ó n " , escrito claramen-
te, y en que se demuestra que existe 
una verdadera anarquía , una desorga-
nización completa en materia de esta-
dística. 
Opina el señor Cañizares que cuan-
to más centralizado esté el servicio, 
más exacta y más instructiva esa fun-
ción que permite al ciudadano cono-
cer el estado de los asuntos públ icos 
y al gobierno saber si tienen éxito o 
si fracasan sus iniciativas y empeños . 
Y es cierto; Gobernación tiene una 
sección de es tad ís t i ca ; Hacienda, otra; 
Justicia, Sanidad e Ins trucc ión Públ i -
ca, otras; y esas se dividen en varios 
Negociados, E n s e ñ a n z a Primaria , A r -
chivo. Correspondencia, E T S I C D E 
C O E T E R I S . 
Resultado: (pie hay que acudir a ca-
da Departamento para conocer un da-
to y que reunir veinte datos para ob-
tener nota en conjunto del progreso o 
de la decadencia de los servicios pú-
blicos. 
Xo sé me alcanza mucho en esta ma-
teria; pero opino que la Administra-
c i ó n , debe estar desligada de la E s t a -
d í s t i ca ; (pie esta debe constituir cuer-
po aparte servicio especial; a ella de-
ben i r cuentas y detalles que ella debe 
examinar, resumir y compendiar, lle-
vando una cuenta general a la admi-
nistración de todos los ramos; bien así 
como en los Presupuestos figuran to-
das las dependencias del Gobierno, y 
como en la In tervenc ión General se 
iuzgan y sancionan todos los gastos i 
la república. 
* # . 
H a sido confirmado en su cargo 
de letrado consultor de una Secreta-
ría al doctor Manuel Secades, liberal 
consecuente. Es te acto revela que 
no ha sido falso ofrecimiento el del 
general Menocal de respetar en sus 
puestos a los liberales aptos y hon-
rados. 
E l doctor Secades, que es honrado 
y tiene talento, proced ió correcta-
mente renunciando; el doctor Hev ia 
p r o c e d i ó correctamente no aceptan-
do su renuncia. 
Xo se d e s e m p e ñ a n los puestos p ú -
blicos en servicio de un partido, n i 
un partido los paga: cuando se des-
e m p e ñ a n bien, se sirve al pa í s . 
Joaquín N. A R A M B Ü R U . 
L A P R E N S A 
¿Qué hubiera ocurrido si Menocal 
ondeando enhiesto e l lema " H o n r a -
dez, Paz .V T r a b a j o " y el r í g i d o e 
inflexible programa rectificador de 
la contienda elctoral hubiera segui-
do aquella l í n e a recta que aconseja-
ba el "notero" y hubiera extermina-
do las sinecuras; y a-los sinecuris-
tas"? 
¿Qué hubiera ocurrido si aun co-
l u m p i á n d o s e discretamente en el ba-
lanc ín , zumban las murmuraciones y 
se contraen los gestos? 
E l Comité Parlamentario L i b e r a l 
e s c u d r i ñ a y fiscaliza l a s u p r e s i ó n de' 
los "supervisores" sanitarios provin-
ciales. 
Y a los conjuncionistas les parece 
que los liberales e s tán demasiado 
contentos. Es to los trae mustios y 
cabizbajos. 
D e s p u é s de un p r e á m b u l o que 
quiere lubrif icar la censura, dice "e l 
¿ o t e r o " de " E l D í a : " 
Entremos en materia: l a nueva si-
t u a c i ó n ¿con quién va a gobernar? 
¿Con los zayistas y los amigos par-
ticulares o con los conjuncionistas? 
(con los conservadores y los asber-
tistas.) 
Decimos esto, porque hasta ahora 
lo que se ve es que se mima, se atrae, 
se contenta, casi se corteja (se ena-
mora) a los zayistas y a los amigos 
particulares, y aparecen absoluta-
mente en segundo o tercero (o en 
n i n g ú n grado) el Part ido Conserva-
dor y los elementos asbertistas, es 
decir, los leales de siempre, los que 
formaron " l a l e g i ó n estable" y los 
que ayudaron " a que se subiera h 
escalera." 
E s , dicen, porque queremos " h a -
cer a d m i n i s t r a c i ó n . " 
Muy bien, ¿pero es oue no se pue-
de hacer a d m i n i s t r a c i ó n más que 
con los zayistas y con los amigos 
particulares? 
;.No sirven " p a r a eso" los conser-
vadores y los asbertistas? ¿ Y sir-
vieron para lo otro? 
Y sobre todo si se h a b í a de gober-
nar con los zayistas ¿para qué qui-
tarles el poder, para qué disputarles 
la jornada? 
E s , agregan otros, que nosotros 
no atendemos m á s que a las condi-
ciones de moralidad y antitud de 
"las individuos," no a l a f i l iac ión 
pol í t ica . 
Muy bien, ¿pero es que los conser-
vadores y los asbertistas no tienen ni 
moralidad ni aptitud? ; E s que no 
hay entre los nuestros ni aptos ni 
honrados? 
A pesar de la integridad, de la so-
briedad, del de s in teré s y de aquellos 
puros principios de alta doctrina sin 
sinecuras y sin b a l a n c í n que el "no-
tero" aconsejaba a Menocal como 
norma invariable e inconmovible de 
su po l í t i ca , encontramos muy natu-
rales y muy humanas esas quejas en 
torno de las prebendas. 
Pero no hay que perder la memo-
ria. H a y que acordarse de aquel 
treinta por ciento ( d e s p u é s sub ió , 
s e g ú n dicen, a l cuarenta y aun al se-
senta) con que el general G ó m e z 
acar ic ió y m i m ó h á b i l m e n t e a los 
conservadores (entonces no h a b í a 
conjuncionistas.) 
H a y que acordarse de que en el 
p e n ú l t i m o gabinete l iberal f i g u r ó 
nada menos que como Secretario de 
Gobernac ión el s e ñ o r Laredo B r u , 
que dió a los liberales tantos tragos de 
hiél y vinagre. Todav ía Menocal no ha 
llegado a sus Secretar ías y a las m á s 
altas sinecuras a n i n g ú n zayista o 
miguelista. 
Y hay que acordarse sobre todo 
de que, s e g ú n constantes predicacio-
nes de la C o n j u n c i ó n , Menocal era 
una candidatura nacional y de que 
uno de los mayores afanes del nuevo 
Presidente es huir de la po l í t i ca de 
partido. 
• 
* # C o n t i n ú a el "notero:" 
E l hecho es grave, tiene inquieta, 
disgustada, asombrada a la gran ma-
sa que e levó «1 poder a la actual si-
tuac ión . 
Y todo el mundo busca la explica-
c ión del f e n ó m e n o . 
"Deslealtad para con los leales'; 
no puede ser: ser ía y a un colmo, 
Y entonces ¿qué es? 
Pues es, que el Gobierno "esta aco-
bardado," que los Secretarios, en su 
m a y o r í a nuevos en el oficio y no du-
chos en esas artes, tienen-miedo , 
miedo " a que los zayistas gri ten." 
¡ Pues, vamos a gritar un poco los 
conservadores! y a c o m p á ñ e n n o s a gr i -
tar (como c o m p a ñ e r o s de jornada y 
de infortunio) los asbertistas. 
E s t a nota-es el primer "gr i t i co ," 
Y conste que nosotros no nos ocu-
pamos j a m á s de nombramientos ni de' 
destinos, no nos dedicamos " a eso" 
(como ahora se dice) pero lo que es-
tá ocurriendo pasa ya de cas taño obs-
curo. 
L o s iSecretarios no son m á s que 
consejeros de Menocal, 
Y no creemos que el "notero" y 
los conjuncionistas le tengan por go-
bernante p u s i l á n i m e que se asuste a 
los gritos que puedan dar los zayis-
tas. 
Y a dió algunos Asbert, como "re-
cordará el "notero." y digan los elo-
gios con que entonces encarec ió su 
energ ía , si Menocal se asus tó . 
Malas notas son esos gritos para el 
concierto de "Honradez, Paz y T r a -
b a j o " que tuvo en el s e ñ o r Dolz una 
de las más incansables batutas. 
* 
* * P a r a terminar, vaya un recuerdo de 
la Bibl ia , 
Quejóse el 'hermano del "hi jo pró-
digo" a su padre de las fiestas, ban-
quetes y m ú s i c a s con que a és te lo re-
cibía d e s p u é s de sus calaveradas, 
" Y o , le dijo, he estado siempre en 
tu casa, trabajando a tu lado y j a -
más me has obsequiado ni con un al-
muerzo extraordinario, Y a mi her-
mano que nos dejó a todos y que de-
rrochó el dinero en francachelas y 
rumbas lo acaricias, lo mimas y lo fes-
tejas, 
" P o r eso mismo lo mimo, c o n t e s t ó 
el padre; porque a tí te he tenido 
siempre en mi casa y a él, no," 
Mientras el "notero" se queja de 
la condescendencia y amabil idad 
conque Menocal trata a los liberales, 
" E l T r i u n f o , " vocero de éstos ve en 
el nuevo Presidente un grave peligro 
de dictadura. 
Comenta el colega la orden de em-
barque de las tropas para la comis ión 
del " M a i n e , " 
Y dice: 
E n el caso actual el Presidente Me-
nocal h a transgredido la Cons t i tuc ión , 
ha usado de atribuciones que ella no 
le confiere pero que es preciso téne? 
en cuenta p a r a comprender nuestra 
alarma, que l a Cámara d i scut ía la for-
ma en que d e b í a autorizarse a l E j e c u -
tivo para real izar el acto que él ha 
ejecutado por su propia autoridad, 
es decir que no ha esperado a que el 
Congreso por medio de su Comis ión 
mixta l legara a un acuerdo en punto 
a la forma del env ío de un contingen-
te militar, y ahí es donde está el peli-
gro : en que prescinda en lo adelante 
e s c u d á n d o s e en razones más o me-
F O L L E T I N 3 1 
8 1 3 
Ce venta en "LaModerna Possia' 
(Conttnaa) 
A-hrió la puerta y se apartó para dc-
Jar/a pasar. E n el mismo momento, 
aJer(?nse exclamaciones en el pasillo, y 
ücheroii inspectores de servicio, or-
e.nanzas y otras personas. . . 
'^ ¡Je fe ! ¡ j e f e ! 
¿Qué sucede? 
•~~¡ D ieusy ! , . , 
^Acaba de salir de a q u í , , . 
han encontrado en la escalera, 
~~~¡ Muerto! 
¿ y " " ' anonado, desmayado. . . 
stal ^ llombl'e... el hombre que 
" 3 ^ C o n é l . . . el viejo S te inweg? . . . 
desaparecido.. . 
' voto a ! . . . 
Wa^!*1120 P01, el pasillo, bajó la esca-
?onás Cn medio l1e U11 gruP0 dtí Per-
* Dio/11'6 le esta,)aii cuidando, hal ló 
^ímerSpiSoXtendÍdo en la meseta del 
í4av iaourGl 'í110 subíf,• 
í í í a s v ; i ¿V3enes de abajo, Gourcl ? 4¿,st0/alguien? 
^ jefe 
Pero Dieusy se reanimaba, y, en se-
guida, apenas abiertos los ojos, mur-
muró : 
— A h í , en la meseta, la puerta pe-
queña . . . 
— i A h ! ¡ d e m o n i o ! ¡La puerta de la 
sala s é p t i m a ! — e x c l a m ó el jefe de Se-
guridad. — Y sin embargo, y a tenía 
yo dicho que el mejor d ía . . . 
Se echó al picaporte. 
—¡ Toma! ¡ Ahora está echado el 
pestillo del otro lado! 
L a puerta era puerta vidriera. Con 
la culata del revólver, rompió un cris-
tal, luego descorrió el pestillo y dijo a 
Gourel: 
—Galopa por ahí, hasta la salida de 
â plaza D a u p h i n e ; . . • 
Y , volv iéndose a Dieusy: 
—Vamos, Dieusy, habla. ¿Cómo te 
kas dejado poner en ese estado? 
— U n puñetazo , jefe. . . 
— ¿ U n puñetazo de ese viejo? ¡ s ^ n o 
se puede tener en p i e ! . . . 
—No del viejo, jefe, sino de otro que 
se paseaba por el pasillo, mientras 
Steinweg estaba con nosotros, y que 
nos ha seguido como si él también se 
marchase . . . A l llegar aquí, me ha pe-
dido fuego.. Y o he ido a sacar la caja 
de c e r i l l a s . . . Y él ha aprovechado 
para meterme el p u ñ o en el e s tómago . . 
He caído, y, al caer, me ha parecido 
que abría él esa puerta y arrastraba 
consigo al v iejo . . . 
—/, Podr ías reconocerlo ? 
j e f e . . . vfi hombre robusto, de 
piel m o r e n a . . . un tipo del mediodía , 
seguramente. . . 
— ¡ Kibera !—gruñó Lenormand — 
otra vez é l ! . . . Ribera, alias Parbuy . . . 
¡Qué a u d a c i a ! . . . ¡Ten ía al viejo 
Ste inweg, . . . ha venido a cogerlo, aquí 
mismo, en mis n a r i c e s ! . . . 
Y golpeando, furioso, con el pie en 
el suelo, a ñ a d i ó : 
—¿ Pero, j demonio! cómo ha sabido 
ese bandido que Steinweg estaba aquí? 
No hace cuatro horas, le perseguía yo 
en el bosque de S a i n t - C u c u f a . . . ¡y 
ahora estaba a q u í ! . . . / .Cómo lo ha sa-
b i d o ? . . . ¿Vive , pues, dentro de m í ? . . 
Cayó en uno de esos accejsos de éxta-
sis en que parec ía no oír ni ver nada. 
L a señora de Kesselbach, que pasaba 
en actué] momento; le sa ludó sin que 
él la contestase. 
U n ruido de pasos cn el pasillo le 
sacudió la torpeza. 
— / , Y a estás aquí , G o u r e l ? . . . 
— E r a eso, jefe,—dijo Gourel, j a -
deante .—Eran dos. H a n seguido este 
camino y han salido por la plaza Dau-
phine. A l l í les aguardaba un automó-
vil . Dentro había dos personas, un 
hombre vestido de negro con sombrero 
blando que le tapaba los ojos — 
— E s é l — m u r m u r ó Lenormand—el 
asesino, el cómpl ice de Ribera Parbu-
ry, ¿ Y la otra persona? 
— U n a mujer, una mujer sin som-
brero, como quien dir ía una c r i a d a . . . 
y guapa, p e l i r r o j a , , . 
— ¿ E h ! i Cómo I . . . ¿Pe l i rroja , di-
ces? 
— S í , • ;. 
Lenormand se volvió, bajó de cuatro 
en cuatro las escaleras, cruzó los patios 
y salió al muelle de Orfevres. 
— i A l t o ! — g r i t ó . 
U n a victoria de dos caballos se ale-
jaba. E r a el carruaje de la señora de 
Kesse lbach. . . E l cochero oyó y paró. 
Va Lenormand había saltado al estribo. 
— M i l perdones, señora, me es indis-
pensable su ayuda. L e pido permiso 
para a c o m p a ñ a r l a . . . Pero tenemos 
que proceder rápidamente . Gourel, mi 
a u t o m ó v i l . . . ¿Lo has despedido?. . . 
Entonces, otro cualquiera. . . 
Cada cual corrió por su lado. Pero 
transcurrieron diez minutos antes de 
que viniera un autóraovil de alquiler. 
Lenormand bullía de impaciencia. L a 
señora de Kesselbach, de pie, en la ace-
ra, vacilaba, con un frasco de sales en 
la mano. 
Por fin, se instalaron. 
—Gourel , sube al lado del mecánico 
y derecho a Garches. 
— ¿ A mi c a s a ? — p r e g u n t ó Dolores, 
estupefacta. 
E l jefe no contesó. Se asomaba a la 
portezuela, mani fes tándose a los agen-
tes qiie regulaban la c irculac ión de las 
calles. A l fin, cuando llegaron a Cours-
la-Reine, volvió a sentarse y dijo: 
— L e suplico, señora, que responda 
concretamente a mis preguntas, ¿ H a 
visto usted esta tarde, a eso de las cua-
tro, a la señori ta Genoveva Ernemont? 
— A Genoveva , , , s í , , , cuando ine 
estaba vistiendo para salir. 
— ¿ E s ella quien ha hablado a usted 
de la inserción del Journal referente a 
Steinweg? 
— E n efecto, 
— ¿ Y ha venido usted a verme en se-
guida ". 
— S í , 
— ¿ E s t a b a usted sola, durante la vi-
sita de la de Ernemont? 
— L a v e r d a d , , , no lo s é , . . ¿ P o r 
qué? 
— H a g a memoria. ¿ E s t a b a allí algu-
na de sus doncellas? 
—Puede .ser. . ; . puesto que me esta-
ba y a vistiendo. 
— ¿ C ó m o se llaman ? 
—Susana , . , y Gertrudis, 
— ¿ U n a de ellas es pelirroja, ver-
dad? 
— S í , Gertrudis.. 
—¿ Hace mucho que la conoce usted ? 
— S u hermana me ha servido siem-
pre. , , y Gertrudis lleva ya años en mi 
c a s a , , . E s la fidelidad en persona, la 
probidad. . . 
— E n una palabra, ¿responde usted 
de ella? 
—Absolutamente. 
— M á s vale a s í . . . más vale a s í . . , 
E r a n las siete y media, y la luz del 
día empezaba a atenuarse, cuando el 
automóvi l l legó ante la casa Retiro, S in 
cuidarse de su compañera, el jefe de 
Seguridad se prec ip i tó a .la portería, 
— ¿ A c a b a de entrar la criada de la 
señora de Kesselbach, verdad? 
— ¿ Q u é criada? 
—Gertrudis , una de las dos herma-
nas.. . 
—Gertrudis no ha debido de salir, 
nosotros no la hemos visto, 
— S i n embargo, alguien acaba de en-
trar. 
—¡ O h ! no señor, no hemos abierto 
la puerta a nadie, desde las seis de la 
tarde. 
— ¿ N o hay m á s salida que esta puer-
ta? 
;—Ninguna. L a s tapias rodean la 
quinta por todas partes, y son muy ele-
vadas. . . 
— S e ñ o r a de Kesselbach—dijo L e -
normand a su compañera,—vaUios has-
ta su pabel lón. 
Se fueron ios tres. . L a señora, de Kes-
selbach, que no ten ía la llave, l lamó. 
A p a r i c i ó n Susana, la otra hermana. 
— ¿ E s t á G e r t r u d i s ? — p r e g u n t ó la de 
Kesselbach, 
— S í , señora, en su cuarto. 
— M á n d e l a v e n i r — o r d e n ó el jefe de 
Seguridad. 
A l cabo de un rato, bajó Gertrudis, 
amable y graciosa con el delantal blan-
co, adornado con puntillas. 
Tenía, en efecto, rostro muy lindo, 
rodeado de cabellos rojos. 
Lenormand la miró largo rato, sin 
decir nada, cual si tratase de penetrar 
más allá de sus ojos inocentes. 
No la interrogó. Al cabo de un mi-
ñuto , dijo, simplemente: 
— E s t á bien, muchas gracias. Várao. 
nos, Gourel. 
(Continuará.) 
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nos especiosas, de la 'acción legislati-
va, se anticipe o sobreponga a ella, 
<ín una palabra, que instaure do fac-
to la dictadura en t é r m i n o s semejau-
tea a los que el infortunado Balniase-
da empleó para anular las facultades 
del Congreso Chileno. 
¿ E s nada más que eso lo que hac;; 
temblar a "FA T r i u n f o " ante el ries-
go de una dictadura? É l colega se lia 
•acordado demasiado de que está en la 
opos ic ión . 
Ménoeal es Jefe Supremo de las 
.Fuerzas Armadas. Como tal, pudo an-
te la actitud dilatoria y embrollada 
del Congreso, y ante la urgencia y de-
licadeza del caso, enviar las tropas dé 
c o m i s i ó n a Washington sin faltar ni, 
en una tilde a los preceptos constitu-
cionales. 
E n E s p a ñ a , en la Repúbl i ca fran-
cesa, los Ministros adoptan semejan-
tes medidas en problemas urgentes, 
dando d e s p u é s conocimiento y razón 
de ellas al Congreso a fin de que vota 
el crédi to necesario para los gastos. 
X i siquiera este escrúpulo pueden 
alegar los legisladores. 
S i ellos, siejnpre tan generosos se 
•sienten ahora económicos y guardia-
nes celosos del Tesoro. Meuocal está 
dispuesto a pagar el viaje de la comi-
s i ó n de su propio peculio. 
•Si Menocal es dictador, es un dicta-
dor m a g n á n i m o . 
Indiscutible-menle el director del 
Instituto doctor P í a tiene razón en ia 
car ia con que contesta' a ciertas apre-
ciaciones de ' ' E l D í a . " 
Deutro. de la Const i tuc ión los cate-
drá t i cos del Instituto • tienen facul-
ladcs sin l ími tes ni cortapisas para 
enseñar , 
t i ' Regla m en lo de Si'gunda Ense-
ñ a n z a -excluye aó lameute de las lec-
ciones particulares a los alumnos de! 
Instituto, 
Y a proposito de la E n s e ñ a n z a libre, 
¿por qué el doctor P ía se cpieja de su 
creciente desarrollo? ¿ E s acaso per-
judic ia l? S i lo es ¿a qu iénes hemos 
de inculpar m á s que a los mismos 
c a t e d r á t i c o s ' oficiales, ún icos que 
pueden cortar todo abuso y toda exce-
siva benevolencia (sabemos que no los 
hay) eon los alumnos de E n s e ñ a n z a 
l ibre? 
Y ya que el doctor Pía se refiere tan 
oportunamente a la Const i tuc ión ¿no 
e s t á el derecho a la enseñanza libre 
tan incluida en ella como el de ense-
ñar sin cortapisas que tienen los ca-
t e d r á t i c o s del Instituto? 
L A R E C L A M A C I O N T R I P A R T I T A 
R e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n M i x t a e n e l S e n a -
d o . — A c u e r d o u n á n i m e . — U n p r o y e c -
t o d e l e y — G u a r d a n d o r e s e r v a 
E n el día de ayer tuvo lugar en el 
Senado, una reunión dé los senadores 
y representantes designados por am-
bos Cuerpos legislativos para formar 
la Comisión mixta, eon el objeto de 
•emitir su dictamen referente a la reso-
l u c i ó n que el Gobierno debe de adop-
tar sobre la reclamación tripartita, 
con motivo de las indemnizaciones a 
los •distintos ciudadanos de las respec-
tivas naciones europeas, que sufrieron 
daños y perjuieios materiales durante 
l a guerra de la independencia cuba-
na. 
L a referida Comisión mixta, des-; 
p u é s de deliberar ampliamente sobre 
tan importante particular, parece ser 
En el Dispensarlo 
que l'legó a ponerse de. completo acuer-
do, acordándose en su eon.secuencTa. 
redactar un proyecto de ley, el que 
después' de suscripto por todos los 
miembros que la integran, será pre-
sentado en las, sesiones del día de ma-
ñana, a la consideración de los res-
pectivos Cuerpos colegisladores. 
Sobre los. puntos en que descansará 
dicha proposición de ley, los señores 
concurrentes a la reunión, se obstina-
ron en guardar una gran reserva, pe-
ro, sin embargo, algunos aseguran que 
la determinación adoptada no ha de 
ser caiivsa'de desagrado en las Canci-
l lerías de Franc ia , Alemania e Inglate-
rra. 
l i i í i i 
L a A p e r t u r a d e l C a n a l d e P a n a m á 
£ s ¡ a m a y o r d e l a s p r o e z a s r e a l i z a d a s p o r l a I n g e n i e r í a y m a r c a 
u n a n u e v a e t a p a d e l c o m e r c i o d e l m u n d o . L a e x p o s i c i ó n u n i -
v e r s a / d e P a n a m á y d e l P a c í f i c o , q u e h a d e c e l e b r a r s e e n 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a e n Í 9 Í 5 , e s n o s ó l o u n a 
f i e s t a i n t e r n a c i o n a l q u e c o m m e m o r a l a c o n q u i s t a 
d e l a n u e v a v í a m a r í t i m a s i n ó t a m b i é n u n 
v e r d a d e r o c o n g r e s o u n i v e r s a l . 
E l G e n e r a l F r e y r e y e l J e f e d e l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s 
M u n i c i p a l e s l o v i s i t a r o n a y e r . E l A l c a l d e o f r e c e 
s u f i n c a " L a J a t a " p a r a l a p r i m e r a c o l o n i a d e 
n i ñ o s t u b e r c u l o s o s . T r i s t e c u a d r o . S e s e n t a 
y t r e s n i ñ o s e n f e r m o s r e u n i d o s a y e r 
e n e l D i s p e n s a r i o . 
E l Ayuntamiento, al hacer el T>VC-
ynpuesto para los festejos del 20 le 
Mayo, acordó donar a la ""Liga con-
tra la tuberculosis" cierta; cantidad, 
p a r a que ella la í e p a r t i e r a entre los 
enfermos que a su Dispensario concu-
rren en busca de remedio para el te-
rrible mal que les consume. 
E l Comité Directivo de la L i g a se-
ñ a l ó el día de ayer para el objeto in-
•dlcado, e inv i tó al Ah-aldo Munieinii! 
a que visitase el Dispensario, estable-
cido en la calle de Mis ión n ú m e r o HM. 
Poco después de las tres l l egó al; 
Dispensario el general F r e y r e de An-
•drade, a c o m p a ñ a d o del. Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales, doc-
tor «José Antonio Clark . 
L e s . recibieron el Presidente de la 
L i g a , Dr . d o r q u í n Jaeobsen; los V i - , 
cepresidentes, doctores Arturo Teja -
da v Francisco d. de Velasco; el Se-
cretario, Dr. Jorge Pon ce; el Vicese-
cretario, Dr . Alipío Portocarrero; el 
Director del Dispensario, D r . Oscar 
J a i m e ; lo.s niéclieos de consulta del 
mismo, doctores Raimundo Castro, 
Augusto Pigueroa, . J o s é F . Lchrcz y 
A n í b a l H e r r e r a ; los socios señores 
Aurel io Melero y Vicente Pozo; l a 
" n u r s e " encargada del servicio inter-
no del Dispensario y de la visita a los 
Jaeobsen su apoyo decidido a ese 
efecto. 
Y comenzó' por ofrecerle su finca 
'• La Jata, ' ' , situada a-ocho Jeguas de 
la Habana, para •establecer- all í láu 
primera colonia de niños, pretubercu-
losos, donde éstos puedan pasar una 
larga temporada cada año. llevando 
una vida al aire libre, a l i m e n t á n d o s e 
debidamenle y haciendo el ejercicio 
conveniente. ' .-. 
E l domingo p r ó x i m o harán ' los 
miembros de la L i g a ' u n a ^visita a la 
finca del general F r e y r e , y sobre el 
terreno e scogerán el lugar donde de-, 
berá levantarse el barracón de made-
ra que serv irá de alojain'^nto a los 
enfermos. - ' 
D e s p u é s , se pedirá al Ayuntamien-
to el créd i to necesario para hacer esa 
obra, y, por otra parte, el general 
Freyre piensa gestionar que se ¡m-
meiite la cantidad-con que el Muniei-
pio contribuye al sostenimiento de la. 
Liga . 
Kl doctor Clark, conocedor d'e la 
obra que realiza esta ins t i tuc ión , tam-
l ién le propuso al Alcalde, y es té do 
aprobó , que Se le faeil itara un local a 
la L i g a para instalar el Dispensario, 
pues de este modo se ahorraría el al-
tuberculosos, . s e ñ o r i t a Adejandrina | j w * de Ja casa y tendr ía más^dii ie 
Salinas, y otra« muchas p o e m a s . 
E l general F r e y r e recorr ió el Dis-
pensario y no pudo por menos que ad-
m i r a r l a generosa d e d i c a c i ó n de los 
m é d i c o s antes citados, que con lauto 
e m p e ñ o luchan, sin m á s re tr ibuc ión 
que su sat i s facc ión persona1, por dis-
minuir el. numero de las v í c t i m a s de 
la l lamada ''peste blanca.", 
Sin otra protecc ión que las peque-
ñas subvenciones del Ayuntamiento y 
del Consejo Provincial y los donati-
vos de un reducido n ú m e r o de socio*, 
ro;disponible pai-ayel reparto de ra-,' 
clones que diariamente hace'entre los' 
enfermos inscriptos. 
rerminada la e x p o s i c i ó n de "estos 
proyectos, cuya real izac ión represen-
laría una página de gloria para.el ge-
nerjil Freyre de Andrad'c, •úic.-éstc ob-. 
seq.iiiad'o con ''sandwielis,' ' cerveza, 
helados y tabaéOs dV. ja. ••'C'asita'Crio-. 
Ha.** Estos ú l t imos , Fuerou;,un.?óbse-
'piio del propietaFio' dc •dicha fábrica . 
D e s p u é s se" repartieron f dulces y' 
' ".sandwichs'' á los enfermos., inscrip 
E s indispensable t imble .de gloria 
y resulta realmente grato para los 
vivientes de nuestra E r a , tomando la 
e x p r e s i ó n en su verdadero sentido 
prác t i co y significativo, ser. testigos 
de la omnipotencia, del talento y del 
esfuerzo humanos. 
D e s e n t r a ñ a r las riquezas ocultas 
de la .tierra para apoderarse de sus 
ricos metales; abrir sus ..abundantes 
depós i to s de fuego y agua, los dos 
elementos más primordiales para las 
necesidades de l a vida y de mayor 
ap l i cac ión en la industria; surcar los 
o c é a n o s con gigantescas naves, ver-
daderos monstruos marinos, que cu 
sus mismas espantosas ca tás t ro fe s 
resultan sublimes al sepultar con su 
lérreo casco como en. inmenso a t a ú d 
en el fondo del mar aquellos miles dé 
hombres, que dejan i m p á v i d o s en la 
memoria de . sus semejantes otros 
tantos ejemplos de serenidad y ab-
negado sacrificio verdaderamente 
é p i c o s ; sorprender los secretos del 
airé con el t e l é g r a f o i n a l á m b r i c o ; 
grabar en un disco la argentina voz 
de los^ ru i señores del Arte para re-
producir una y otra y otra vez sus 
encantadores gorgeos, destruyendo 
el valor del tiempo y de la distancia; 
realizar la quimér ica fan tas ía de la 
n a v e g a c i ó n submarina; poner coto al 
irran poder de los elementos, con di-
ques y pararrayos; derribar como 
castillo de naipes las más só l idas 
moles con un p u ñ a d o de materia in-
geniosamente combinada; volar por 
los aires con direcc ión f ija y rapidez 
vertiginosa, robando al á g u i l a su su-
p r e m a c í a ; descubrir los ultramicros-
cóp icos g é r m e n e s de las ' enfermeda-
des de nuestro cuerpo y obligarlos a 
servir de salvaguardin de su propia 
obra destructora; nverj í rnar , la cons-
t i tuc ión material de las ideas en 
nuestro cerebro ; aproximar los as-
tros y contar las estrellas con pode-
rosos telescopios buscando un más 
allá nunca tangible: analizar con 
m a t e m á t i c a certeza de imcomprensi-
ble alcance, la comp.osi.ción . qu ímica 
de lo^ cuerpos-celestes; son positiya-. 
m e n t é m á g i c a s conquistas, . verdades-
ros prodigios de la ciencia aplicada 
al vigoroso esfuerzo de la Humani-
dad en su legitimo aní ie lq de mar-
char siempre adelante. . . Abrirse cór 
modo paso a través de los continen-
tes, taladrando los pé treos muros ¡de 
cerros gigantescos, cortar "los_ istmos 
y elevar a voluntad las aguas de los 
dos océanos , es positivamente la co-
ronac ión digna, la gloriosa apoteosis 
de tantos inventos y de tantas con-
•qnistas.. . , 
A su valor representativo de los 
adelantos de J a ingen ier ía , puestos al 
servicio de la constancia incansable 
y del c ic lópeo trabajo de miles de 
hombres en P a n a m á reunidos para 
real izar' la srrair obra, se une su .in-i 
mensa utilidad al ensanchar el cam-
po de acc ión de las relaciones inter-
nacionales, abriendo al comercio nue-
vos veneros de prosperidad. Por es-' 
to, si tal obra e$ una gloria l e g í t i m a 
de los Estados Unidos de Amér ica , 
que la lian llevado a feliz t érmino , el 
triunfo positivo es para el mundo 
entero, que ha de uti l izar sus inapre-
eia 1)1 es ventajas. 
E n t e n d i é n d o l o así, el pueblo ame-
ricano i n v i t ó por medio de su Presi-
dente a todas las naciones de Pana-
má con una E x p o s i c i ó n Universal , 
qué es el complemento digno y nece-
sario de la. obra realizada, poniéndo-
se en í n t i m a re lac ión todos los pue-
blos de la tierra, que. al congregarse 
en San Francisco en 1915, estrecha-
rán sus lazos de amistad y acrecerán 
sus relaciones comerciales para un 
nuevo próspero futuro de intercam-
bios especulativos y utilitarios, sien-
do al propio tiempo tal expos i c ión 
ocas ión y origen de grandes ense-
ñanzas . 
Al l í el hombre de ciencia, el artis-
ta, el artesano, el agricultor, el co-
merciante, el industrial y el traba-
jador de toda clase verán por sí mis-
mos con la evidencia de la realidad 
los perfeccionamientos que en todos 
y en cada uno de los ó r d e n e s de la 
vida se han realizado hasta hoy y en-
contrarán nuevas v í a s de apl icac ión 
para sus esfuerzos del porvenir; es-
tudiando en aquella enciclopedia 
abierta todos los productos de las di-
versas regiones de la tierra, contem-
plando los prodigios del Arte de lo 
Bello en todas sus manifestaciones, 
•asistiendo a los congresos en que se 
d i scu t i rán las variadas materias del 
saber humano, para l lenar por los 
mejores medios todas las necesidades 
de. l a vida. Y mientras el públ i co 
extasiado gozará admirando los ma-
ravillosos e n s u e ñ o s realizados con la 
resplandeciente i l u m i n a c i ó n eléctri-
ca, el electricista s o r p r e n d e r á curio-
so los medios empleados para reali-
zarlos y l l e v a r á a su país las necesa-
rias e n s e ñ a n z a s para aplicarlos y ex-
plotarlos; mientras el mero visitante 
se f i jará entretenido en los nuevos 
inventos de l a maquinaria, el mecá-
,nico c o m p r e n d e r á las innovaciones y 
mejoramientos para ponerlos en 
p r á c t i c a en sus futuros artefactos; y 
asimismo el jardinero, mientras los 
más asp irarán el perfumado ambien-
te y sent irán la gozosa i m p r e s i ó n de 
alegre colorido ante los e s p l é n d i d o s 
y variados matices de mir íadas de 
frescas y hermosas flores, a p r e n d e r á 
la manera de cultivarlas y reprodu-
cirlas. 
Y como la E x p o s i c i ó n será tan 
compendiosa que lo abarcará todo, y 
al par tan m e t ó d i c a que todo lo ex-
hib irá con el orden relativo y l a ne-
cesaria p r o g r e s i ó n escalonada; los 
palacios de l a E x p o s i c i ó n , si s e r á n 
un portento de arquitectura, conten-
d r á n cada uno de ellos una diferente 
y completa e n s e ñ a n z a prác t i ca espe-
cial , y f o r m a r á n todos juntos _ una 
verdadera y viviente enciclopedia de 
arte, de ciencia, de industria, de in-
genio, de trabajo y n-' orden tan uni-
versa í de ideas realizadas; que for-
m a r á n , no huelga repetirlo, la mejor 
biblioteca para todas las e n s e ñ a n z a s 
de la vida. 
E l comerciante, así exportador co-
mo importador, el m á s directamente 
.favorecido con el ensanche que sus 
.operaciones p o d r á n alcanzar con la 
apertura de l a nueva v í a mar í t ima , 
t e n d r á el mayor in terés en estudiar 
los valiosos productos de las costas 
del P a c í f i c o , que el nuevo canal le 
aproxima h a c i é n d o l e A á s fác i l su lu-
cro por el abaratamiento de fletes, 
y e scudr iñar con ojo avizor las dife-
rencias entre todos los d e m á s pro-
ductos de m ú l t i p l e s regiones, para 
encontrar las m á s preferentes para 
sus negocios. P a r a el hombre de 
ciencia, a d e m á s del in terés que le 
o frecerá la E x p o s i c i ó n con las in-
numerables aplicaciones de la misma, 
que podrá estudiar de un modo 
p r á c t i c o y funcional, r e c l a m a r á n ma-
yormente su a t e n c i ó n los importan-
tes congresos y las instructivas con-
ferencias que. con el concurso de 
grandes notabilidades de fama uni-
versal en todas las ramas del saber 
humano, t endrán lugar en el año de 
191."3 en la suntuosa Sala de Fiestas. 
Nadie que se interese de r.n modo 
personal o puramente especulativo 
en el progreso enorme qué la Huma-
nidad ha realizado y sigue realizan-
do de día en día, p o d r á dejar de sen-
tirse en gana, de examinar por sí 
mismo todos los adelantos de la épo-
ca presente. 
Por cima de la suma de cincuenta 
millones de dolares dispuesta para 
que nada falte en la ce lebrac ión mun-
dial de la apertura del can^l de P a -
n a m á está principalmente la recono-
cida competencia de cuantos han de 
realizar aquél la , los cuales, cada uno 
para su especial esfera de acc ión , 
han sido seleccionados con so l í c i to 
cuidado; en tal forma, que cada lino 
de los departamentos de la Expos i -
c ión, a d e m á s de contener las perfec-
ciones de todos los productos que en 
él h a b r á n de exhibirse, será en s í 
mismo una obra perfecta de organi-
zac ión m e t ó d i c a y clara. Como di-
chos departamentos abarcarán cuan-
to existe y es dable imaginar en un 
ostentoso y magnificente conjunto de 
todo lo útil con todo lo bello; el sa-
bio, el artista, el ingeniero, el indus-
trial . el comerciante, el agricultor, el 
ganadero, el trabajador, el sportman 
y el curioso turista á v i d o siempre 
de novedades y diversiones; todos, 
absolutamente todos p o d r á n a placer 
saciar sus anhelos, y a en los palacios 
de las exhibiciones y departamen-
tos de Bellas Artes , E d u c a c i ó n , Agr i -
cultura, Hort icultura, Productos A l i -
menticios, Artes Liberales, Manufac-
turas, Medios de Transporte, Indus-
trias Diversas, Minas y Metalurgia, 
Maquinaria, A u t o m ó v i l e s y Aeropla-
nos; ya asistiendo a las atractivas 
fiestas del gran Audi tr ium para 
oír los grandes conciertos o escuchar 
las instructivas conferencias; y a re-
creándose a maravi l la a m á s y mejor 
en el recinto de las diversiones y cs-
parcimentos, ya visitando de noche 
la ciudad de los palacios inmensos, 
de las estatuas gigantescas, de las to-
rres colosales, de los patios suntuo-
sos, de las . fuentes monumentales y 
de los jardines edén icos , para sen-
tirse transportados a las regiones má-
gicas dé los cuentos orientales ante 
los esplendores de una i l u m i n a c i ó n 
sorprendente*, festiva, profusa, har-
mónica , nueva; y a visitando las va-
riadas, ricas, interesantes, caracte-
r í s t i cas construcciones de los pabe-
llones extranjeros y de los Estados 
de la U n i ó n , que formaran un sun-
tuoso barrio de regias viviendas; ya. 
viendo la nutrida cuanto variada y 
completa e x p o s i c i ó n de ganado y ani-
males d o m é s t i c o s ; ya, en fin, contem-
plando la opulencia del anchuroso 
conjunto contemplada desde las pin-
torescas colinas que la c i r c u n d a r á n 
a modo de anfiteatro, teniendo por 
fondo las brillantes aguas de la ba-
hía de San Francisco y l a quebrada 
l í n e a de las colinas y m o n t a ñ a s más 
allá ; o presenciando las pompas del 
Patio de Festivales, las regatas, las 
carreras, los juegos o l ímpicos , las pa-; 
7'adas militares, las revistas navales, 
los vuelos de los aviadores y tantas 
y tan llamativas y alegres fiestas co-
mo han de celebrarse para conmemo-
r a r de un modo digno la apertura 
del canal de P a n a m á , la obra más 
grande, la mejor sin duda de las 
proezas de la ingen ier ía , que viene a 
marcar una nueva y beneficiosa eta-
pa para el comercio del mundo y pa-
ra las relaciones rec íprocas de todos i 
los pueblos de la tierra. 
N. O. G U I L L E . 
La Junta 
A las cinco de la tarde, dio 
zo la Junta Nacional dt. Sauid'0^!-
jo la presideneia del doctor Q •' V 
actuando (.•orno s<'v!ciari0 
G a l a n v l a . el ^ % 
Asistieron a la dunta los ] 
Casuso. Cabrera. Ciido, Ros p S 
res, (iuastella, López de! Valle 
sen, Agramonte, Poiu-e. Méndel n ^ 
te, Cardona y el Ser retarlo^ 
dad y Beneficencia, docto 
N u n . . •""•Ki:;,. 
Kl doetor Calarreta. dió W . , 
arta de la sesión anterior ~ a 5l 
aprobada. ' ^ | 
Seguidamente, r| doctor 0 1 
propone a la dunta enviar al ] 5 
Varona Suárez, ex-Secretario i ^ 
nidad, un mensaje de desned iSa' 
s impatía por la relación ,qU¿ ^ a J 
buena organización del Departo^ ^ 
durante el' desempeño de su u l i ^ -
go. L a dunta, por unanimidad L ^ ' 
ba La proposición. 
• E l doctor Xúñez da a conocer Pi 
tado de musena en que se enonJ^ 
Hospital de Dementes de Mazo! 0( 
ocasión de una visita girada a d i l 
Asdo, proponiendo se nombre 
misión que gire una visita de j n ^ 
ción y dé cuenta del resultado 
Junta. 
Al efecto, quedó designadayla 
misión que la integran los senn 
Agramonte, Méndez Capote, 
y Guastella. 
E l doctor Casuso da lectura 
extenso informe suscripto por él v ^ 
el doctor Agramonte, respecto l u í 
cremento que a diario toma la p J j ' 
tución clandestina, y pidiendo la 3 
presión de la zona de tolerancia v i 
la reg lamentac ión de la Sección dp 
giene. ü•• 
D e s p u é s de cruzarse algunas r>&h 
bras en pro y en contra del infom¡ 
aludido, la Junta acuerda que sg j l 
mita copia a todos los vocales paraom 
lo estudien, y discutirlo en la p r ó i 
• n. 
Se da a conocer un informe del 
tor Margarit. sobre el ''Asilo del Pa' 
dre Valenc ia ," de Camagüey, pasa^ 
a la Dirección de Beneficencia nan 
ampliar datos. 
Léese un escrito del doctor Guaste-
lla. sobre la. s i tuac ión del Mercado-i 
Isabela de Sagua, proponiendo queés. 
te se situara a l a orilla en lugar de 
estar sobre el río. siendo desfavorable 
y devuelto al doctor Guastella. 
Por liltimo se relata otro inforaw 
respecto a la compra de una propif 
dad nula de un legado, en el' Hospital 
Mercedes, pasando al letrado consultor 
para su estudio. 
L a sesión .se dió por terminada!' 
las seis menos cuarto. 
SI VIS PACEM, 
P A R A B E L L i 
V'Si quieres la paz, apercíbete para 
la guerra.*' 
E l distinguido editorialista de "El 
Mundo," debió de titular así el her-
moso art ícu lo de ayer, porque es lo 
que quiere decirle al gobierno, 
L o mismo advierte al público el, 
ún ico receptor de los magníficos re-
lojes suizos que, llevan las marcas A1 
B . C y Caballlo de 'Batalla, fábrica 
creada hace 148 años. E l público de-; 
be de estar preparado contra los ma-
los relojes, a fin de no verse engaña-
do; debe comprar única^y exclusivft-, 
mente los que llevan estas marcas, si. 
quieren tener liora, exacta, fija y sega-j 
ra. Los obreros deben de comprarlo' 
a u t é n t i c o s y verdaderos rel'ojes "Ros-
kopf" t a m a ñ o chico, elegante, ^ 
llevan la marca F . E . Roskopf, & 
Marcelino Mart ínez , tendrán hora 
segura, hora exacta, y más económW1 
que con los que le venden por legit1*: 
mes no s iéndolo . 
D e p ó s i t o : A l m a c é n de Joyas de l)ri" 
liantes. Re lo jer ía en general de Mar-
celino Mart ínez , Mura l la 27, altos. 
A y e r tarde regresó a est o puerto e> 
cañonero "24 de Febrero," Q ü Q ^ 
lúa salido el domingo, para auxilia 
al "10 de Octubre.' ' cuando varo 
Quebrados de las Uvas, cerca ^ 
puerto de L a Esperanza. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O S E R V I C I O D E T R E N E S D I R E C T O S E N T R E 
A B A N A y C I E N F U E G O S 
J U N I O to D E 1 9 1 3 , 
Se pone en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que el D o m i n g o p r ó x i m o , lo de J U N I O se i n a u g u r a r á n los n u d irec tos entre 
l a H a b a n a y C l e n f u e g o s y v i c e v e r s a f o r m a n d o p a r t e de los m i s m o s n u e v o s c o c h e s d o r m i t o r i o s adquirlclosV esoec ia^mente p a r a 
s e r v i c i o . E l i t i n e r a r i o que o b s e r v a r á n estos t renes es c o m o s igue: M o r í a o s e s p e c i a l m e n t e p 
los miembros de la " L i g a contra la i tos' en el Dispensario,- los-cuales ocu-
paban toda la" planta baja del ed i f í -
cic*. .: *'? : ' ^ '. ;., y ] ̂  ¡, 
l'-ra un cuadro-rdesgarra!ÍQV el que 
ofrec ían aquellos 20 adultos y ¡ 63 ni-
ños ! reunidos allí. 
As í se comprende que el general 
F r e y r e de Andrade, conmovido por 
a<)nel ^ i K v t á r n l . ) (Irsohulnr, ¡le,erase a 
ofreceiv ha^ta,/su" propiedad privada 
a ser atendida ahora cuanto m e m * * . .para evitar, i„. po.sil-.le los ostra-
por los fines caritativos q u í sus sos-1 gos, cada-vez: iiiay:,! . s, -,1 .uoso-
tenedores persignen. tros Viene causando la tuberculosis 
YA general Freyre. b n n d ó a l doctor | pulmonar. 
tuberculosis" han venido luchando 
año tras año por el sostenimiento de 
este benéf ico instituto, que en otra 
parte contar ía con el decidido apoyo 
oficial, que tanto necesita para pro-
ducir los frutos que suefían el doctor 
Jaeobsen y sus generosos colaborado-
res. 
Xo o-bstante. parece que la L i g a va 
10-30 P. M. 
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E s t o s t renes a d e m á s h a r á n p a r a d a f a c u l t a t i v a en l a s e s tac iones de B o l o n d r ó n , R e d r o B e t a 
H a b a n a , 2 6 d e I V I a y o d e 1 9 1 3 . 
ncour t y A g r a m o n t e . 
R o b e r t o M . O r r , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . F V a n k R o b c r t s , 
A g e n t e G e n e r a l de P s S 
C. 1740 
DíARlO DE I/A SIÁRÍNA.--Baiéi6« dé h mañana.—Mayo 28 de 1913. 
L HOMENAJE A RAFAEL M0NT0R0 
L a J u v e n t u d C o n s e r v a d o r a 
La Juventud Conservadora Nacio-
nal, ha dirigido la siguiente carta al 
ilustre tribuno, en honor del cual se 
está organizando un acto público de 
merecida glorificación. * 
Señor doctor Rafael Montoro, 
Presente. 
Señor: 
La Juventud Conservadora Nacio-
nal, formada por elementos proceden-
tes de las diversas clases sociales, ani-
mados todos de los mismos patrióticos 
deseos, e impulsados por el mismo en-, 
tusiasmo propios de la condición ju-
venil de sus componentes, eleva ahora 
hasta el altísimo plano en que vuestros 
merecimientos, vuestras virtudes y 
vuestro excepcional talento, os tienen 
colocado, el saludo más sentido y res-
petuoso, en que se funden todos los sen-
timientos de admiración inmensa, de 
inquebrantable devoción, de intenso 
afecto con que sois apreciado por cuan-
tos militamos en las filas de la Juven-
tud Conservadora Nacional. 
Al tener el honor de entregaros es-
tas lincas, en que la pobreza de expre-
sión quedará compensada por la since-
ridad y la fuerza de los sentimientos 
que las dictan; la comisión que suscri-
be, designada al efecto para represen-
tar a la Juventud Conservadora Nacio-
nal, experimenta una satisfacción tan 
alta como pura, pues cree recibir como 
un reflejo de vuestra excelsa gloria al 
testimoniar, como lo hace ahora, su más 
firme adhesión a quien ha hecho de su 
vida entera noble y desinteresado sa-
crificio por la patria bien amada. 
Habana, Mayo 23 de 1913. 
Eduardo Escasem-, comandante José 
González, Fernando G. Quiñones, José 
Antonio Tdboadela. 
L O S I M P U E S T O S 
v i l n u e v o J e f e d e l a S e c c i ó n d e I m p u e s t o s s o l i c i t a l a 
c o o p e r a c i ó n d e l J e f e d e l a P o l i c í a . V i s i t a s a l a s 
f á b r i c a s y a l m a c e n e s . E n l a E s t a c i ó n T e r m i -
N o m b r a m í e n t o d e l i n s p e c t o r g e n e r a l . n a l 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
del Empréstito de la Secretaría de Ha-
cienda, señor Cruz Muñoz, dirigió ayer 
la siguiente comunicación al jefe de 
la policía: 
^ Habana, Mayo 27 1913. 
Señor Jefe de policía de la Habana. 
Ciudad. 
Señor: 
• Después de tener el gusto de ofre-
cerme a usted en mi nuevo cargo de 
Jefe de la Sección de Impuestos del 
Empréstito, quiero solicitar la coope-
ración de usted para el mejor desem-
peño de las funciones que se me han 
encomendado. Yo deseo que usted ha-
ga saber a todos los miembros de ese 
Cuerpo a su digno mando, y al cual he. 
pertenecido durante tantos años, que 
se me ayude en la labor que me pro-
pongo realizar, con el fin de evitar 
todo lo más posible los fraudes que pu-
dieran cometerse con el alcohol y lico-
res, principalmente, que se hallan su-
jetos a impuesto. 
Para ésto convendría que los miem-
bros de ese Cuerpo de policía no per-
mitieran que de las Destilerías y. fábri-
cas de licores se extrajese ningún pro-
ducto fuera de las horas señaladas pa-
ra ello, o séanse de 6 y media a 10 y 
media a. m. y de 12 y media a 4 p. m. 
Según el Reglamento de los Impues-
tos, el párrafo segundo del artículo 51, 
dá intervención a los agentes de poli-
cía y cuerpos armados, para formular 
denuncias por las infracciones que sor-
prendan, pero especifica que "en el 
"caso que haya que realizar inspección 
"en el interior de los establecimientos 
"o fábricas, éstas deben llevarse a ca-
x'bo exclusivamente por los Inspccto-
"res cpn el concurso de dichos agen-
"tes, sí lo estimaren oportuno"; por lo 
tanto, el auxilio que yo solicito de us-
ted, es puramente para la calle, de ma-
nera que los fabricantes no puedan 
burlar la vigilancia de mis inspectores 
en horas en que ellos no se encuentren 
en las fábricas. 
s En el caso que un miembro de ese 
cuerpo encontrara algún carro con al-
cohol o licores procedentes de algún 
alambique o fábrica, fuera de las horas 
que le preciso, debe proceder a su de-
tención, dando cuenta a este centro, 
para acto seguido enviarle una perso-
na que en compañía del agente suyo, 
formule la denuncia. 
Debo aclararle para que a su vez se 
digne hacerlo a las fuerzas a sus órde-
nes, que de los almacenes o depósitos 
se pueden extraer licores o vinos a 
cualquier hora del día; pero para ello 
deben ir acompañados de la remisión 
de la casa de dónde salieran. 
También le agradeceré se tornea em-
peño sus subalternos en denunciar a 
este centro la existencia de alambi-
ques clandestinos de que tuvieran co-
nocimiento dentro de esta capital, con 
motivo de la misión policiaca a ellos en-
comendada, o que procedan a sorpren-
derlos, dando cuenta inmediatamente 
al Juzgado Correccional y a esta je-
fatura. 
Perdone esta molestia que a usted y 
a sus subalternos les ocasiono, pero la 
creo necesaria por tener la seguridad 
de que ha de redundar en beneficio del 
Tesoro de la República. 
Atentamente de usted. 
(f) F . de la Cruz Muñoz. 
Jefe de la Sección de Impuestos del 
Empréstito". 
El señor Cruz Muñoz ha dispuesto 
que por los Inspectores del Impuesto, 
se pase balance a las existencias de al-
gunos almacenes, 
_ Ayer visitó el expresado jefe el alam-
bique de Capellanes, disponiendo el 
inmediato relevo del Inspector que ha-
cía un año venía prestando servicio en 
dicho alambique. 
También visitó la fábrica del señor 
Santaballa. 
E l señor Cruz Muñoz estuvo en las 
primeras horas de la mañana, en la Es-
tación Terminal, procurando la des-
carga de alcohol. 
Ayer firmó, el señor Presidente de 
la República, el nombramiento del se-
ñor Gustavo Parodi y de la Hoz, para 
el cargo de Inspector General de Im-
puestos, con el haber anual de $2.700. 
%\ "Cuarteto Artístico Mejicano 
viene precedido de renombre. Lo com-Cuarteto artístico mejicano 
En los amplios salones del "Círcu-
lo Católico" el lunes próximo dará un 
concierto el excelente "Cuarteto Ar-
tístico Mejicano" con un selecto pro-
grama. 
Patrocinan la fiesta distinguidlas 
damas y caballeros de nuestra socie-
dad, cuya lista 'daremos a conocer en 
ponen artistas de mérito, aplaudidos 
con entusiasmo por cuantos públicos 
han tenido ocasión de admirarlos. 
Son estos artistas: la soprano seño-
rita Esperanza M. Cantu, el señor 
Adolfo Jiménez, el pianista señor Ig-
nacio del Castillo y el violinista y gui-
tarrista señor Guillermo Gómez. 
Daremos otro día más detalles de 
tan simpática velada. 
L a s n u e v a s N o t a r í a s 
e=5 
Cinco de los seis notarios de la Ha-
bana, nombrados recicntcraentc, diri-
gieron al seror Presidente de la Re-
pública el escrito que a continuación 
publicamos, en el que se contesta al 
que insertamos en nuestra edición de 
ayer larde, firmado por los señores 
Alzugaray y Antonio Muñoz, que es-
tableeen recurap de alzada ante el 
Presidente protestando contra dichos 
Dombramieutos: 
"Señor Presidente de la República. 
Honorable Señor: 
Los qué suscriben, nombrados Nó-
tanos eon residencia en esta ciudad, 
para cuyo , cargo fuimos nombrados 
por Decreto de quince del presente 
mes del señor Secretario.de Justicia, 
publicado en la "Gaceta" del diez y 
seis del propio mes. ante usted com-
parecemos y decimos: 
Que tienen noticias que los seño-
res Carlos M. Alzugaray y Antonio 
Muñoz, Notarios de esta capital, han 
establecido ante usted un recurso que 
titulan de alzada con el que preten-
den obtener de usted que derogue el 
antes citado Decreto por el que se 
hizo nuestros nombramientos. 
Con esta comparecencia nuestra 
trataremos de llevar a su ánimo la 
legitimidad de nuestros nombra-
mientos y la improcedencia de ese 
recurso establecido. 
IMPROCEDENCIA 
DE LA ALZADA 
El artículo cincuenta y siete de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
que es el que da vida a los alzados 
ante usted, determina de manera cla-
ra y terminante: que Se trata de un 
asunto administrativo y que la per-
sona que puede utilizar estp recurso 
esté tan interesada en él que sea 
preciso notificársele la resolución 
que en el mismo recayere; y. los se-
ñores recurrentes podrán tener en 
este asunto su egoísta y personal in-
terés o todos los señores Notarios, pe-
ro no tienen el carácter que dicho 
artículo exige, puesto que con ningu-
no de ellos ha habido que contar pa-
ra la tramitación del expediente que 
motivó nuestros nombramientos. 
Que no se trata de un asunto ad-
ministrativo es tan claro, que no 
creemos necesario hacer argumenta-
ción alguna en defensa de esa tesis. 
La Orden 112 de 1900, promulga-
da por el Gobierno Interventor, es la 
legislación vigente en la materia que 
nos ocupa y ella le da al Secretario 
de Justicia de una manera exclusiva 
y omnímoda no solamente la facul-
tad de proveer libremente las Nota-
rías vacantes, sino también la de 
crear otras cuando a su juicio lo exi-
ja el servicio público, con la sola l i -
mitación de crear una por cada cin-
co mil habitantes. Está fuera de to-
da discusión que es el Secretario de 
Justicia el único funcionario capaci. 
tado para crear y nombrar Notarios, 
siendo estos nombramientos definiti-
vos; causando estado a los efectos 
del recurso conteneioso-administrati-
vo, que es el único viable, e improce-
dente por tanto el establecido por los 
señores Alzugaray y Muñoz, ampa-
rándose en el citado artículo cin-
cuenta y siete de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
A mayor abundamiento, los fir-
mantes, Suárez, Remírez. Nokey y 
Ñuño, han obtenido ya del señor Pre-
sidente de la República la sanci n 
definitiva de sus nombramientos, al 
otorgársele por él el título de Nota-
rio con residencia en esta ciudad, fa-
cultándolos según sn expresa en el 
mismo título para el ejercicio de las 
funciones del Notariado en esta ciu-
dad. Se trata, pues, no de una resolu-
ción del Secretario de Justicia, sino 
de un acto realizado por el propio 
Presidente de la República, ejerci-
tando el derecho que le concede 
nuestra legislación vigente. 
Es la primera vez que contra los 
actos propios del Presidente de la 
República se establece ante él mismo 
un recurso de alzada, que jurídica-
mente sólo puede proponerse ante 
funcionario de superior categoría. 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenás 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
. Las Pildoras de Foster para los riñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los riñones. 
E l dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
tal equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal 
dilla que alterna á veces con agudas punza* 
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
E l doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
E l abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
* Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S í e s a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero eo 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, délos riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para loa Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aqui del país que las han usado. 
P R U E B A D E E L L O ; 
E l señor E m i l i o A v e n d a ñ o Si lva, em-
pleado, con domicilio err Cerro n ú -
mero 440 B , Habana, nos escribe: 
" E n los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los r iñones , experi-
m e n t é & un tiempo ú otro los carac-
ter í s t i cos y penososo s í n t o m a s de do-
lores 6 punzadas en los lomos, s u e ñ o 
molesto, orina turbia y escaJdante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos c a -
jas 6 pomos que he usado de sus P i l -
doras de Foster para los R i ñ o n e s y 
que me encuentro enteramente bien. 
T a m b i é n , s e g ú n los méd icos , mi mal 
de los r í ñ o n e s estaba complicado con 
eJ de Inacción del h ígado , s í n t o m a 
que he logrado también combatir con 
las pildorltas antiblllosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite» 
Foster-McCIelIan Co^ Buffalo, N . Y., E. U . de A . 
Y no reconociendo nuestra Consti-
tución ningún funcionario superior 
en jerarquía al Presidente de la Re-
pública, es claro que contra los ac-
tos de éste, materialmente no hay au-
toridad ante quien establecer recur-
so de alzada. 
Hay además un precepto imperati-
vo de la Ley del Notariado que im-
pide se pueda interponer este recur-
so de alzada y es el artículo cuarenta 
y cuatro, al determinar que ningún 
Notario puede ser privado de su car-
go ^ gubernativamente ". La letra del 
artículo últimamente mencionado y 
las consideraciones antes expuestas 
nos amparan tan vigorosamente en el 
ejercicio de nuestras funciones, que 
únicamente una razonada y fundada 
resolución judicial, recaída después 
de una contienda ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au-
diencia de la Habana, podría privar-
nos del ejercicio de Notario. 
Lo contrario sería . hacer letra 
muerta la letra y el espíritu del ar-
tículo cuarenta y cuatro, antes cita-
do. 
No se crea por lo antes expuesto 
que queremos con la impugnación de 
la procedencia de la alzada estable-
cida eludir la discusión respecto a la 
legitimidad de nuestros nombramien-
tos, y, aunque con pena, por tratar-
se de compañeros, la aceptaríamos 
en el único terreno en que podría 
plantearse y a donde decididamente 
defenderemos nuestros derechos y 
para que el Honorable Señor Presi-
dente de la República vea que esta-
mos en lo cierto, pasamos ligeramen-
te a hacer algunas consideraciones 




La Orden Militar número 112, de 
fecha diez y seis de Marzo de mil no-
vecientos, faculta al Secretario de 
Justicia para que pueda crear una 
Notaría por cada cinco mil habitan-
tes, cuando el número de éstos exce-
da de esta cifra. 
El Secretario de Justicia es el lla-
mado, en caso de tales atribuciones, 
a crear las notarías, ajustándose a lo 
que la ley ordena. Entre nosotros no 
existe aun organizada la Oficina de 
Estadísticas, creada por la ley del 
Congreso votada en este año, ni el úl-
timo censo se ha practicado en la fe-
cha que procedía. 
Hay, en cambio, establecida en la 
República, en la Secretaría de Sani-
dad, uno Oficina de Demografía, que 
ha venido, desde la época de la pri-
mera República, ocupándose del mo-
vimiento de población, con tanto éxi-
to y tan notable exactitud, que sus 
publicaciones tienen crédito univer-
sal en el extranjero tanto como en-
tre nosotros. 
A la Secretaría de Sanidad envían 
los Jueces Municipales certificacio-
nes de la natalidad y de la mortali-
dad, y nadie podrá negar que la di-
ferencia entre ésta y aquélla consti-
tuye un dato cierto e indiscutible del 
aumento de población. 
A la misma Secretaría se envían 
los datos de la Oficina de Inmigra-
ción, admirablemente organizada en-
tre nosotros, cuyos datos hemos traí-
do también. En este caso el dato es 
cierto, más cierto que el recogido en 
modo informal por los Municipins. 
Además, en el censo nuestro esos da-
tos de la inmigración se traen para 
determinar el aumento de población. 
Y si en el censo se aprecian y figu-
ra n como dato fundamental, no podía 
el Secretario de Justicia rechazar-
los. 
Además, usted sabe, señor Presi-
dente, que no hay una obra de De-
mografía en que no se fije la pobla-
ción en esa forma, esto es: población 
inicial—que es el censo— mas dife-
rencia entre nacimientos y defuncio-
nes, mas diferencia entre inmigra-
ción y emigración.—Así se aprecia la 
población en un tiempo dado. 
^Son esos datos inciertos? Pues el 
apelante debe justificar esa asevera-
ción. Las certificaciones presentadas 
constituyen documentos públicos y 
fehacientes, cuya certeza no puede 
negarse sin desautorizar, por comple-
to, a los centros que las expidieron. 
¿Es una mentira lo que certifica la 
Oficina de Sanidad? ¿Es una mentira 
lo que certifica el Departamento de 
Inmigración? Pues lo honrado es su-
primir esas dependencias del Estado, 
que hasta ahora han tenido crédito 
en el interior y en el extranjero. 
La ley no exige sino que el Secre-
tario tenga datos que le permitan 
calcular la población y los presenta-
dos son más que suficientes, si no se 
declara que las certificaciones traí-
das son Mendaces e indignas de cré-
dito, contra la autoridad que hasta el 
presente seje ha^otorgado. _ 
^ Y j & á m é B , todo esto viene a corro 
horario el incremento numeroso de lí 
contratación que acusa un considera-
ble aumento en el número de pobla-
dores. 
Por último, es sabido que esos 
nombramientos han de traer un gran 
beneficio para el público, porque 
abaratarán la contratación. Es noto-
rio y público que hay quien pide una 
notaría fuera de la Habana para per-
mutar comprando luego, dando dine-
ro, por la que otro desempeña. Eso 
prueba que hacen falta las Notarías; 
que es un negocio tan lucrativo oue 
se presta a esas combinaciones. Y es. 
to, que es escandaloso, debe evitarse 
y lo ha evitado el Secretario ñe Jus-
iicia con los actuales nombramientos» 
que r e s p o n d e n , por tanto, a una ne-
cesidad sentida. 
Por las eonsideraciones expuestas, 
al Honorable Señor Presidente de la 
República 
SUPLICAMOS se sirva declarar 
sin lugar el recurso de alzada inter-
puesto por los señores Antonio Mu-
ñoz y Valdés y Carlos M. Alzugaray, 
contra el Decreto del señor Secreta-
rio de Justicia de quince del mes en 
curso, publicado en la Gaceta" del 
diez y seis, por el cual sé crearon las 
seis Notarías de esta ciudad y se nos 
nombró para desempeñarlas. 
Habana, Mayo 28 de 1913. —Mi-
guel Suárez, V. González Nokey, 
Claudio Remírez, 
Gustavo Pino. 
Miguel L. Ñuño, 
HONRANDO AL GENERAL RIVA 
E l P r e s i d e n t e M e n o c a l l e r a t í l i c a s u conf ianza 
La renuncia de su cargo, presenta-
da por el general Armando de J. Ri-
va, no le ha sido aceptada por el Pre-
sidente de la República. TJ¿ ha envia-
do una carta el Jefe de Policía rogán-
dole se la admita. Se encuentra en-
fermo—dice en ella—y necesita des-
canso. 
Al insistir el general Menocal en 
que el señor Riva siga en su puesto, 
le dijo que dispuesto estaba a hacer 
manifestaciones públicas elogiando el 
excelente compotarmiento del Jefe 
de Policía en el desempeño de su car-
go. 
Ayer, a las seis de la tarde, cele-
braron en Palacio una reunión ambos 
generales. 
Poco después de terminada estuvo 
a conferenciar sobre este asunto con 
el Presidente, el Secretario de Gober-
nación, quien al salir de Palacio ma-
nifestó a los representantes de la 
prensa que el general Riva continua-
ría en su puesto algún tiempo más; 
el necesario para que el general Me-
nocal resolviera la combinación que 
tiene proyectada en el Cuerpo de Po-
licía. Esto es: encargarle la Jefatura 
al general Armando Sánchez Agrá-
mente y crear la Inspección General 
de dicho organismo, cargo que desem-
peñará el señor Armando de J. Riva. 
Este, de todos modos, por contar 
con la plena confianza del Presidente, 
seguirá prestando sus servicios en la 
Policía Nacional. 
El cargo de Inspector será creado 
definitivamente, o por una ley del 
Congreso o por un dtecreto presiden' 
cial. 
Un lupanar en 
plena Habana 
Recibimos una carta, suscrita por 
persona respetable, la cual nos dice 
que en cierta casa, verdadero lupa-
nar, de la calle de Trocadero, entre 
las de Industria y Consulado, son 
tan frecuentes y públicos los escán-
dalos promovidos por sus visitantes, 
que el vecindario muéstrase alarma-
dísimo, protéstando indignado con-
tra el espectáculo indescriptible 
que, a ciencia y paciencia de las au-
toridades, se le obliga a presenciar 
Trasladamos la queja a quien co-
rresponda. 
Y esperemos que sea atendida s . ̂  
G u s t a á l o s N i ñ o s 
L A E M U L S I Ó N D E A N Q I E R 
Gusta á todos los n i ñ o s por su sabor 
agradable . Sus maravil losas propiedades 
calmantes y curat ivas sobre las v í a s res-
pi ra tor ias y los ó r g a n o s digest ivos, la hacen 
e l mejor remedio del m u n d o para el t ra ta-
miento de la T o s Fe r ina y e l Falso C r o u p . 
E n los casos de E s c r ó f u l a , Raqu i t i smo , 
y otras enfermedades, el uso de la E m u l s i ó n 
de A n g i e r es de u n va lo r ines t imable como 
t ó n i c o y reconst i tuyente . 
Los N i ñ o s aumentan en peso y fuerzas, 
n o t á n d o s e la m e j o r í a desde que t o m a n el 
p r i m e r frasco. Es usada en hospitales y 
recetada por m é d i c o s . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
E s p e c i a l m e n t e [ ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Hil lman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical Co., para elogiar 
su excelente Emulsión. La ha empleado con 
gran éxito para adultos y para niños, y la cree 
especialmente úti l para niños delicados. En un 
caso la empleó para un niño delicado, el cual 
adquirió buen color. La enfermera Hil lman 
ahora está usanda la Emulsión para un niño 
gequefío que nunca se olvida de recordarle que es ora de tomar la medicina, pues es tan agradable 
al paladar que gusta á los nifios. Aumentó de 
peso notablemente. 
E M U L S I O N 
í D e 
A N G I E R 
'mi hihi IKI i" 
l'iHrimit«iH)intmH •miH',M 
*< 'mil «11111 mvi «•i"»" 
Un Remedio 
Aparato Didesto 
Kifwiesy la Vejiga • 
tufermedades ConsunticA* 
er Chemical Omipany 
eoston Masa üM.,** 
E l M e j o r T ó n i c o 
DIARTO DE LA M A R I N A . -Mavo 28 ¿e 1913c ma nana 
Don Juan Balices Conde 
En el vapor francés Saint Lan-
reat", embarcó ayer nueslro mn.v clue-
ruin amigo don Juan Bances Conde, ge, 
rente de la acreditada, casa bancana 
que gira en esta pla/a bajo la razón 
M.eiai de ",J. A. Bances y Compañía . 
Dirígese el señor Bances Conde a 
Santa Cruz de Tenerife, y de«J)Ués se-
guirá viaje a Europa, para descansar 
de la ardua tarea de sus vastísimos ne-
gocios, . . 
¡3] señor Bances fué objeto ayer de 
una .señalada demostración de alecto. 
Sus amigos, en gran número, acudie-
ron al muelle a despedirle, y le acom-
pañaron luego en un remolcador has-
ta el vapor. 
Entro las numerosas personas c\ne 
fupron a despedir al señor Bances Con-
de, encontrábanse el Presidente Vlel 
•Casino Españo l " , don Secundino Ba-
ño?, el Director del Diario de l a Mari -
n a , don Nicolás Rivero; nuestro ad-
ministrador señor Amallo Machín, el 
Ledo. Puente y otros muchos. 
Feliz viaje y grata estancia en los 
lugares que visite, deseamos al bien 
querido amigo. 
Eduaído ML 
a la Comisión de Estadística 
Para cubrir la plaza vacante de vo-
cal d é l a Comisión de Estadísticas, ocu-
r r ida por renuncia del señor Sanguily, 
el señor Presidente de la República fir-
mó ayer el nombramiento a favor del 
señor Eduardo Dolz. 
Los repóríerTy el 
Secretario de Gobernación 
E l Secretario de Gobernación ha or-
¿anizado la forma en que han de ha-
cer la información en dicha Secreta-
ría los repórters de la prensa diaria. 
Las medidas tomadas por el señoí 
Hevia, sobre este asunto, serán muy 
convenientes al servicio del deparla-
mento, pero los repórters no creen que 
sean igualmente eficaces a las exigen-
cias de la información periodística. 
Y tan dignos de atención son unos 
servicios como otros. 
Ayer tarde los repórters se entrevis-
taron con el Subsecretario del depar-
tamento, para exponerle sus quejas 
contra esas disposiciones perjudiciales 
al buen servicio de la prensa. 
E l señor Montalvo se excusó, dicien-
do, que él solamente disponía el cum-
plimiento de la resolución dictada por 
el Secretario, entendiendo que la razón 
estaba de parte de los periodistas. 
E n vista de estas manifestaciones del 
señor Montalvo, los repórters le contes-
taron que si él era quien disponía el 
cumplimiento de esa resolución, debe-
ría ordenar se Ies facilitara los efec-
tos de escritoriot conforme se dispuso 
por el señor Hevia. 
Del mal el menos. 
Aunque no sabemos por qué habrá 
de procurarse el mal, ni siquiera el 
mal menor, a quienes tienen derecho 
a toda clase de facilidades para el me-
jor cumplimiento de un trabajo que 
beneficia a todos. 
Los vecinos 
P i d i e n d o u n M e r c a d o 
Una comisión d(j vecinos del Vedad 
se acerca a nosotros para decirnos q'ie 
han entregado al señor Alcalde -Mu-
nicipal, una exposición en pro de mi 
.Mercado para aquella barriada. 
He aquí la exposición entregada ffl 
señor Alcalde en la. tarde de ayer: 
Habana 22 de Mayo de 1913. 
Sr. Fernando Preyre de Andrade, 
Alcalde Municipal de la l lábana . 
Muy señor nuestro: 
Nos hemos enterado de que existe 
un proyecto d(* Mercado para este ex-
tenso barrio, proyecto qué vendría a 
llenar una necesidad sentida desde ha-
ce años por este vecindario. 
Faltos de lo más preciso y carentes 
de cuanto es indispensable a la vida 
familiar, nos vemos obligados a acep-
tar- lo que vianderos y vendedores am-
bulantes ñas proporcionan en la puer-
ta de casa cual si viviésemos en un 
pueblo del interior. 
Peor aún, señor Alcalde, que mu-
chas poblaciones que tienen Ayunta-
mientos celosos de sí mismos, como 
Güines y otras, han tenido buen cui-
dado dé hacer Mercados para sus ve-
cinos, necesidad cada ve/ mayor en 
la Habana y muy particularmente en 
el Vedado que crece a ojos vistas de 
manera fabulosa. 
Muchas de las irregnliaridades del 
servicio quedarían zanjadas con la 
construcción de nn Mercado, muchas 
de las necesidades que sentimos que-
darían cubiertas con ese proyecto que 
si fuese posible construirlo en un pun-
to céntrico de este barrio, sería mucho 
mejor. 
Este es nuestro •deseo, señor Alcalde, 
ajeno a favoritismo, pues desconoce-
mos quién o quiénes sean los autores 
del proyecto: pero lo felicitamos por 
sn acertada iniciativa, como nos feli-
citamos nosotros si usted, atendiendo 
) nuestro ruego, dotase a este barrk' 
,ic algunos siquiera de los muchos ser-
vicios de que carece. 
Ya que casi no tenemos agua, que 
tengamos, al menos, un Mercado. Y 
conociendo que usted es hombre de 
acción de cuyo paso por la Alcaldía 
mucho esperamos, creemos que aten-
derá nuestro ruego con cuyo motivo 
le qúedaremds altamente reconocidos. 
Manuel Alonso.—E entre 23 y 25. 
Rafael Suárez.—5.a entre 10 y 12. 
•Francisco Maribona.—17 entre B 
y C. 
Juan Be rea Fernández.—F núme-
ro 50. 
El Condo de Sagunto.—13 esquina 
a G. 
Fernando Viera v Morejón.—F en-
tre 21 y 23. 
Antonio Serpa.—E y 23. 
Isaac Rermúdez.—C y 21. 
Mamiel García.—23 y E. 
J. Fernández.—Paseo 38. 
María Teresa Triay.—11 número 35. 
David R'evia.-—C entre 17 y 1!). 
I/uis Aponte.—17 entre B y C. 
Eduardo Xoguerol.—23 y G. 
Vicente F. Villaverde.—F núme-
ro 213. 
María Rita Alió de Solís.—D nú-
mero 2. 
Francisco Parides.—23 y F. 
Fernández y Canseco.—23 y F. 
Amador Gareia.—F y 23. 
Víctor Roque. 
Manuel García.—C v 23. 
H. García.—B y 19. ' 
Lucio Solís.—21 entre B y C. 
•Inlio Pérez Goñi.—C entre ó y 3. 
Manuel Piñeiro.—19 entre F y G 
Manuel Montero.—19 numero 325. 
Gregorio Ro lrísru^z.—25 entre G 
y H . 
Pedro Cabero. 
Luciana López de Alvarez.—G nú-
mero 208. 





—17 y F. 
José Alvarez.—E y 21. 
Rogelio Echevarría. 
Domingo Alonso.—23 \ 
solemne (;uc didio Centro docente ce-
lebrará esta noche. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca prometió asistir, acompañado de 
su familia. 
Secretaría de Oobernacion 
EÍERIDAS 
ron con motivo de haber tomado po-
sesión de aquel cargo. 
Secretaría T e Hacienda 
4 
-13 y 2. 
número 82. 
y Silverio García. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado inspector de ¡ 
puertos infestados el señor luán Guz-j 
mán. 
CON CARGO A IMPREVISTOS 
El señor Presidente de la Repúbli-¡ 
ca ha firmado un decreto dlsponien-! 
do que hasta el 30 de Junio del co-1 
mente año se abonen con cargo a 
'"Gastos imprevistos" de W Secreta-j 
ría de Estado, los haberes ele un em-; 
picado que, con el carácter de lempo-' 
rero, desempeñará la plaza de Secre- ¡ 
tario particular de. la misma. 
RE X ü X CT A S A C E PT A DAS 
Al doctor don José Málberty le ha 
sido aceptada la renuncia de su car-
go de Inspector de demeutts. 
También ha sido aceptada la re-
nuncia presentada por el Tesorero 
Contador y Pagador del Hospital de 
Dementes, señor Tomás Etchandy, y 
la de director, jefe superior de admi-
nistración e ingeniero, señor Rogelio 
Espinosa; 
XOMBRAMTEXTO 
VA señor Adriano Silva y Gil ha si-
do nombrado, con carácter interino, 
Pagador del Hospital de Dementes. 
EL SEÑOR SAXTOS F E R X A X D E Z 
Kl Presidente de la Aca iemia de 
Ciencias, doctor Santos Fernández , 
visitó en la tarde de ayer, al general 
Menocal, para reiterarle la invitación 
hecha para que concurra -i la sesión 
El Alcalde Municipal de Güines 
señor Roger, dio eueñtá ayer a la Se-
cre tar ía de que en la Catalina de 
Qnlines tué herido el vecino de dicho 
barrio Francisco Fundora, ppí Gui 
llermo Armemeros (a) "Gongo" el 
cual fué detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado,. 
Según noticias conmnieadas al pro-
pio departamento por el ( ¡obenuuLr 
provincial de Santa (Mará en el ba-
rrio de la Isabela fué herido por dis-
paro de arma de fuego el señor Fran-
cisco Sauz, por Florentino Alfonso. 
YA hecho , fué casual, según decla-
ró el hir'ido. 
E L SEX'OR OBISPO 
DE LA DIOCESIS 
El llustrísinio Sr. González Estra-
da, Obispo de ('Sia Diócesis, estuvo 
ayer en la Secretaría para saludar al 
•señor Hevia y no pudien.lo hacerlo, 
personalmente como deseaba, le dejó 
mi tarjeta, 
ASUNTOS DE OKI ENTE 
El señor Rodríguez Fuentes, Go-
bernador de la región Oriental, estu-
vo ayer tarde en la Secretaría de Go-
bernación tratando con el Subsecre-
tario señor Montalvo de asuntos de 
la provincia referida. 
LOS IMPORTA DORES 
DE D I N A M I T A 
Una comisión de comerciantes im-
portadores de dinamita, visitó ayer 
tarde al Secretario de Gobernación 
señor Hévia, ante quien consignó ía 
protesta contra el reglamento publi-
cado para el uso dé esa clase de ex-
plosivos, por ser distinto al que se !és 
dió a conocer en principio.. 
E l señor Hévia prometió estudiar el 
asunto y resolver en justicia. 
S A X O r i L Y ' Y - ' 'PIXO' G'l'ERRA 
Separadamente visitaron ayer al 
Secretario de Gobernación, los gene-
rales " P i n o ' ' Guerra y Sanguily, pa-
ra hablarle de asuntos particulares el 
primero y para solicitar el segundo 
que sea trasladada del local que ocu-
pa la inspección, de las Fuerzas Ar-
madas. 
X T ME POSAS PETICIOXES' 
Para pedirle destinos visitó ayer al 
señor Hévia tal número de preten-
dientes que se hacía imposible el 
t ránsi to por la entrada de la Secre-
tar ía . 
S e c r e t a r í a J e Estado 
DEVOEVIENIHKVISITAS 
. El Secretario de Estado, Sr. Cosni" 
de la T ó r n e n t e , acompañado del Sub-
secretario señor Guillermo Patterson. 
dedicó gran parte del día de ayer a 
devolver a los miembros del Cuerpo 
Diplomático las visitas que le hicie-
200,000 PESOS 
El Ayuntamiento de la Habana in-
gresará hoy en la Tesorería (ieneral 
die la República la suma de 200,000 
pesos, a cuenta de lo que adeuda al 
Estado, correspondiente al diez por 
ciento que tiene que satisfacer por 
gastos de Sanidad. 
Secretaría de Justicia 
HORAS DE RECIBO 
El Secretario de Justicia ha seña-
lado los martes >' viernes, de tres a 
cinco de la tarde, para recibir al pú-
blico. 
Secretaria de Agricultura 
GIMAS EXPEDIDAS 
Al señor Pedro Mart ínez Laborde, 
se le expide guía para un aprovecha-
miento maderable en la rinca "Mer-
cedes" (a) "Pimienta ' ' y "Costa-
nera de B a t a b a n ó , " en Batabanó. 
A l señor Diego Acosta Socarras, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " L a Granja,"" en Camagüey. 
A la "The Isle de Piaes Lang De-
velopement Company." para la ha-
eienda "Santa Rosa l í a , " en Isla de 
Pinos. 
A l señor Jos^ F. Rodríguez, para 
la finca " L a Estrella." en Cama-
güey. 
Al señor Ramón Marsal. para la 
finca "Cabazan," en el Cobre. 
MARCAS DE GANADO 
Se han expedido t í tulos de propie-
dad de marcas de ganado, a favor 
de los señores siguientes: Benito Du-
béj Andrés Lozada. Sixto Chávez. 
Antonio Rodríguez, Francisco Amor, 
Benigno Ariosa, Prudencia Arco, Se-
cundino Almaguer y Cirilo Alba. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Francisco de Aran-
go y Mantilla del cargo de Inspector 
General de las Granjas Escuelas 
Agrícolas. 
C a r a s d e m a c r a d a s 
y c o n o j e r a s 
¿Las ha visto usted alguna vez? 
•Es su espejo un adulador? En la 
época actual, la persona que goza de 
buena salud, libre de las tendencias 
desgastadoras de nervios débiles y so-
breexcitados, es la excepción más bien 
que la regla. Una debilidad nerviosa 
trae consigo indigestión, insomnio, fal-
ta de memoria, irritabilidad, melanco-
lía, debilidad de la vista, sordera y 
otras muchas enfermedades de orlen 
reservado. Pero no contento coa ésto, 
hace que la cara muestre su demacra-
ción para que la lea todo el que sepa ' 
hacerlo. Fíjese en las caras. Lea la lee- I 
pión. A'case usted mismo. Apliqúese el! 
remedio, porque las sombras de su ca- ! 
ra no se pueden lavar. 
Si padece de debilidad nerviosa o de- 1 
iuás enfermedades parecidas, pruebe la 
•abiduría del Oriente, en forma de pe-
queñas pastillas llamadas Esencia Per-
sa para los Nervios. 
Los propietarios de las mismas, The 
Brown Export Co., 95 Liberty Street, 
,V'\v York. E. U, A., garantizan unav 
cura absoluta con el tratamiento com-
plelo que se compone de seis cajas, o si 
no devolverá el dinero. Muchas veces 
una caja e.s suficiente, si los casos no 
6oa cróni'.'.os. Si alguno de sus amigos 
l icué su cara demacrada, háblele de la 
Esencia Persa para los Nervios. 
Se manda por correo, franco de porte, a 
|]-00 oro americano la caja, o un trata-
fjliento completo, de seis cajas, por J5-Ü0 
©ro americano, o si quiere, se pueden oble-
nov en las Droguerías y Farmacias. 
'DOCTOR 6ÁLVEZ GBILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINAI .ES . — ESTERILIDAD,—V£-
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 1.1 a 1 y de 4 » A 
49 H A B A N A 49. 
Especial para le. pobres de B^^jT"? 
C a m i s a s " A R R O W 
NO SE ENCOGEN NI TAMPOCO SE 
ÜESCOLÜRAN. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE. 
E l e c t r i c ^ R o a c h P a s t e 
THE NATIONAL RAT K1LLER 
Ready for use. Better than traps. 
Sold by Druggists, 25c and $1.00 
or sentdircct,chargea prepaid.on recaiptef pricc. 
MONEY BACK IF IT FA1LS 
Stearns' Elcc?^- '"^ , Chichi:*», 131. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tot, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y lodos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
^Como L o s e ; 
S i l a coixociera, 
le recoirvcívctana 
" G R I P P O L 
1 
L a s P i l d o r a s 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todav¡a que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se ban 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ui repugnancia." 
A. Mahtixez Vargas , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
El GFílPPOL í s muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la to» y ta 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar Io« su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ''S.—Hibana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
Caéa pomito ostenta la formula en la 
rotula tn. 
Prefíunte usted i'i sit medico lo que opina 
de la$ Pildoras del Dr. Ayer. 
Proparadas por el DR. J. C AYER y CIA., 
Lo-well, Mass., E. ü. de A. 
M l C O - N U T R I T l V O j L C O N Q U I N A ! 
Mw.-l 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , 
rfteetado por las celebridades méd icas de Paris en 
h A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de tocia clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias . 
4 < N I E V E 
(Marca ríe I'áoriia) 
' H A Z E L I N E ' " 






La mujer que usa diaria- \ T 
mente "Nieve'Hazeline'" ^ 
se defiende contra los 
estragos de los años. 
Se uentíe en tarros en todas /as Farmacias 
SÉb> BtRKOfGHS WeU.COMJS Y CÍA, 
"Lí̂ l JL. O .V O R K S 
ñor Jacinto Ce pero y Heniándojl 
otro terreno del mismo ceincnteria 
AI señor Luis Siiuelie/, .Martínez 
i para exhumar y traslada'' los i-est^ 
de Margarita Día/ y l l cn i . nu l^ ?J 
otro terreno dentro del mismo ecmen 
terio. 
Al señor Antonio IVre/ , .Kira exhu 
mar y trasladar los restos de Doimn] 
ífo Rodríguez y Agüero a tro torra] 
no dentro del mismo eem-otorio. 
UNA PRORROGA 
Se han eoueedido :>() días de prór i^ 
ga a la licencia que disfrutaba, p0¿ 
enfermedad, la señorita X-cmi \\)Xl% 
CKSAXTIA 
Ha sido declarado cesauie d señoí 
Francisco Bello, sirvicnie del hospi, 
tal "• Las Animas."' por el'.', lo ¿ 
pediente instruido contra él. 
UNA KST A DISTICA 
Re le ha remilido al Ministro de I03 
Kstados Luidos en la l la 'uua. al Je, 
fe do Salud Pública de los Kstados 
Luidos y al Secretario de LsLido, una 
estadística de los casos de enfermedad 
dies trasmisibles ocurridas en la R ¿ 
pública durante la tercera decena dr 
Abr i l y primera del presente mes. 
Municipio 
Secretaría j e Sanidad 
AUTORIZACIONES 
Por el Departamento da Sanidad 
se han concedido las siguientes auto-
rizaciones : 
Al señor Antonio Arredondo para 
exhumar los restos del señor Francis-
co A. Dellony. para traslaJarlos des-
de el cementerio de Colón al de Cai-
barién. 
AI señor J. Porto para exhumar y 
trasladar los restos de la señora Isa-
bel Pérez y Asunción a otro terreno, 
dentro del mismo cementerio de Co-
lón. 
Al señor Claudio Suárez, para ex-
humar y trasladar los reatos de Ma-
ría Teresa Pa r t agás v Puic v del se-
VI SI TA DE INSPECCION 
El Alcalde, general Kreyrc acom-
pañado del doctor Clark. -Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales, giró! 
ayer tarde una visita de inspección! 
a'las Casas de Socorro, asilos y cole-
gios que sostiene el Municipio. 
i PESCADO DECOMISADO 
El .lei'e de la 'Sección de Gobernad 
ción de la Alcaldía, señor Juan A., 
Roig, acompañado del Vocal de la 
Junta Nacional de Pesca señor Ma-
nuel Lesmes y del auxiliar señor An-
drés Várela , ocuparon a las tres do 
la mañana del día de ayer una caja de 
pescado en mal estado en la mcsillai 
del Mercado de Colón propiedad del 
señor Gerónimo Hurtado, siendo'd^v 
comisado el pescado y dándose cuen-
ta al señor Alcalde para la imposición 
de la multa que tenga por eonvenien-
te. por infracción del Reglamento del 
Mercado 
LOS M U E L L E S DE ATARES 
En el Ayuntamiento ha presentada 
un escrito Mr. Thoma.s l larr is , .Fi-eú-
deute de "Atares AVarf & Warechanse 
Co." solicitando la aprobación de las 
tarifas que tiene presentadas para la 
explotación de los almacenes y mue-
lles que tiene construidos dicha Com-
pañía en la ensenada de Atares, en el 
barrio de Concha. 
Dichas tarifas se encuentran pen-
dientes de estudio e informe de una 
Comisión del Ayuntamiento. 
PENSIONES 
En la sesión que celebrará hoy 
el Ayuntamiento .se dará cuenta de, 
una moción proponiendo que ia pen-
sión que tenía asignada el Municipio 
a Paulina Pedroso, se transfiera el 
esposo de esta Ruperto Pedroso, 
También se dará cuenta de otras dos 
mociones, concediendo una pensión de 
600 anuales a Dulce María Serret y 
Ernestina Cabaleiro, para que vayan a 
estudiar música y canto a Europa. 
r—1 
R E S I H O L c o m o t r a t a m i e n t o s e g u r o 
¡ 
c o n f r a l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l 0« • « » » 
•M-iivft que ha venido P n ^ a ^ T , . / ^ 1 - - Resinn| una prescripción fa-
1- . n n . s , ^ ^ ^ Héte afiSs ^ m é d i c o s 
\n piel Ellos recetan el Resino! ^ m í » ^ ? ' quemaduras y afecciones de 
/•aAte * producida por faenes t ^ Z n ^ T ?íftff a,vi*l, aliviadora, cicaúi. 
Pecios pam la o i e l i f f i d S i S in f,uave$: ^ n benignos que resultan aproi 
E l a W r S i v é l U n & i U ^ ! : n f ? se trate ílel cuSa de un pequen^ 
•-.nacías de la ÍSVham v S p o f e l f ^ ',P ^ t a ™ U ^ ^ 
coniplatas en español. poblacmnes de la Rcpttblica. [nétruccionés 
• ^ K ^ r m • m m M m m K i ' m m m f ^ ' i 
E L M E J O R TONICO Y E l M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r a t o d o s i o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o » . 
5* V , ? O B ^ I a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i » 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
Dg VENTA BW TODAB LAS BOTICAS 
E M U L S I O N M C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAf LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE P*** 
Cur. I . ^ b , ! . ^ «n aener.l, e.oréfula y r«quitismo d . lo. n\ño* 
1502 May.-i 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C t - A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . ^ C o n s u l t a s d e l l á l y d e ^ á 
sus 
SUá 
Kspetial para ios pobres de o1.̂  S'¿ a 6 
<i667 
í J I A R I O Di? L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mañana.—Mayo 2S (Te 1913. 
E L 7 D E M A Y O E N F E R R O L 
L a b o t a d u r a d e l 
M 
! 
Vosotros no habéis experimentado 
/ ' a vez la sorpresa de ver trans-
fnrmado, siquiera fue.se por poco tiem-
un antiguo amigo misántropo en 
P0r - -a alegre, decidor, expansivo? 
Yo. viendo pasar sobre el techo l - los 
talleres en potentes grúas, enormsá p-e-
zas suspendidas que van y vienen, eon 
ruido infernal; contemplando cómo gi-
ran unas grandes ruedas dentadas: 
! esto nos aconteció a nosotros i al observar cómo se producen virutas 
forma de espiral, dé perrol. Ferrol es de ordinario un 
c011.10 serio, callado, tranquilo, donde 
Pue eai]es rectas, amplias, modernas y 
| plazas extensas y bien cuidadas 
^ c i e u sentir la desolación de un 
fhandono de ellas por los transeúntes, 
,a que la soledad reine como sobera-
Ia espíritu de los jardines aban-
donados que sirve de pát ina a los lien-
zos románticos de Rusiñol, allí triunfa 
cotidianamente. 
\aclie diría al discurrir por las so-
litavias rúas ferrolanas que se encuen-
en una urbe excepcional donde 
Heno asiento uno de los arsenales ma-
ítimos de mejores condiciones entre 
íodos W de Europa. 
En su ría tranquila, de aguas acera-
das, ponen casi siempre su nota gris, 
nU1v en consonancia con el tedio ur-
bano buques de guerra. La bahía es 
como un remanso muerto y apacible, 
i a actividad febril de los grandes 
puertos del Noroeste, allí no se conoce, 
^ini^nn gran trasatlántico riza las 
¡euas de la bahía ferrolana con las re-
voluciones de su hélice. Es como un 
apartado hecho con cañones, fuertes y 
murallas en. el movimiento comercial 
moderno 
larguísimas € 
acero, he hecho una frase: " A h í te-
néis, dije, el boiafinnciro del progreso 
de Galicia". . . 
Lugin nos deja, después de ha-
blarnos de cuanto la infanta [sabel 
ama a Galicia, "y de lo agradecida que 
se muestra ante él magno, indescripti-
ble recibimiento de que se la hizo ob 
jeto, no sólo en Ferrol, .sino en todas 
las estaciones del tránsito. 
La infanta S i m p a t í a " le llama Lu-
gin a esta augusta señora que a tantos 
artistas gallegos lleva protegidos: en-
tre otros, por citar los últimos. Arrio-
la, Quiroga, Pil i ta Casti l lo. . . 
Pero la realidad corta $ hilo dé 
nuestras divagaciones. Se acerca la lio* 
ra solemne de inaugurar el nuevo di-
que. Hacia él dirigimos nuestros pa-
sos. E l gentío os numeroso. E l ir y ve-
nir de coches y automóviles imponente. 
La estridencia de clarines y cornetas 
militares llena el aire. Por doquiera se 
ven uniformes, soldados en formación. 
¿ Cómo describir estos momentos ? La 
infanta Isabel con su séquito brillan-
te, el ministro de Marina, todas las au-
toridades, un deslumbre de galones, 
ricas toücitcs. fracs, llenan la soberbia 
La Grana y Mugardos, con la nota i tribuna engalanada a inmediaciones 
blanca y risueña de su caserío dormido I del nuevo dique, donde parece hervir 
iatre la fronda de un paisaje senci 
Uo. evocan dos hijas de Venus enamo-
radas del ceño severo de un Marte tris-
tón. que Ferrol representa. 
Pero cuando trazamos estas líneas, 
todo ba cambiado. La ciudad departa-
ptttal gallega, honra de la región, or-
gullo de España, ha sacudido su tedio, 
desperezó sus nervios para conmemo-
rar dos patrióticos acontecimientos: la 
inauguración del nuevo dique de 
20.000 toneladas y la botadura del 
"Alfonso X I I I " . 
Todo Ferrol se echó a las calles, deŝ  
un mar de gente. Las bandas de músi-
ca tocan la Marcha Real. 
Se hace ele pronto un silencio abso-
luto. En el fondo del dique, no hay na-
die Ofrece a simple vista el aspecto 
de la nave central de una basílica vuel-
ta del revés. 
. A l fondo, cerrando el horizonte, la 
poderosa mole del barco-puerta que 
tiene por su parte exterior el mar a la 
altura de nueve metros, ofrece su cu-
riosa silueta a la admiración anhelan-
te de la mult i tud allí apiñada. 
Mr. Jackson. director de la obra. 
pecí.acioh en el publico es intensa. 
De pronto, por dos enormes boque-
tes que se abren a ambos lados del 
dique, se introduce el agua del mar 
coii enorme violencia. Todo el fondo 
de aquel aparece lleno de espuma. 
El espectáculo resulta magnífico. 
Bl silencio es total. 
E l dique va llenándose con gran 
lentitud y solemnidad. La ciencia 
•triunfó una vez más de la Naturale-
za. El agua penetra en torrentes, 
evocando el recuerdo de soberbias ca-
taratas. 
E l ministro de Marina grita en-
tonces: ¡Viva .e l Rey! ¡Viva le Rei-
na! ¡Viva la Infanta! ¡Viva la Ma-
rina española! 
La muchedumbre inundada de en-
tusiasmo, como el dique de agua, co-
ica los vítores enardecida. 
Y ya comienza el desfile, mientras 
se sirve un espléndido " l u n c h " a 
los invitados al memorable acto. 
L A B O T A D U R A 
D E L " A L F O N S O X I I I " 





pués de echar la casa por la ventana, j en medio de una insólita expect 
Las principales vías lucen adornos de 
buen gusto; arcadas, banderolas, col-
gaduras. E l compleinento de todo es-
to lo constituyen las ferrolanas) muje-
res espléndidas, de gracia natural su-
prema en cuyos ojos parece lucir el sol 
ción. saluda a la infanta, leyenaoie 
un largo discurso de bienvenida y 
explicación de lo que^ es el dique. 
Tiene toda la sobria apariencia de 
nn anciano pastor evangélico. 
Interrumpe la lectura de su discur-
so para entregar a la infanta una ar-
quilla de plata repujada con alusiva 
dedicatoria. 
La infanta, también en inglés, le 
da las gracias por el obsequio. 
Luego, el ministro de Marina; en 
español, felicita a Mr . Jackson y a la 
casa constructora del dique, agrade-
ciendo el concurso que para el resur-
gimiento de la armada nacional pres-
ta. 
T llega el instante crítico. Indica o 
pación. Alejandro Pérez Lugin, el j a la Infanta que oprimiendo un botón 
p n periodista madrileño que t a n t i ! eléctrico que hay sobr¿ la mesa colo-
riere a nuestra tierra, nos dice que! (..a.da en el centro de la tribuna, co-
lejie de visitar los talleres del arse- menzará la oneración de llenarse de 
m *e muestra encantado. I ;1gUa el dique. 
—Eu la Puerta del Sol no conocen j Así lo hace. Se oyen las tenues vi-
esto—nos dice. ¡Ah si lo conocipiran! j braciones de una campanita. La ex-
andaluz, y en cuyos corazones la dul-
cedumbre del ambiente gallego puso 
un panal de mieles exquisitas. E l in-
tercambio amoroso de los hijos de San 
Fernando que lucen el honroso botón 
de ancla con las mujeres ferrolanas, y 
viceversa, es el operador de estos mi-
lagros de la belleza. Alguien así me lo 
insinúa. Puede que tenga razón. 
Pero nosotros debemos salvar la ga-
lantería en aras del deber profesional. 
, í seguimos el camino de la infor-
H a c i a e l a s t i l l e r o 
Desde la una de la tarde vemos ¡ 
avanzar por la carretera que condu-1 
ce al ' Astillero a un enorme alud de 
gente. 
Las fuerzas de la Guardia c iv i l 
atienden a la conservación del or-
den. 
Se verifica el desembarco de la 
mar iner ía de la escuadra, la cual, 
formada y al mando fle sus jefes, 
avanza también hacia el Astillero. 
En igual dirección van larguísi-
mas filas de automóviles y otros ca-
rruajes abarrotadísimos. Van en ellos 
los invitados. Muchas y muy elegan-
tes damas, muchos invitados. 
E l escuadrón de Caballería desfila 
al trote para situarse a la entrada 
del Astillero, dandr) guardia de ho-
nor a la Infanta. 
E l espectáculo, en conjunto, es 
abigarrado, movidísimo, jubiloso. 
Cuanto al cielo, sigue tan gris co-
mo los anteriores días, pero con tra-
bas de' empeorar. 
E n l a s t r i b u n a s 
Tanto la tribuna regia como las la-
terales para los invitados, están dis-
puestas en igual forma que el año 
pasado en la botadura del ':'Espa-
ña 
Todas están protegidas por cubier-
tas de lona. 
En la central se alza un pequeño 
altar con un crucifijo. A l lado vese 
una mesilla sobre la cual resalta una 
| cinta de colores nacionales que cor-
i l á rá la infanta Isabel, llegado el ins-
tante oportuno, con el hacha precio-
samente modelada por-Mariano Ben-
ll iure. 
Toman asieiTto en las tribunas la-
terales todas las autoridades. Los es-
pléndidos atavíos de-las damas—mu-
chas de ellas coruñesas— componen 
inuy bien con los uniformes de ga-
la." 
Con el obispo de Mondoñedo, se-
ñor Solís 
Colegiata de la Coruña y e 
casi rense. 
E l ilustre escultor muestra 
nos periodistas la artíst ica 
que él modeló. Es sencillame 
ciosa. Bl símbolo del pasado y el por 
venir está sintetizado de gallarda 
manera. Benlliure me ofrece unos 
croquis fotográficos. 
Llega a la tribuna del centro el 
obispo de Sión, quien se reviste on 
la capa pluvial para oficiar. 
E n t o r n o d e l a g r a d a 
Es inmensa la muchedumbre que in-
vade los contornos de la grada. En la 
negra y apiñada masa de público re-
bosan la animación y la impaciencia. 
Abajo hormiguea un ejército de 
obreros, quitando cuñas, laborando'vi-
vamente entre martillazos y tumbos. 
Arriba, .sobre la cubierta del ' 'A l fon-
so X I I I . " hay también un buen golpe 
de operarios que terminan detalles, 
entre otros la eolocación de banderas. 
Hay dos de éstas grandes y blancas, 
con el emblema de la Constructora. 
De lo alto de la proa pende una ein-
ta con los colores nacionales. De tre-
cho en trecho, esta cinta tiene nudos, 
y de ellos caen pequeñas y lindas guir-
naldas. 
L l e g a l a I n f a n t a 
De entre el público se inicia un cla-
moreo. Suenan los acordes de las ban-
das militares. Es lu Infanta, que lle-
ga. En las tribunas nos descubrimos. 
Doña Isabel viste traje gris perla, 
ciñe collar do triple hilera de gruesas 
perlas, y brazalete con reloj. Luce r i -
quísimos pendientes de brillantes y za-
firos. 
En el pecho, una lazada morada con 
las insignias de va.rias condecoracio-
nes nacionales y extranjeras. Cúbrele 
los hombros un ancho armiño. En el 
sombrero leva flores bhncas y un 
" s p r i t . " 
Son las dos menos veintp cuando 
ocupa su tribuna, aunque sin sentarse 
en todo el largo rato subsiguiente has-
ta el momento de la botadura, en el si-
llón que tenía dispuesto. 
Llegan los altos funcionarios de la 
Constructora, situándose al lado de la 
Infanta. E l Conde de Zubiría y el se-
ñor Xavarrete hablan con su Alteza. 
También está cerca Mr. Campbell, 
ex jefe de trabajos de los Arsenales, 
hoy destinado a Glasgow, que tomó'ac-
tiva partp en la construcción del "Es-
p a ñ a " y aún en la del "Alfonso ." La 
Infanta cambia con él varias frases en 
inglés. 
El Ministro de Marina hice la ban-
da de Carlos I I I sobre el uniforme d.i 
gala. A su lado están el señor Auñón, 
también de uniforme, el Gobernador 
civil , ios general'es Ampudia, Barrie-
re. Miranda y otros. 
V a a l l e g a r e l m o m e n t o 
El Obispo de Sión bendice el bu-
que. 
Hállanse en aquel momento detrás 
de la Infanta, la señorita de Bertrán 
de Lis, la señora de Urquijo. la Con-
desa de Zubiría y algunas otras cla-
mas. 
Las músicas tocan la Marcha Réal 
durante la breve ceremonia de la ben-
dición. • 
Después se oye el murmullo de la 
muchedumbre. Luego un griterío. Es 
que acaba de aparecer el' aviador Pou-
met, volando a enorme altura..El vue-
lo es arriesgado porque el viento, en 
rachas bruscas, amenaza al aviador. 
No podemos menos de recordar a F i -
fi eiro y pensar en si ocurrirá aigo al 
intrépido francés. 
Aunque se había adelantado la bo-
tadura, la marea no llega todavía a 
su período más favorable. Abajo han 
suspendido los operarios sus trabajos 
para soltar las últ imas llaves de los pi-
caderos que, según Mr. Campbell—y 
pase el chiste—valen más que los pi-
cadores. 
La Infanta dialoga con sus acompa-
ñantes. Las músicas tocan para entre-
tener. Poumet sigue volando cerca, 
arrancando ovaciones. Hay instantes 
en que pasa tan cerca del acorazado,, 
que sus rápidos virajes le ponen en pe-
ligro. 
En el puerto suenan incesantemen-
te las sirenas del sinnúmero de vapo-
res y vaporcitos que abarrotados de 
gente esperan el momento del lianza-
miento. 
Entre" ellos están también algunos 
remolcadores de guerra, el cañonero 
"Marqués de Mol ins" y el vapor "Co-
mercio." 
El aspecto que ofrece la bahía es 
soberbio. 
S a b e m o s d e l R e y 
D o n A l f o n s o X I I I 
En un momento de silencio llega un 
telegrama. Viene dirigido a la Infanta, 
a quien es entregado. 
La augusta dama lo da para que lo 
abra al Ministro de Marina. 
Es éste un momento de general emo-
ción en l'os que estamos eerca. 
El señor Jimeno, después de ente-
rarse y enterar a la Infanta del tele-
grama, exclama en voz alta: 
• Señores: Su Majestad el Rey ha lle-
gado felizmente a París . ¡ Viva el 
Rey : 
Este viva es repetido por el gentío 
que exteriorizaba con demostraciones 
de júbilo su satisfacción por tan agra-
dable noticia. 
En el acto, la Infanta llama al se-
ñor Mendivil, ayudante del* Ministro, 
y le dicta un telegrama de amplia res-
puesta para don Alfonso. 
Le anuncia que en aquel moraenco 
va a efectuarse el lanzamiento del 
nuevo acorazado que lleva su nombre, 
y felicitándole cariñosamente por su 
feliz llegada a París . 
E l señor Mendivil escribe el tele-
grama sobre su tricornio. Termina-
da la redacción del despacho para el 
Monarca y de leerlo el señor Jimeno, 
marcha rápidamente a depositarlo. 
P o r f i n . . . 
Son las dos y cuarto y ha subido 
bastante la marea. Vuelven a rebullir 
las masas de obreros. El sol luce un 
instante pero se oculta en seguida. 
Transcurren aún diez minutos. E l 
silencio es acongojante. El Conde de 
Zubiría entrega a la Infanta el hacha. 
explicándole qiie COI) nn corte suave 
se par t i rá la cinta. Así lo hace dona 
Isabel: parte la cinta y se oye un ru i -
do característico. 
Las músicas tocan, mucha gente co-
rre a los terraplenes próximos. ¡L« 
botel la . . . !—grita alguien. 
Es verdad. . . La botella es entre-
gacte a la Infanta, quien retrocede un 
paso y la lanza contra el casco del " A l -
fonso." Pero no ha roto y hay que re-
petir. Más cerca y con más brío, eí 
arrojada otra vez. Parle el casco, se 
derrama el l'íquido espumoso, el " A l -
fonso X I I I " desciende lento, erguido, 
majestuoso, resbalando por la grada. 
Por fin entra en el mar, levantando 
un torbellino de espuma. 
E l público aplaude y vitorea, la I n -
fanta llora, las músicas tocan, agítan-
se los pañuelos . . . Es un momento do ! 
gran emoción. 
Mr. Spiars, el constructor, es felici-
tadísimo. En la tribuna regia hay una 
confusión efusiva. Todos besan í'a ma-
no a la Infanta. Los consejeros de la 
Constructora reciben muchos abrazos. 
U n b ú c a r o o r i g i n a l 
La Infama llama a Benlliure, para 
felicitarle por el modelado del hacha. 
El famoso escultor, invirtiendo la 
ar t í s t ica herramienta, muestra el pé^ 
destal, o mango hueco, que puede ser-
vir como búcaro, y la Infanta coloca 
allí unos claveles y lleva luego así el 
original ramillete. 
En aquel instante circula la not i-
cia de que Poumet ha sufrido un ac-
cidente. Resultó cierto, pero por for-
tuna, sin consecuencias graves para el 
in t répido aviador. 
E l ministro do Marina: puso f in al 
acto eon un viva al Rey, a España y a 
la Infanta. 
Luego, entre vítores a Ferrol se 
procedió al desfile. 
E l " l u n c h " para 500 comensales 
servido en la regia sala de Gálibos fuá 
espléndidamente solemne. 
E l a v i a d o r P i ñ e i r o 
con el. Ls un jo-
de continente mo-
Hemos hablado 
ven, alto, delgado, 
desto y humilde. 
•Creemos un deber el presentárselo 
a los lectores. 'Tanto en Ferrol, de 
donde es natural, como en la Coru-
ña,. se conquistó las simpatías de to-
dos, 
Xo se trata de un aviador cualquie-
ra; se trata de un gran aviador en-
tre los prime s del mundo. Su valor 
temerario, loco, no tiene rival. 
Pero es un inuchacho pobre. Pe-
presenta para él una tragedia enor-
me el destrozo que inutilizó por com-
pleto su 'aparato. ¡Cuándo podrá ad-
quir ir otro I 
Pensando en esto el "Centro Cas-
tel lano" de Ferrol, inició una suscrip-
ción que secundará toda la prensa 
de Galicia y a la cual contr ibuirá la 
Infanta Isabel, eon objeto de regalar-
le otro aeroplano al valeroso Piñeiró. 
Es obra de justicia. Piñeiro, gallego, 
es el primer gran aviador español. ¡Si 
lo viérais tan modesto y callado en 
tierra, tan altivo y valeroso en el 
aire I 
a. V I L L A R PONTE. 
- i 
C A S T O R i A 
para P á r T u l o s y Niños 
Uso por m á s de Treinta Años 
Ueva l a 
firma de 
l LA FELICIDAD DE DN HOGAR 
j se alcanza comprando una máquina 
de coser " X e w Home," que se dan d 
plazo, y sin fiador, por sus agentes Vi-
dal y Fernández , en O'Reilly 112 y 
114. 
c. 1674 15-18 M. 
E Q U I P A J E S 
con l as ESENCIAS 
odor JOHNSON: mas 
" T h e T o u r i s t " O'REILLY 8 7 . Teléí, A - 3 3 4 8 
L U I S M O R E R A . 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES, 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ ,, „ $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad , S 4-00 
C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAN1JEL') 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
t i 
L A A L E M A N A " M ™ N a d i n e para el Cutib 
May.-X 
I».. C. 1681 18-M 
M A A r e n i á l i R a i l e W e 
t n U N I C A L E G I T I M A l ? ' 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
~ = E N L A R E P U B L I C A : = = • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l i s quinas Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á losniñofe. 
AVISO M M IMPORTANTE. — El único VIHO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor 3QUCHARDAT es el de M " CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella, lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
(S OLETEAS " , — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
LIRAS 
m GAS 
{Solo »n Cajat Vtrdtt) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro c In-
ofensivo. Si no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumcuto do popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
carnado, Rosa, Moreno. 60c. En perfumerías o 
por correo. 
NATIONAL TOILET COMPANY. París, Tena. 
8 0 , 0 0 0 to 1 0 0 0 0 0 a r r o b a s e n c a -
m a 8 0 , 0 0 0 á 1 0 0 , 0 0 0 
Se necesitan de 80,000 a 100,000 arrobas 
de caña en la Provincia de Camagüey, 
por contrato a 5 y 5% por 100, para ha-
cer un negocio por una empresa america-
na que quiere instalar un ingenio. Beers, 
Cuba 37, altos, Habana. 
C 1726 lt-26 3d-27 
C I7J S12-Í F, 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es regis t raáa bajo el n0 1948 en 
la Repíblica de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
OBRAPIA NUM. 24. -Teléfono A-1854 
SAN R A F A E L 36 .—Telé fono A-3752 
B E L A S C O A I N 24, B.—Teléfono A-8059 
MONTE NUM. 211.—Teléfono A-1966 
C 1518 May.-lO 
A o s 
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Perlas de Eter de Clerlan. 
De 2 á /i Perlas de Eter de Giertan, 
bastan, cu efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmante^, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de síncopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estomago y los 
cólicos del hígado. De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no l.aya va-
cilado en aprobar el procedin i^nto de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de' 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Vasa L. FUERE: 
19, rué Jacob. Puris. q 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hal larán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin que no se pierdan n i den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana ciento doce. 
G 1876 jq . 20 
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H A B A N E R A S 
En la sala de Payret 
Un público anoche, en la representa-
cióu de Do-a Fasquale, que era el de 
siempre que canta la Bori. 
Selecto, distinguidísimo. 
La gran sociedad habanera estaba 
aüí en representación nutrida y bri-
llante. 
Resplandecía entre el concurso ese 
grupo do damas elegantes que es gala 
encantadora do nuestros sidones. 
Grupo del gran mundo. 
Mercedes Montalvo de Martínez, m 
an paleo, con una dama que es siempre 
tan celebrada por su hermosura / > u 
elegancia como María Luisa Sato Na-
varro de Soler. 
La toilette de la señora de Eloy Mar-
tínez era, en realidad, de un gusto ex-
fluisit0- ™ - xir 
Muy elegante, a su vez. Mana Mar-
tín de Dolz. 
Vestía de negro. 
Y en el con-^e, rompiendo la seve-
ridad del color, una gran flor roja. 
Interesantísima! 
María Teresa Santos de Piñón y 
Nándito, Sanguily de Nogueira, en un 
palco, inmediato al que se encontraba 
la siempre elegante dama María Mar-
tín de Plá con la bella señora Marí^ 
Teresa Sarrá de Velasco. 
Me fijé en un palco donde resaltaba 
airosa, gentilísima, Leticia de Arriba. 
¡ Cuánto tiempo que no pasa por la^ 
"crónicas ese nombre! _ 
Muy elegante Leticia, 
Coronaba la esbelta figura de la gra-
ciosa señorita un paradis hermosísimo. 
Damas muy distinguidas en los pal-
cos, entre otras, Petronila del Valle de 
Arango, Lolita Morales de del Valle, 
María Dolores Machín de Upman, Ma-
ría Oobel de Estéfany, Loló Larrea de 
Sarrá, María Luisa Sánchez de Ferra-
ra, Renée Molina de García Kohly, Ma-
ría Antonia Villalba de Pedroso y 
Lelia Sánchez de la Torre. 
Mrs Mahony. 
Natalia Blanco de Villaverde, Teté 
Guilló de Mayoz, Amelia Castañer de 
Coronado y la bella viudita de Calde-
rón con su gentil hija Graziella. 
La Condesa de Loreto. 
Y las bellas hijas del director del 
Diar io de l a M a r i n a , con las que veía^ 
se, en su palco, a Adelaida Falla Gu-
tiérrez, una espiritual y muy graciosa 
señorita de la sociedad de Cienfuegos. 
En lunetas, entre las señoras, María 
Luisa Sarachaga de Saavedra, Lolq 
Valdés Fauly de Ruz. Serafina Cadaval 
de Alfonso, Tula Torralbas de Bos-
que, Isabel Marty de Varona Suárez, 
Pepilla Duany de Fuentes y Mercedes 
Marty de Baguer. 
Margarita Senil de Mesa y María 
Fabián do Weber. 
En su grillé, siempre tan elegante, 
Juanita Ruiz de González. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, seño-
ritas tan celebradas como María Luisa 
Arellano, Luisa Carlota Párraga, Sei-
da Cabrera, Pilar Ponce, Conchita Bos-
que, Alina Fuentes, Angelina Arenas, 
Julita Misa, Nena Arenal, Piedad Díaz 
y las dos bellas hermanitas Mayoz. 
Mención aparte para Rosita Cadaval. 
Lindísima! 
Se renovará el viernes, con la repre-
sentación de Fausto, el selecto concur-
so que advertíase anoche en la sala de 
Payret, . 
Hay tregua el sábado. 
Y el domingo gran matinée cantán-
dose Bohemia por Lucrecia Bori. 
Lleno seguro. 
En el Yacht Club. 
Ya está decidida la fiesta inaugural 
del verano en la elegante sociedad de 
la playa de Marianao. 
Será una matinée. 
Y tendrá celebración, con carácter 
definitivo, el tercer domingo de Junio. 
La Directiva del Havana Yacht 
Club irá a Palacio para invita? a su 
primera fiesta de la estación al Presi-
dente de la República y a su bella es. 
posa. ' . . 
Aprés le hal, y como es ya tradicio-
nal en el Club, se quedará a comer 
gran parte de la concurrencia. 
Háblase, al efecto, de un banquete 
que se dará esa misma noche. 
Pero aún no está resuelto. 
Alessori. 
A bordo del Saint Laureni ha em-
barcado er conocido maestro de esgri-
ma con dirección a España para asun-
tas particulares. 
Regresará en plazo próximo. 
En el Vedado, 
Allí, en la hermosa casa de la calle 
17, número 2, ha fijado su residencia el 
joven y simpático matrimonio Teté Be-
renguer y Lorenzo de Castro, de cuyas 
bodas, celebradas el mes pasado, guar-
da la crónica el recuerdo de uno de los 
acontecimientos de la primavera de 
1913. 
Tienen señalado como días de recibo 
los sábados primeros y terceros de mes. 
Traslado a sus amistades. 
Bodas de una cubana. 
Es la señorita Ernestina de la Viña, 
muy bella y muy graciosa, que acaba 
de contraer matrimonio en Asturias, 
en la Basílica de Covadonga, con don 
Rodulfo Alonso Samaniega, pertene-
ciente al comercio de Gijón. 
Vayan desde aquí mis votos. 
Que son éstos por la mayor y más 
completa felicidad de los jóvenes des-
posados. 
Primera comunión. 
Se efectuará el viernes en el templo 
del Angel la de un grupo de alumnas 
del acreditado plantel que dirige la se-
ñorita María Teresa Cornelias. 
Ha sido señalado el acto para las 
ocho de la mañana. 
Agradecido a la invitación. 
A propósito. 
Dos hijos de aquel inolvidable ami-
go Anastasillo Arango, Octavio y Re-
né, acaban de recibir la. primera co-
munión en las Escuelas Pías del Pilar. 
Ambos se sirven enviarme, a mo-




Ecos de una boda. 
Boda de la señorita María Luisa Gi-
bert y el señor José Fernández que ha 
tenido celebración recientemente en la 
Coruña. 
Es hermana la novia del señor Fede-
rico Gibert, tan conocido en la pren-
sa habanera^ quien se hizo representar 
en la ceremonia, en la que actuó cómo 
padrino junto con su señora madre, la 
respetable dama María Luisa García 
viuda de Gibert, 
Yo me complazco, al saludar a los 
nuevos esposos, en hacer votos por su 
felicidad. 
Completa e inextinguible. 
• «> 
Un saludo, ahora, como final. 
Es para el doctor Emilio del Junco, 
Secretario de Agricultura que fué, has-, 
ta la anterior semana, en el gabinete 
del general José Miguel Gómez, 
Celebra hoy sus días. 
Son también los de su hijo, el distin-
guido joven Emilio del Junco y Andréj 
ingeniero que presta sus servicios en la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Debo hacer constar que el doctor 
Emilio del Junco no recibirá hoy por 
causa tan sensible como justificada. 
Su reciente luto. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
mente de los Letrados señores Pjno, 
Latapier y Roig, interesaron la abso-
lución. 
ROBO Y OTRO.DELITO 
Ante la Sala Segunda celebráronse 
los juicios de las cansas seguidas con-
tra Pastor Díaz y Díaz por robo y con-
tra Julio Sánchez Rodríguez, por rap-
to, para quienes interesó el Fiscal rés-
pectivaménte, las penas de tres años, 
•6 meses y 21 días de presidio y. 2 meses 
de onearcelamiento y 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Las defensas interesaron la absolu-
ción. 
ESTAFA Y USURPACION DE 
P Ü J S P O N ' E S 
Ante la Sala Tercera celebráronse 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Emiliano Derré por estafa y con-
tra ^Miguel Hidalgo, por usurpación 
de funciones. 
Para el primero interesa el Fiscal 
4 meses y 1 día de arresto y para el 
segundo 3 años, 4 meses y 8 días de 
prisión. 
Las defensas interesan la absolu-
ción. 
VISTAS CIV1LBS 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron 'ayer las vistas 
siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, seguido por los señores Di-
gón y Hermanos contra don Rafael 
Donph'óLn como albacea y arpoderado 
general de la sucesión de Lucía Acos-
ta. 
Y la del juicio de menor cuantía, 
sobre pesos, correspondiente a la ter-
cería de dominio seguida por don Oc-
tavio María Muller en el ejecutivo 
establecido por don Manuel Pardo 
como cesionario de los señores Ben-
guría. Corrales y Compañía contra 
don Manuel Muíler y Ramos, 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos : señores Pichardo y Rodríguez 
Ecav y Varona y Ledón. 
CONTRA " E L MOSQürTO" DE 
BATABANO 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales en las causas 
seguidas contra don Simón Díaz, di-
rector del periódico " E l Mosquito," 
de Batabanó y contra Fausto Martín 
1̂ ató, redactor del mislna, por desaca-
to a la autoridad. 
Se acusa a dichos señores de haber 
publicado dos artículos titulados 
" Nuestro ayuntamiento aU garete " y 
"Cómo se roba al pueblo," los cüales 
contenían conceptos injuriosos contra 
-la personalidad del Alcalde Municipal 
de dicho Surgidero. 
Interesa el Fiscal para cada uno d'j 
los procesados multa de $100 o cien 
días de prisión por cada delito. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes:. 
•Condenando a Andrés Barrios y 
Pascual, por atentado a un agente de 
la autoridad, a l año y l día de pri-
sión correccional y por una falta in-
cidental de lesiones a 2 días de arres-
to; y absolviendo del mismo delito de 
atentado y lesiones a José Rosario Fe-
bles y Pascual, -
Condenando a José María y Ramón 
Alfred, por defraudación a la Adua-
na, a 31 pesos de multa o 31 días do 
arresto. 
'Condenando a José Barnet, por ro-
bo frustrado, a 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
—Absolviendo a Antonio Salgado 
por imprudencia temeraria. 
—^Absolviendo a Ramón Casuso 
Valdés, por robo frustrado. 
Absolviendo a José Romero, 1 por 
atentado. 
—Absolviendo a Arturo Duran, por 
disparo de arma de fuego. 
—Absolviendo a Andrés M. Amaya, 
por lesiones. 
sos. Menor cuantía. Ponente: Trelles. 
Letrados: Aguirre y Puente. Manda-
tario: Piedra. 
Norte. Francisco Martínez López 
contra Eduardo P, Mahony. Mayor 
cuantía. Ponente: Edelmann. Letra-
dos: Pagés y Sonsa. Mandatario: Ya-
ñiz. 
T R I B U N A L E S 
EN E L S U P R E M O 
«siEOU'RSOS DECLARADOS S I N 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal de esta Su-
perioridad dictó ayer las siguientes 
resoluciones: 
•Declarando no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley, establecido por Angel 'Echemen-
día por prevaricación. 
Asimismo declarando no haber lu-
gar al recurso de casación, por in-
fracción de ley, establecido por el Mi-
nisterio Fiscal, en causa por disparo, 
contra César González Noroña. 
AU1TOS 
Por la misma Sala de lo Criminal se 
dictaron en el día de ayer los siguien-
tes autos: 
—^Teniendo al Fiscal por desistido 
en los recursos de casación, por in-
fracción de ley, interpuesto en causas 
contra Eloy Díaz y Leonel Cruz, por 
infracción del Código Postal; contra 
Juan Hernández, por rapto, y contra 
Néstor Valle, por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E I j O CRIMINAL 
Infracción de ley, Guillermo Val-
dés y otro por disparo. Ponente: ae-
fior Divinó. Fiscal. Sr. Bidegaray. Le-
trado: Sr. J . Ponce de León. 
Infracción de Ley, Ricardo Delgado 
y Biernal por lesiones graves. Ponen-
te: Sr, Oabarrocas, Fiscal: Sr. Figue-
redo. Letrado; Sr. Pedro Herrera So-
tolongo. 
SALA DE LO CrVIL Y CONTEN-
CIOSO 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
María Teresa Flores contra Sofía 
Batlloveras sobre rendición de cuen-
tas. Ponente: Sr. Giberga. Letrados: 
Srs. Herrera Sotolongo y Lámar. 
iQuebrantamiento. Menor cuantía. 
Claudio Pérez contra Claudio Gonzá-
lez Mira, so'bre pesos. Ponente: Sr. 
Betancourt, Letrados: Sres. Herrera 
Sotolongo y Ros. 
ER L A A U D I E N C I A 
OOUUTACION DE INDUSTRIA, 
INCENDIO Y DEFRAUDACION 
Ante la Sala Primera de Jo Crimi-
nal celebráronse ayer los juicios de 
las causas seguidas contra José Ló-
pez (acusado) por ocultación de in-
dustria ; contra Antonio Tollosa, por 
incendio y contra H. S. de.Rees (con-
tinuación) por defraudación. 
Para el primero interesa el Fiscal 
325 pesetas de multa, para el segundo 
16 años y un día de cadena y para el 
.tej-cero interesa la acusación seis 
años de prisión. 
Las defensas, a cargo respéctiva-
PALLO CIVIL 
EN UN JUICIO DE TERCERIA DE 
DOMINIO 
En los autos de la tercería de domi-
nio establecida en el juzgado d̂  
Güines por don Pascual Rodríguez y 
Roqne.a" consecuencia del. juicio de-
clarativo de mayor cuántía seguido 
por doña Carolina Marrero y Mesa 
contra don Juan Aguilar y Xúíiez (en 
cuyo asunto se discute la posesión de 
].3|4 caballerías de tierra de la finca 
"San Julián;) la Sala de lo Civil 
ha fallado revocando la sénténciá ape-
lada y declarando sin lugar la de-
manda de la que se absuelve a la se-
ñora Marrero y al señor Aguilar ; siu 
hacerse especial condenación de cos-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Causa contra Miguel Díaz, por 
disparo y lesiones. 
—Contra José P. Díaz y dos más, 
por lesiones, 
SALA SEGUNDA 
Contra Raúl Rivas, por rapto. 
-—Contra Leopoldo Valdés, por des-
acato. 
SALA TERCERA 
Contra Herminio Incháustegui, por 
injuria y calumnia. 
—^Contra Pedro Padrón, por hurto. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
•Norte.— Rafael Martorell contra 
María Josefa de Patrocinio Morel!, 
viuda de Cbaple, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Pagés y Elcid. Parte y Zayas. . 
Norte. Araluce, Martínez y Compa-
ñía (S. en C.) contra la sociedad Kn-
rique Mostré y Compañía, sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Valle. 
Letrados: Tomen. Mandatarios: Illa 
y Piedra. 
NOTIFICAOÍONES 
Tienen Notificaciones en la Sala 
de lo Civil, para hoy, las siguientes 
personas: * 
Letrados: Teodoro Cardenal, Angel 
iRadillo, Fernando Freyre Andrade, 
Oscar ^arinaga, Vidal Morales, Raúl 
Galletti, Alberto Angulo y Pérez, Mi-
guel V. Constantin, Fernando Ba-
nrudco, Miguel A. Vao-onai, Carlos 
Saladrigas, Fidel Vidal. 
¡Procuradores: I. Daumy, Llama, 
Tejera, Sterling, José A. Rodríguez, 
Mejías, Domingo Ruiz, Llanusa, G, 
Vélez, Luís Castro, Pereira, Aparicio, 
Matamoros, Zayas, Leanés, A. Dau-
my, Zalba, F . Revira, Granados, P. 
Ferrer. 
¡Mandatarios y Partes: Miguel Her-
nández, Federico Tariche, Ramón Fei-
jóo, Amador Fernandez, Tomás Ra-
dillo, Baltasar del Campo, Andrés Cas-
tro, Francisco Cueva, Ramón Illa, Ri-
cardo Dávila, Francisco Díaz, Este-
ban Martínez, Francisco M. Duarte, 
Joaquín G. Saenz, Francisco L , Rin-
cón, Ensebio Pintado, Cándido Matas, 
Enrique Gómez, Pablo Piedra, Ar-
mando Jiménez, Ramón García Rou, 
Juan N. Martínez. 
CIRUJANO D K i r r i S T A 
H A B A N A numero HO 
rolvoa -itrlftco». elixir, cepaio» 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
5980 26-23 
Norte. Beniardino Menendex con-
tra Antonio Martínez Pita, sobre pe-
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
("Gaceta" del 27 de Mayo.) 
Juzgado de primera instancia. — 
De Bayamo, ,a las señoras Roca, Vic-
toria, Eduvigis, y Rosario Pérez Ta-
mayo. 
Juzgados Municipales—De San Mi-
gnel del Padrón, al señor Pedro Sie-
rra y Roba. De Holguín, a los suce-
sores del señor Antonio Licea Polo, 
PERNAS Y COMP. 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
entre Sol y Muraüa.-Telef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legít imos naipes 
deS egundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPJR. s 
C 1636 30-15 My. 
O I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y ( ? 
( S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
•íwcen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos d« E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias, AnrenteM de la Compaftla de Sesuroa 
costra Incí-Hdlo» "ROYAL." 
I S M & 
fi.UWTONCBILDSYCLUTD, 
BANQUEROS,—O'REILLY 4, 
Caaa •r ls iaalmeate establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión . 
Abren cuentas corrientes y de depóritos 
con interés . 
Telefono A-12B0. Cable: Cbllds. 
1155 78-1 Ab. 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78, 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, Par ís , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudadeá Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de Espafia y capital y puertos de Méjico. 
30n combinac ión con los señoras F . B. Ho-
l l ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones, cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
1164 78-1 Ab. 
D f C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
UOn T E L E F O N O A-3940 
B593 2 « - n M-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífllia. eníermed*-
dos del aperato génito urinario. Sol aS, 
aJtos Consultas de 2 P 4, teléfono A-3373. 
C 1628 2»-14 M-
H I J O S D E R . AKfiüELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depós i to s y Cu«ntas Corrientes. Depfisi 
tos de valores, hac iéndose cargo del Co 
bro y R e m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públ i -
cos e Induacriales. Compra y venta de le-
tr - s -de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España . Islas Baleares y Canarias. P a 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 IFJM Ab, 
P R O F E S I O N E S 
Wm 8. Dt MIMS 
Y 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A< J L 13 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E I-A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConauiiaM diarlaa de 1 • 8. 
s a l t a d núm. 34. Te lé fono A-4486. 
1 486 May. - l 
S.CANGIO BELLO Y m N G O 
ABOGADO 
Hrbana núm. 72 Te lé fono A-702 
1495 May.- l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina, Cirujano del Hospital Nd-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad núm. 34. Te l é fono A-4«44. 
O. Not,-1 
laboratorio delDr.Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfon© A'3150 
C 1406 26-1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas > de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de 5<4 a 6 
1560 May.- l 
D r . S. A l v a r e z y G u a n e a 
OCULISTA 
de las facultades de Parla y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1501 May.- l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A de la escuela de Parla, 
Consultas de 1 a 4, Animas 80, altos. 
T E L E F O N O A-8488. 
5283 26-6 M. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Ncrrlosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm, 1, Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464, 
308 166-8 m 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
Tilédleo de la Caaa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y ku lrúrg icas . 
Consultas do 12 a 2, 
Agrular núm. l06Va. Te lé fono A-S994 
1487 May. - l 
Pe layo G a r c í a y S a n t i a g o 
Jf OTARIO P V M J O O 
Pelayo G a r c í a y Ores tes F e r r a r a 
CTUA N m . M . TULiEVON0 515». 
D S S A 11 A. X . T D K 1 A g p, K , 
1476 May . - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO B E L H O S P I T A I i IfVM. X. 
Espectellnta ea •wtmm « H n w t M , «Mita y mm* 
fevwiedaides ^^H^ffasi 
KxÚmMes • r e t e s a s ú p i t a s y rtmtmmwéptwm 
Tratanaleato « e la SMUs jfmr «I T 
tu te ye ««el *a Intraanisewtar • tnU • i • • — 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. t i ; 
D E 12 A t. 
n o m c i l i o i T u x u r A i t nvKw.no a * 
« i » 118-4 J«. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
K¡n PKOIAX.ro AD TIAS VMOIAMUA» 
Consultas: L u s núm. 1S, da 13 ú t, 
1480 May. - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfitico de la Escuela de Medlciüa 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos, Teléfono A-1454. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
14S9 May.- l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E O S A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto Ioü doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes. lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
i*70 May. - l 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R I A S , S I P l L i a . V E N E R F O 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P F * 
C I A L E S B E R N A Z A NUM. 46 A L T O S 
C O N S U L T A S D E l A 4 
^ 1705 26-22 My! 
d o c t o r o. mm 




D R . E M I L I O A L | r O N ^ 
Enfermedades de nlfios, Sefi 
en flenernl. CONSULTAS ^ r, 
Cerro núm. 61». ' ij VS 
1484 ^ « í o n . / l 
M,:*! 
Dr. G. Casará 
• R . A . P O R T O G A R R E R t 
OCULISTA.—Consultas diarias de 12 a J . 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
u 11 a. m.—Inacripción mensual- Si' «nn 




DR. J U S T O V E R D U G O 
Je© CU-nJano de h. I^aeiütad d« p ^ n , 
E s : cialista en enfermedades del e s t é 
mago e Intestinos s e r ú i , e! procedlmlor.ú 
de los profesores doctores Hayem y W l » 
ter. de París, por el aná l i s i s del Juico 
trico. Ha regresado de bu viaje a P a r i T ^ 
jee * su clientela en Prado 76 bajos. se ofrec  
1497 
Médico de visita KspeplaJi,,. 
de Salud "CovadonRa," al , ^ \ . 
AstHriano dP ,n Hab' C<*tto 
Cirujano del Hospital NQmPrn , 
pensarlo Tamayo. Tratamlentn ] y ««U 
clones dPl aparato U6nito-TT"i 6 . 
sultas y Clínica, de 3 a 6 p m ' ^ o , \ 
Te lé fono A . 3 m . - - i I n v "̂"W 
14S1 "nbnnii. 
D r . f r a n c i s c o J. d e , 
Enfermedades del Corazón pui 
viosas. Piel y Venéreo-sifliu?10"^. 
Consultas de 12 a 2. Los días 
Trocadcro 14, rntisruo. Tam.. borit) 
1491 lc,«oi»o A..: 
B E R N A R D O C A S T l L h 
CORBffiDOn NOTARIO 0̂MERC|7 
C I E N F U E G O S Ul 
3e hace cargo ao todo asunto 
«o con su profesión, y además L f**^ 
y renta de propiedades rústica.! , C0|t' 
A P A R T A D O 160» Urbíí 
D R . P A L A C l t 
Enfermedades de señorixi ir. Enfer edades de señoras Vi 
rías, Cirujía en general. ConsuS, 
a 2 en San Lázaro núm. 246 n 
particular: 11 entre 4 y e" núm' 
do. Te lé fono F-2506. 
1493 r. 
D R . J . D I A G O Vías Urinarias. Sífllis y Enferma 
de Señoras. Cirugía. De U a 3 
drado núm. 19. 
1492 Mav,. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O ALBALADEJO 
Coiupostcla nOm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Le practican anál i s i s de orina, %%m 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, ate 
minerales, materias, grasas, azúcares «i 
Anúlists de orines (completo), esputi, 
•ansrr» o leche, dos pesos 
T E L E F O N O A-3344. 
1*74 • Mav,. 
D R . R O B E L I i 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemaj 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRF-S GRATIS 
J E S U S M A R I A NUMERO 81 
T E L E F O N O A-1392. 
1478 Mar. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllis y enft 
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A M 
L n s núm. 40. Teléfono A-131 
1482 May.; 
S a n a t o r i o de l Dr. Malherí 
Establecimiento dedicado al tratamiG 
y curación de las enfermedades mentalej 
nerviosas. (Unico en su claso.) 




D R . M A N U E L DELFI 
M E D I C O D E NI5ÍOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos l 
OCULISTA 
Consulta.» y operaciones de 9 a 11 y « 1 
P R A D O NUM. 105 
1483 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Orajam* del HMpital *'toero.tl,!(l,J 
•apedal lata «o JBnfejrm^dados de 
raa. Parto* y Cirugía en g^61*1., . ,i 
tea « • 1 4 t. Empedrado <6. Teléfon f| 
14»4 
D R . A L V A R E Z RUELUjH 
M.*dicinA general Consultas del2¡' 
Acesia núm. 29 altos 
1479 May.-' 
D R . E . F E R N A N D E Z S0t | 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especial^ 
Centro Asturiano.—Consultas, a< 
Compostela -3, moderno. Teléfono Ma.;..-
D R . P E R D O f f l j 
Vías urinarias. Estrecliez de laDor 
Venéroo. Hldrocele. Sífilis trataay 
Inyección ael 606. Teléfono A-0 
12 a 3. Jesús María número w-^j 
1472 
D R . C . E . n W L * 1 , . 
P R O F E S O U D E OFTALMOLO^ 
EspedaUsta en Bnfermedao*" 
y de lo- ^ o n Í A ' ^ 
De 11 a 12 y de 2 a l - * * ™ ^ 
Domicilio: F nüm. 1»» 
T E L E F O N O F - H ' 8 , 
1485 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z 
UlCl'1 
Para enfermedades nervloxas ^ p0rtir 
Se env ía un automóvi l para 
al enfermo, rrcl^000 • 
Barreto 8 2 — « u a n a b a c o a . - - ^ ^ ^ a , 
Bernazn 32.—Habsna 
T E L E F O N O A-364t) 
1547 
May.- l 
D R . R I C A R D O 
Consultas de 12 a 4. »" tes de 
Electricidad médica, " r r l e ^ ^ ^ 
frecuencia, corrientes Sal; s ¿e »n 
cas. Masaje cibratorio. duen 
l íente, etc. Te lé fono A - J ^ * • ioS) 1 
1475 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M i 
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Cuentan con número suficiente de profeeopes oara aue el público N° por13 
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11-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. • 
2-00 Incmstaciones, desde. • 
Extracciones, desde. , .¿. 
Limpiezas, desde. . , ^ 
Empastes, d/esde. . . . , 
Orfleaciones, desde. . . . . ; \ ^ Dentaduras, desde. 
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T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 3 p 
Consultas de 7 a, m. a 9 p. m. Domingo* y días festivos, de * » 
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P a v r e t 
Anoche fue i n t e r p r e t a d a admi ra -
ule mente p o r los ar t is tas de l a Com-
p a ñ í a de Opera I t a l i ana , " D o n Pas-
o i i a l e " , la conocida opera "bufa de 
feaetano ü o n i z e t t i . 
Lucrec ia B o r i estuvo encantadora 
( n la " N o r i n a " . E n el canto como en 
Ja acc ión d r a m á t i c a , d e m o s t r ó la ar-
m o n í a de sus facultades. ¡ C ó m o no; 
ha de t r i u n f a r en la escena una ar t i s -
ta como la ' ' d i v a " e s p a ñ o l a , que a 
r n a voz de t i m b r e , e x t e n s i ó n y v o l u -
men n í a g n í f i c o s , une un estilo ele-
c a u t í s i m o , una prodig iosa h a b i l i d a d , 
una d i c c i ó n clara, correcta y g ra ta a l 
o ído, y una e x p r e s i ó n m í m i c a que su-
gestiona 1 
Macnez, el gran tenor de Pesaro. 
estuvo a insuperable a l t u r a en el " E i " 
¿ é s t o " . L a deliciosa serenata del ú l -
t imo acto fue cantada p o r el " d i v o " ' 
i ta l iano de , manera j r r e p r o c h a b h ' . 
Acer tada ha estado la Empresa del 
Ueal de M a d r i d al con t ra t a r para la 
temporada l í r i c a de i n v i e r n o a H u m -
berto Macnez. ¡ H e r m o s a voz, divina-
escuela de canto, asombrosa d u c t i l i -
dad ! 
Feder ic i , buen cantante y buen 
actor, hizo con g r a n d í s i m o acier to su 
papel .de " D o c t o r Mala tes ta" ' , E n el 
dúo del p r i m e r acto con " X o r i n a " 
estuvo a f o r t u n a d í s i m o . F e d e r i c i no es 
de los art is tas que v a r í a n en su la -
bor, de los que t ienen con frecuen-
eia t r iunfos y fracasos; t iene seguri-
dad digna de alabanza, conoce " s u 
ó r g a n o " , t iene d i s c r e c i ó n y buen 
ju i c io y siempre queda b ien en sus 
e m p e ñ o s a r t í s t i c o s . 
Cole t t i , como actor, merece entu-
s iás t i cos elogios. E n c a r n ó m u y bkm. 
el " D o n Pasquale" . 
E l d ú o de soprano y b a r í t o n o del 
p r imer acto, el cuarteto del segundo. 
. la serenata y el d ú o f i n a l de soprano 
y tenor,—que son las partes m á s be-
llas y valiosas de la obra de D o r i z e -
1 t i . — fueron cantados, magis t ra lmen-
te . 
L a ornuesta, bajo l a b a t u t a del 
maestro B o v i , se condujo acertada y 
br i l l an temente . 
E n suma, fue una fel iz i n t e rp re t a -
c i ó n la de " D o n Pasquale ' ' . 
U n c o n c i e r t o 
E l d i r ec to r del Conservator io de 
(juanabaeoa/ don J o s é M a t e n , me co-
munica nue el s á b a d o p r ó x i m o , a las 
ocho de la noche, se ' c e l e b r a r á en el 
Liceo un Concier to com'o prueba de 
estudios de las alumnas de la i n s t i -
t u c i ó n musical que d i r i g e . 
Se i n t e r p r e t a r á n be l l ' aS ' ób ra s . 
A l b i s u 
. H o y se e x h i b i r á en A l b i s u la her-
mosa cinta t i t u l a d a "Fechas memo-
rables de 1918" . 
Fue tomada ppr el " o p e r a d ) ! ' " cu-
L a s e ñ o r a Perdomo in l e rp re to con 
verdadero aeiertu el papel-de " C a r o -
l a " . Y a ha demostrado la joven ar t is ta 
cubana que cuando el la quiere lucirse 
en .'el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n , logra 
su" objeto. E n e í i m a n d o l a " M a r i q u i -
11a" estuvo muy a for tunada la s eño -
r i t a Cines. R ie ra , b ien en el " R a -
f a e l " . Es ve rdad que el " r o l e " no 
p o d í a ser. m á s apropiado a sus facu l -
tades. Nor iega hizo u n " D o n L o p e " 
que p r o b a r í a su " s a v o i r f a i r e ' si y a 
no se hub ie r an aqui la tado sus gran-
des apt i tudes para la escena c ó m i c a . 
Z a b a í l o s y Soler, en sus dobles pape-
les, se d i s t ingu ie ron , 
í E l con jun to se hizo digno de los 
aplausos del respetable p ú b l i c o que 
acude-a l coliseo, de Dragones. 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena " E l 
Santo de la Tsidra 
Se 
t a l " , 
cnsava E l Palacio de Cris-
E s t á noche .̂ e 
alegre teatro de 
han-o E n r i q u e D í a z y . po r su actua-
l idad , resul ta i n t e r e s a n t í s i m a . 
E n ella se ven la ceremonia o f i c i a l 
en el acto de entregar el Poder E j e -
cutivo, el almuerzo celebrado en ho-
nor del G-obernador de la P r o v i n c i a 
de la Habana, la ú l t i m a salida de 
" C h a p a r r a " del general Menocal , el 
Salón Rojo del Palacio Pres idencia l 
y algunas fiestas m u y animadas. 
D e s p u é s se r e p r e s e n t a r á " L a ale-
gría del v i v i r " , l e t i a del m á s audaz 
de los colaboradores de Jackson, y 
mús ica del maestro L a u r o D ' U r a n -
A l f i n a l se p o n d r á en escena l a be-
l l ís ima obra " M o l i n o s de V i e n t o ' V 
Para el viernes se anuncia él estre-
no de " E l b a n d e r í n de la 4 a . " 
C a s i n o 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena la 
a 1)1 andida zarzuela " E l T ío de A l c a -
l á " . E n segunda tanda. 
E l viernes se r e p r e s e n t a r á " E l Ba-
teo" , y para el martes p r ó x i m o se 
prepara " C i n e m a t ó g r a f o N a c i o n a l " . 
E s t á p in tando para esta obra tres 
decoraciones el e s c e n ó g r a f o Teodoro 
Zapata. 
M a r t í 
/ ' M a l de A m o r e s " fue un b r i l l a n -
t í s imo t r i u n f o para l a . C o m p a ñ í a de 
zarzuela que d i r i g e el notable actor 
e spaño l M a n u e l Nor iega ; 
M*********MMM-TJfM ******** 
H e r e d i a 
r e p r e s e n t a r á n en el 
Prado y Animas , 
' ' L a Buena S o m b r a " , " E l Barbero 
de S e v i l l a " y " L a Banda de T r o m -
petas". 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda, se 
e s t r e n a r á " L a V a r a del A l c a l d e " . 
Para el s á b a d o está anunciado el 
estreno de la obra " L o s Camaro-
n e s " . 
A l h a m b r a 
" L a Toma de P o s e s i ó n " es una 
obra g ra t a a l p ú b l i c o del tea t ro a 
que e s t á destinada. E l l o le basta pa-
ra t r i u n f a r en el escenario en que se 
representa. E l autor de la l e t r a , Fe-
derico V i l l o c h . que t iene ingenio, no 
ha t r a t ado de dar, con su ú l t i m a pro-
d u c c i ó n , una no ta de arte, sino de 
d is t raer y regoc i ja r a los espectado-
res, y como, s e g ú n parece, lo consi-
gue, e s t a r á satisfecho del é x i t o . 
Regino L ó p e z . R o b r e ñ o , M a r i a n o 
F e r n á n d e z . F e l i ú , Cast i l lo , P i l a r J i -
m é n e z . Hortensia. V a l e r ó n y l a Ve- , 
lazco d e s e m p e ñ a r o n sus papeles a 
s a t i s f a c c i ó n del p ú b l i c o que l lenaba 
anoche el coliseo. 
Las decoraciones del e s c e n ó g r a f o 
M i g u e l A r i a s fueron m u y aplaudidas. 
N o r m a 
Esta noche s.e e s t r e n a r á en el Sa-
lón N o r m a la c in ta t i t u l a d a " E l 
C r í t i c o " . E n p r imera tanda. 
E n segunda.' s e c c i ó n h a b r á o t ro es-
t reno : se e x h i b i r á la c in ta de actua-
l i d a d " L o s festejos del 20 de M a -
y o - " : ; ^ ' - -• • ' 
A u g u s t o R E Y . 
C i r c o P u b i l l o n e s 
E n la f u n c i ó n de hoy h a b r á intere-
s a n t í s i m o s n ú m e r o s . Los ejercicios 
nue ae presentan en el Circo de P u -
bi l lones son m a g n í f i c o s y las panto-
mimas n o ' p u e d e n ser m á s graciosas, 
; Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que acu-
dan hoy al Circo Pubi l lones . ten-
d r á n entrada gra t i s para, d i s f ru t a r 
del e s p e c t á c u l o . 
C a r t e l 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Opera 
I t a l i a n a . — N o hay f u n c i ó n . 
A L B I S U C o m p a ñ í a do Opereta 
y Zarzuela de Gi l .—Exh ib i e ió i ? de la 
c in ta "Fechas memorables de 1913" , 
" L a a l e g r í a del v i v i r " , " M o l i n o s de 
V i e n t o " ; 
C A S I N O — C o m p a ñ í a de P i l a r Bor-
m ú d e z . — " L a T r e m e n d a " , " E L T í o 
de A l c a l á " , " L a s B r i b o n a s " . 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de Zarzuela 
de Nor iega . — " L a Carne F l a c a " , 
" M a l de A m o r e s " , " L a Ga t i t a B l a n -
c a ' ' . - • '-" ': ' • 
doctor Andrés Lagos, quien disertó con 
elocuencia y profundidad de conceptos 
acerca de la Kucaristfa. 
Terminada la Misa se verificó la proce-
sión, reaultando muy brillante por el Con-
curso de. fieles y jos hermosos' villatítíis-
co3 -inteirpretado* por el coro catédvaíl y 
el de-alumnos del Seminario, dirigidos.-por. 
el maestro de Capilla señor Palau, a Quien, 
felicitamos por el éxito obtenido en ja 
parte a él encomendada. , •.• : :: 
Se cumplió después lo dispuesto por.'-el' 
señor Obispo, cantándose 8olemnemente..el. 
"Te-Deum" y las Letanías de-ios Santos' 
con motivo de la instauración del nuevo 
gobierno. . - .... ; . '• 
Continuó el Señor de mamfi^sto hasta 
las cinco, hora en que se verifico Ift re-
serva.'- •• ; ;. *• -
A estos cultos concurrió gr.an número 
d-e fieles. • •• \ 
IGLESIA DEL SANTO ANQEL 
La distinguida familia Angulo-Cárdenas, 
habiendo obtenido del Señor por interce-' 
aión del Arcángel San Rafael l a salud de 
uno de sus deudos, t r ibutó el- pásado do-
mingo solemne acto de acción de 'gracias.^ 
El templo deí Santo Angel se vió con-! 
cuirridísimo. 
En -el altar mayor aparecía la Imagen 
de .la Virgen María, llamada por i a Iglesia-, 
salud de los enfermos, al costado derecho, 
en precioso altar portátil , la del Arcángel 
San Rafael, cuyo nombre significa medi-
cina de Dios. Fué muy celebrada la parte 
musical encomendada a. tos cantantes. La-
rrarte, Masaga y Morán, que acompaña-
dos de numerosa orques-ta ejecutaron pri-
mcrosam-ente la Misa de GOicochea y obras-
composiciones. 
El P. Abascal pronunció un conraQ.ve-/ 
dor sermón alusivo al carácter de aquella 
fiesta. 
Finalizada la Misa solemne y expuesto 
el Santísimo, se cantó solemnemente el 
"Te-Deum" las Letanías.,. ,de los Santos, 
conforme a lo dispuesto por la^ autoridad 
Diocesana. 
En estas ceremonias ofició el escolápio 
P. Rafael Recailce-s, ayudándole otros dos 
sacerdotes de la misma orden. 
A las siete y media de la noche se ve-
rificó el ejercicio de las flores de Mayo, 
resultando muy conmovedor el ofrecimien-
to de ella a la Reina del Amor Hermoso, 
per las encantadoras señori tas Margot y-. 
Veneranda Heirnánd.ez, Argeria, Emil ia , y 
Elena Pérez de la Rosa. Acela Garcfa, .Ra-% 
mona Santos, Sebastiana Llanera y An-
gélica Catá. quienes saludaron a María 
con tiernos cánticos, acompañando al ór-
gano el maestro don Eustaquio López, 
bajo cuya dirección está Rt parte musical 




M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Según dis-ponen las Estatutos, Capítulo 
quinto, artículo 18, el día 22, fiesta del Cor-
pus, se expone a S. D. Majestad, a las 8 
de la mañana y sé reservara-3, las 4 y pe.-. 
día de la tarde; y ésto se repetirá durante 
»u Octava. \ 
El domingo infra-octava. día 25. se ce-, 
lebrará solemne fiesta con sermón, orquasta 
y procesión por las naves del templo. 
El día 29, último, de la octava, se dará, 
fin a estos e-ultps co'n procesión a las 4 de 
la tarde y reserva. 
^ Estando S. D.' Majestad-de imaniflesto to-
do el día durante su Octava, esperamos qué 
los Hermanos de ^cbos sgxo^ y el público 
harán la Vela ácornp a fiando 'a Jesús Sacra7 
mentado. 5912 alt. ;6^20"! 
H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
l a de Pa lomera y del Campo.— " L a 
feuéna S o m b r a " , " E l Barbero de 8e-
v i l l a " y " L a Banda de T r o m p e t a s " . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zar-
zuela de Regino L ó p e z . — " E l A l b u r 
de A r r a n q u e " , " L a Toma de Pose-
s i ó n ' " o " L i b o r i o en los fes te jos" . 
C I R C O P U B Í L L O N B S . — Sensa-
cionales n ú m e r o s de variedades. No-
tables ejercicios. Graciosas pan tomi -
mas. > 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
cier to . Est reno de l a c in ta " E l C r í -
t i c o " . 
IGLESIA OE SANTA CLARí 
El próximo donilngo, primer<?'.de Juni'ó. 
se celebrará, la fiesta del Snruin. Corpüá 
Ch-risti en el orden siguiente:' 
K las 9 a. m.-^-Mi.sa solemne^ ;en la que 
oficiará, el M. R. P. Fray AiUoniq Urquio-
la, religioso franciscano, y predicará el M. 
R. P. Fray Antonio RecondtS. Guardiá,n .del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. ' 
A las 5 p. m.—Procesión" y reserva. 
Lia- Abadesa. Capellán-y Síndico del Mo-
nasterio, invitan por este-.m/edio a los fie-
les a la asistencia a esos cultos piado-
sosí por lo que les quedarán agradecidos. • 
Habana, Mayo , 27 de 1913. 
2644 , 5-28 
L A A N E M I A 
D E B I L I T A L O S 
. Los n m a a s ".se la .uuni fbr 1ü sangre. 
^fHEJgpé . ' m p o l m ' f i d u .sigjiiriya- nervio? 
d-ebilitaclos.- De: ah í (|ue.--¡Ql...anémico 
s:? iVíi- .--poiv.] e> o-t; n era! de- oomplicae i o-
íi'.'-s -i-, es viesas, taV,/?. eoipn.r aba t imien-
t-o..tristeza, poco -(.mcr a l t raba jo , i n -
d i s p o s i c i o í i e s y otros s í n t o m a s de ner-
vios d é b i l e s y de ij oca sangre. Para 
ei-iyarventas: manifestaciones, lo na tu -
r a l es r e c u r r i r a la ayUcfa -ie un buen 
•Jónico r.econstituy'Mite, -.que devoL 
,v4eü!do a la sangre su riqueza, n o r m a l , 
fO-ífíÍHinp-^-los...nervios.- y los.- capacite 
-para ojercer s u s ^ í u n c i o n e s en el or-
ganismo. y . . . y . , 
. En.-la e l ecc ión de u n tón-'Co recons-
t i t u y e n t e eficaz? y de prontos efectos, 
.las Pi ldoras Rosadas del Dr . , W i l l i á m s 
f i g u r a n en primer. ' i l ínea.-: E l trata:, 
miento: ^s - sencill-o;-sbu fác i l e s de , to-
mar y los efectos son sorprendentes,. 
Estas pi ldoras no. son u n exper imen-
t o . Son una medic ina de .mér i to reco-
nocido, .que. ha , efectuadlo numerosas 
curaciones. 
, ^Copiamos a c o n t i n u a c i ó n una; car ta 
de l s e ñ o r A g u s t í i j Flores, residente 
en Sa l t i l l o , Coahi i i la , M é x i c o , en la 
cual re la ta l a c u r a c i ó n que ob tuvo 
con las P íK io ra s .Rosadas-del doctor 
W i l l i a m s : " E s t u v e - po r var ios a ñ o s 
sufr iendo de los nervios, •:tésarregTos 
que a t r i b u y o - a l poco m é t o d o - d e ' v i d á 
y -al consecuente - empobrecimiento ' Ae 
l a sangre y deb i l idad ; D e s p u é s de to-
mar sin" resultadio varios* t ó n i c o s reeo-
mendados por nié.dicos a quienes con-
s u l t é , d e c i d í hacer una prueba con las 
P i ldoras Rosadas-del doctor W i l l i a m s 
y a los pocos d í a s de estar usando es-
t a afamada medic ina n o t é bastante 
a l i v i o . - ' ' • . 
" D e s p u é s d é U s a r unos pOcos fras-
cos'de .estas- p i ldoras ; l i a b í d A r e c o b r a d o 
por completo la"•.'íalud, • • s i n t i é n d o m e 
fuer te , robusto, bueno- y sano. Desde 
e p t o n c é s siempre tongo en m i casa, las 
P i ldoras Kosadas.. del. -doctor W i -
l l i ams , porque, las considero el mejor 
remedio en enfern.u-dades de la sa.n-
gre 3' los nervios 
Todas las Bot icas de i m p o r t a n c i a 
venden las P i ldoras Rosadas del DOC-
TOR,: W I L L I A M S . No se acepten Sus-
t i t u tos . - • v; . < . ;• • : 
ALFONSO 3 M 
2 0 d e J u n i o 
Coruia, Gip, Santa* y 
REINA Ma. CRISTINA 
20 d e J u l i o 
Cofuña: í i j l , :SaoW 
PRECIOS DE PASAJE 
• « f - «1^5 « • • « 
«c 35 i < 
Sólidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
- • i : i m : . \ i ) i k f : c t a 
sobre el 12 dóMunio. 
Línea de Sur-América 
. Se veiíd é l r pasajes de todas clasei 
rtara los puertos d r R I O JxVNEIRO, 
M O . \ T I < : V l D L O , ; B H E N O S . A I R E S , 
etc:,- 'étev, po r : io s r á p i d o s vapores co-
r r -cos-dcda-aiamada Cié. de Navega-
• t í b n ' S ü d - A t l a n t i q u e . - - •• 
Rebaja en pasajes de i d a y v n e ú t a . 
Precios convencionales para cama-, 
rotes de h i j o . 
DEL VEDÍDO 
SOLEMNES-CULTOS EN HONOR DEL 
CORAZON DE JESUS 
/En.- los,días 27, 28 ,x,29 :de éste, se ce-
lebrará un Triduo , solemne..en. honor del 
Corazón de' Jesús , ' Patrono y Titular de 
esta iglfesisí.' ; - ' : 
A las 8. y media de la mañana misa so-
lertne y por la tarde, á las_ " y media, Ex-
posición del Santísimo, Rosario; ejercicio, 
plát ica, 'Motete» y*Reé-erVa' cen Bendición; 
: ^DiÁ'áO. •'•'r-\ 
;'A- las'7 mfea de comunión general, re-
ipartiéndose bonitos recordatorios. A las 
8 mlsa-solemne de ministros, oficiando el 
;M. R. P. Provincial d.e los Dominicos; se-
ñ'or Juan. Casas. El sermón estáva cargo 
del P. Isidoro Ruíz. ' ; ^ ' 
El Párroco de esta iglesia invita a lOs 
Asociados del Rosario Perpetuo, del Dul-
císimo Nombre de Jesús y a todos los fe-
ligreses a estos cultos. 
6240 lt-27 3m-28 
IGLESIA OE SAN FELIPE NERI 
M»I,i íMJS C'll.TOS Q,fK I.A AUCHICO-
FRADIA DE LA (i 1" AílDI A DE HONORi 
DEDICA AIj SAGRADO CORAZON DE 
JESUS. 
DIA' 30.—'Primer día del' trfdu-o. A las 
8 y media'-a. m. exposición de S. D. M. .Mi-
sa cantada y ne^erva. A 'las T p; ra. expo-. 
slción, rosario, preces ' del t riduo, sermón 
por el P. Juan José del Carmen y reser-
va. 
DIA 31r'—LiOs riiismos cultos que el día 
anterior, predicando el P. Atanasio de San 
José. . . - .. .. 
•DOMINGO DIA 1̂ .—A las 7 y.media mi-
sa de comunión general'. A las 8 y media 
exposición de S. D. M. que quedará de ma-
ní fl-e-sto todo el día. misa -s.ol-emne con ov̂  
questa y sermón por el M. R. P. Sebastiáti 
de J. M. J. Vicario Provincial. 
Por la tarde, a Iíls 7 .ro'sái-io, preces, ser-
món por el P. Julián, de la Sagrada, Fa-
milia, procesión con el Santí.simo Sacra-
mento y xeserva. 
S. Di V. M, 
6277 ' - 5-28 -. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 28 DE MAYO 
Este mes es tá oonsagrado a la Virgen 
Santísima. 
El Circular está en las Reparadoras.' 
Santos Justo y Germán, Obispos y con-
fesores; Eladio, Emilio, Luciano y Priamo, 
márt i res ; santa Elconida, márt ir . 
vida, de la Sant ís ima Virgen María, por 
el P- Croiset. 
Se llegaba el término de nacer el Sal-
vador, cuando queriendo el Emperador 
Augusto tener razón puntual de las fuer-
Ras y rentas del imperio mandó hacer la 
clasificación de todos sus súbditos, entre 
es cuales se comprendían .los judíos; e 
mpuso una capitación general, la cual 
/"a. un tributo en que se pagaba un tanto 
persona. Para ello hizo publicar un 
-ateto en que se mandaba que para evitar 
^ confusión fuese uno al lugar de 
. 0riSeii. se hiciese matricular en los re-
kisuos piiblicos, y se pagas© por cada 
Pegona la suma señalada. En todo 
w no tenía el Emperador sdno fines y 
ouvos de ambición y de avaricia; pero 
ra ^10vid'eilcia disponía as í las cosas pa-
a r 'T - precisad08 Jo«é y María a recurrir 
est* ' vmiese al mundo el Mesías en ümfJ)6qíeña c^da-d, en Ja cual estaba 
S i d0 que había de nAoer, y con 
Jo^ , 1CU[.niplieso la Profecía, Aunque San 
'use y lo, San+íai^^ i n .. . . . . . . . . . lo JL 1^TSa'ntl3lma Virgen vivían de asien 
no ^k , , / zaret' ciudad de Galilea, eran 
.0 obstante de la tribu de .ludá. v de la 
«•lo Dav^1121"6 de r>av5cl: y Por liab(?r naci-
ciuri^H y habers* criado en Belén, esta 
fio» R, como el ^ n c o y solar de t ^ « iem^í 'j^^-eudieutes. y hal.fa reteñid.. 
^ e ^ hombre de ciudad do David; y 
por lo mismo, todos -los descendientes de 
este santo rey debían ir a matricularse 
en el registro público de dicha ciuda-d, se-
gún la orden'del príncipe. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias .las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
IGLESIA CATEDRAL 
Las fiestas del Corpus 
Desde el jueves, 22 'del actual, viene 
celebrándose solemnemente la festividad 
del Corpus Christi en la ' santa iglesia 
catedral. 
En la misa de Tercia se expone, el Sanr 
tísimo. quedando de manifiesto hasta las 
cuatro y media, que se'reserva después 
de terminado el coro vespertino. 
• La fiesta principal, en la cual se cele-
bra la procesión, se ha verificado el pa-
sado domingo, según el Decreto Pontificio 
dado en Jimio de 1911 a •virtud del cua.l 
fu*5 suprimida como fiesta de precepto 
el d ía del Corpus, la cual la Iglesia la ce-
lebra con igual solemnidad,, pero la pro-
cesión ee re se rvó para el domingo siguien-
te a fin de que el püeblo cristiano pueda 
acudir a eBcoltar a l Rey de la gloria. 
Debemos observar quo en España sigue 
como fiesta de precepto, pues el pueblo 
unánimemente pidió a l Pontífice que no 
se suprimiera el clásico jueves. 
A las ocho y media dló principio el ho-
menaje a Cristo Redentor, exponiéndolo 
a la adoración de los fieles, siguiendo la 
Misa solemne. 
Ofició de Preste el señor Provisor del 
Obispado, ayudándole los canónigos seño-
res Flonez y Espinosa. 
El «ennóu estuvo a car^o del canónlsrc 
IGLESIA DE GUADALUPE 
El viernes 30, a las 8, y media, se cele-
brará la Festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús, con Misa Solemne.y sermón, a 
cargo del R. P. Fray Bernardo María Lo-
pátegui. . . 
Se suplica la asistencia de todos sus 
devotos. ' • • , 
, E L PARROCO. 
6230 .lt-27 3m-28 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DR LA ORACIO.V 
Los días 28, 29 y 30, triduo solemne al 
Sagrado Corazón de Jesús. Los dos prime-
ros días la misa será á las.. S. j - mftdia a. BÜu. 
con exposición del Santísimo. Sacramento. 
El último (fiesta del ¿ag-rado Corazón) ha-
brá sermón por el Ti. , P. Abascal. Por la 
noche .a. las 7 y nTedia. expuesto el Santísi-
mo Sacramento, se hai'á el ejercicio de las 
Flores, terminando 'con la'bfeíidición. 
' DOMINGO 19. DE- JUNIO 
Grnn fleiita ni SaRmilo "Corax'ftn ile Jeafio 
A las 8 misa de comiünióh genetal. A las 
9, lá solemne, én la que pre'dfcáVíi-el I?.-.P' 
Buen:o, S. J. í ó r ía .liócAe.'.«..Hfcs'-f'y media, 
expuesto el Santísimo' y rezado «!' rosarlo 
con las' demás preces, se hará' la: procesión 
por Tas naves del 'tempTo.. ílévandó .la . ve-
nerada i mág-eh lás céVadbras'Mel 'Aposlo-
la(Jó." • " ' • ' • • ' '• • • • 
••«lío- '! -' • l ' r- • «-a? . 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
l>os días 27, 28'y 29 tfíduo al Sagrado 
Corazón de Jesús , A las .8 misa cop, el 
Santís imo "expuesto. A las 5 y media- de 
la tarde Plores de Mayo y sermón, termi: 
nándose con la Bendición, pues se expon-
drá a las 5 p. m. fj 
Día 30. Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 y media misa de comunión. A 
las 8 y media misa solempe y sermón por 
el Rev. P, AraTiiburu. A íaeí 2 p. m. Hora 
Santa. A las. 3 .Congregación de los ni-
ños al Corazón de .Jesús. A. las 7 Flores, 
Rosario y procesión con el Sántlsimo.: La 
bendición se dará en el patio del colegio.í 
N . B.—Fijeübe ios afcocladoo en su hora 
de vela. 
IGLESIA DE SAI FELIPE 
A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
El viern-es, día 30, después del rosario, 
se cantará una Salve en obsequio de la 
Santísima Virgen. 
El ^'sábado, " día 'SI, se ofrecerá la misa 
de comunión .mensual, a las 7 y media a. m. 
A las 8 y m-^dia se cantará una misa, con 
acompañamiento de orquesta • y sermón a 
cargo del R. P. Director, Fray Mariano, del 
Niño Jesúf!. . . 
Por la tarde, habrá el ejercicio de las 
Flores,- sermón' y proeesión con la imagen 
.•de -la Santísima Virjgen. . ,. 
Se suplica a los' asociados que no hu-
bieren entregado sus colectas, así como a 
los devotos, que deseen contribuir ál- ma-
yor lucimiento, enti)eguen sus ofrendas en 
la portería de 'la Iglesia. 
A. M. D. G.. . ' • 
5999 ' ' .. 9-23 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
• El miércoles, 21 del corriente, a las ocho 
y media a,, m., empi;eza la Novena, del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa canta-
da, exposición del Santísimo y rezo de la 
Novena, y el 30. a las siete y media, Co-
munión general, y a las S y med-ia la fies-
ta con sermón por el R. P. Santillana, S. J., 
quedando expuesta Su Divina Majestad has-
ta-las cinco y media p. rn. 
5906 10-20 
Parroquia del Espíritu Santo 
Habiéndose .suspendido la misa, de Nues-
tra .Señpra que debió celebrarse el jueves 
22.- por ' ser la festividad del Corpus, se 
avisa que tendrá lugar el próximo jueves 29. 
- . ;, . , LA CAMARERA. 
6112 C-25 • 
PARROQUIA DELAN6EL 
FIESTA \ NUESTRA SUVORA DEL.. 
SAGRADO CORAZON 
Él ' s ábado 31, a las 8 y media, solemne 
misa y'sermón. Por la noche, a las 7 y mé-
dia ..terminación de las Flores de Mayo y 
procesión con lá Tm'ágen de Nuestra Se-
ñora por las naves del templo. 
6171 „„ . . ó-a'.' 
E L T A F O S 
A N T Ó N Í 0 : L Q P E Z 
C a p i t á n A N T I C K 
SALDRA PARA : 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el SO de Mayo á las dofte -del día, lle-
vando la correspondencia ptlbiica. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes: 
lincas. •> " 
También recibe-carga para Inglaterra, 
Harnburgo. Bremen. Arr.sterdan, Rotter' 
dan, Ámberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta- las diez del día de sú salida.. 
Las pólizas de cargs se firmarán por el 
consigní-tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y ' l a carga en las lantíhas 
hasta el día 29. . , 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de ..Emigración de Es-
paña, se ruega-a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán 'entregarlas a l Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES EXTMORIARIOS 
-- Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo? acreditado? vapores 
c'e lá W A I I D L I N E en combinación con 
los afamados t rasat lánt icos franceses Fran . 
ce, La Provencej' La Savoie. La Lorrai , 
nc. T ó r r a m e , Rochambsay, Chicago, 
N i á g a r a , o t e -
.Demás pormenores dirigirse a sus eonsig» 
nataribs en esta plaza 
- ERNEST G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
OFiClOS N ú m . 90. TELEFONO A-1 4 6 0 
HABANA 
•1521 M«.y.-1 
. • A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo 
da y más barata entre la HABANA y 
UEW YORK, conectando, con ios 
vapores Transatl .i.tícos tíe 
• todas ías líneas. 
Habana-a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en. Ira. desde 135-60 
áal idat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
V a p o r R E S N A 
C R S S T f i N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R v B I L B A O 
NOTA-—Esta c o m p a ñ í a - t t e n e upa - pw 
liz-T flotante, así 'para está; línea como pa-
ra, todas las demás, . bajo la . cual pueden 
asegurarse todos los efectos qué se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señorea 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla: 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual-dice as í : 
"L-c: pasajeros deberán - escribir sobre, 
todos los bulaos de su equipaje, su nom: 
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
PundándoF.e en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre .y apeilido de su dueño, así co-' 
rao e í d e l puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
ia.-c.-a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
íac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conalsrna-
taria. 
TodOs los bultos de equipaje' llevarán 
etiqueta adherida, en la cual- constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ^n ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en I ra , Prooreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva dé camarotes, etc., 
NEW YORK. AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genere] 
OFICIOS NM3. 24 y 3€, 
127? 1.̂ 6 Ab. 10 
m E » v f t P o e 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
COMPAQNIE GENERALE tRANSAÍLANTIQUE 
r e s 
Y A F O R Í I S C O R R E O S 
de la Compaóia Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
d e l o s v a p o r e s d e g r á n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a r C R I S T I M 
3 1 d e M a y o 
taiia, Un, SaÉiider y Bita, 
VAPORES COBREOS FRUNCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
V a p o r , u • 
S J . L Á U R E N T 
saldrá, el día 27 de Mayo - a las 4 de la 
tarde para loa puertos de SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE LA 
PALMA, LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, • VIGO y CORUÑA. 
15 de Junio a las 10 dé la mañaha directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NA^AI 'RE. - • y | | 
15 de -Julto a ias cuatro de ;la tarde, .direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
¿aád-ra* ©1.' día' 1 5 ¿ e ' ^ g ' o l t . o a las 1) da 
la mañanjar d i íec tó pá.tá Cbrufiá,'- Santari; 
der y. -Saint Nazaire. 
P R E C I O L E PASAJES 
En 1 afclase desde. $ l-is-00 M . A. 
Kinr2a d a s e . . ' . . . 1 5 6 - 0 0 ,, t) 
. Kj'i 8j* .prefereiite.:-.-....:.;, • 83-00-,, '¿l 
En clase... -55,-00, ,,- „' 
Rebaja, de pasajes de ida y vuelt:i. 
Camároles de lujo y de familias a precios 
con venclonalefc. 
-SALIDAS DE LA HABANA 
pur^nte el mes de" Mayo de 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Viérnes-SO.-a ' las-5 de la tarde. 1-
Para Nuevitas (Cama¿üey) Manatt 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
güín), Vita, Ñipe (Mayarí , . Antil la, Cagi-
maya, P res to¿ ( Saetia, Felton) Baracoa 
Guantáñamó ^ Santiago de Cuba. 
V a p o r A t A V A I I 
Todos los, njuércojeg, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela íie Sag.ua y. Caibarien. 
NOTAS 
Carga de -abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. de l ' d í a de salida. 
. E l de. Sagua y Caibarién, Laf.ta las 4 
p. m. del día' de salida. 
' Garga tic travecj^ 
SoIair^cnLc se recibirá nasta lae 5 de la 
tarde del d ía-anter ior al de lá salida del 
buque. . . . 
Atraques en Goanianamo 
Los vapores de los días 3, 1Z y 25, atra-
carán al muelle' del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10," 20 y 30 al dé Boquerón. • 
A l retorno de Cuba, a t racarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tasr-y (gibara, reciben carga a üete corrido 
pata Cámagüey y r í o l g u í n . 
loe "conocimientos para los embarques 
Kerán dados en. la. Casa Armadora y Con-
sign-taria ?. los embarcadoras que lo so-
liciten, .10 admitiéndose ningún embarque 
con otros coiT0ciin-i en tos que no sean pra-' 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En les copociipientos deberá, el embar-
cador expresar con todA ciaridad y exao> 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase da los mismos, contenido, paí» 
de producción, residencia dei recepcor, pe* 
so bruto en kilec y valor Je .as mercan-
cías, no admit iéndose ningún conocimien-
to quo le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo qoio.aquellos que en la 
silla correspondiente al contenido, sólo »o 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas,"' tóda vez que pot- taa 
Aduanas se exige-se baga constar ia •'ar 
so di. contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores de bebida*' 
suje t i i ál Impuesto, deberán deL¿,lla.T 
los conocimientos la clase y contenido do 
-u <wt- u;Uio> '.;• • . v 
En la casilla corresp-:-diepir país de 
producción se escribirá cualquiera de las' 
palabras "Pa ía" o'"Extranje.;-o," o lis dos 
gi.-el contenido.-del btilto o bultos reoa'v 
¿en ambas cíialidL.dos. 
•Hacemos público, para general coswcl* 
miento,' qbe' no será ádtóltido ningún bul-
to que;-a Juicio de. los señorea Sobrecar-
gos, ,u,ü ,piieda ¿r en las bodegas del buque 
con la demáid carga- . 
NÓTA.t—Efítas éalldas yleaoalaa podran 
ser modificadas en l a forma que crea coí> 
veniente la Empresa. 
OTRA.—So suplica a /oe sefiores C o » ^ 
.clantes, qué tan prpnto. estén los buque* 
a la carga, envíen ' la-que tengan dl^puee-
ta, a fin de evitar l a agioraeración en I04 
últimos días, con perjuioáó de los conduo' 
torés de carros, y también de loa" vaporfi( 
que* t i én ín que efectuar la salida a desho 
ra do ib noche, con los riesgos conaj 
guentes. 
Habana Io. do Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C , 
1168 j í . i \)m 
L a N o t a d e l D í a 
L o s antiguos emple í idos , 
los idóneos , « e entiende, 
e s t á n m á s tranquilizados 
visto que oiadie ¡vretendie 
separarlos de su puesto; 
Y con esto 
s e g u i r á n en las glorias del presupuesto. 
Glorias ¡ay ! que en tal esfera 
causan sustos y no flojos, 
pues una plaza cualquiera, 
encima tiene cien ojos, 
c ien e m p e ñ o s , cien afanes 
de cien canes, 
don menos pretensiones que sacristanes. 
; Loco s e r á a mi entender 
el que esa vida pretende, 
pues la vida viene a ser 
del que compra y del que vende. 
Cuerda floja y ba lanc ín 
tiene el fin 
de pasar todo e l a ñ o las de Caín. 
Mas, no se ve como autes, 
haciendo combinaciones, 
esa nube de aspirantes 
que cos tó tantos millones. 
Y a gana mucho mastuerzo 
comida, almuerzo, 
por ,1a n ó m i n a libre del propio esfuerzo. 
T o m a n mejores corrientes 
y con m á s fe se trabaja. 
jOh los que viven pendientes 
¿e.1 que sube y del que baja! 
L a campana de Gijón 
tr in 'ton, 
unas veces toca y otras veces non. 
S i la paz reina en Varsov ia 
con el nuevo general, 
y nadie deja la novia 
"siguiendo en su credencial. 
Por gracia de esos favores, 
superiores, 
B e harán muchos gomiztas conservadores, 
• - C . 
U N A F R A S E 
A l f r e i r s e r á e l r e í r 
' G a r i b a y — u n T i m o n e d a — publ i eg 
Un l ibro de cuentos en s u s ig lo X V I : 
l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a t i é n e l o s eu 
m a n u s c r i t o , y e l s e g u n d o de esos 
c u e n t o s d ice a s í : -
" ' U n c a r b o n e r o v e n d i ó u n a s e r a de 
c a r b ó n y c u a n d o l a hubo v a c i a d o , 
h u r t ó u n a s a r t é n y m e t i ó l a en l a s e r a . 
L a h u é s p e d a que l a c o m p r ó e l c a r -
' b ó n p r e g u n t ó l e s i e r a e l c a r b ó n de en-
c i n a . 
D i j o el c a r b o n e r o : 
— S e ñ o r a , a l f r e i r lo v e r á . " 
E . 
POR EL TEMPLO 
DE LA CARIDAD 
R e l a c i ó n de l a s c a n t i d a d e s d o n a d a s 
j a r a s u e d i f i c a c i ó n . 
M . A . 
« u r n a a n t e r i o r $ 9,821-00 
•M. M . G 100-00 
S o c o r r o M o r e n o v i u d a 
J e M e n c í a 50-00 
R e g i n o T r u f f i n . . . . 1,000-00 
P e d r o R o d r í g u e z . . . 1,000-00 
•Pedro L a b o r d e 1,000-00 
A b e l a r d o Z u n i t . . . . 1-00 
U i o . C a r l o s A . S m i t h . 4.78 
M a r í a L a g u a r d i a . . . 0-45 
B l a n c a L u i s a L ó p e z . . 2-00 
A n a A u r o r a M o l a de 
O a r c í a 2-00 
C l a r a de l S o l . . . . . 2-50 
^ o s a de l S o l 2-50 
-Total . $12,986-25 
O. E . 
S u m a a n t e r i o r . . . 
E m i l i o E g l e s i a s . . 
J o s é B a d í a 
' R e g i n a d e l S o l . . 
I s a b e l C a n t o . . . . 
J o s é M . B e q u i n t a n o 
K s t r e l a d e l S o l . . 
' S e ñ o r i t a s P u i g . . . 










iSuma to ta l $ 66-78 
P. E . 
S u m a a n t e r i o r . 
E n r i q u e M o r e n o 
' M a r í a A l t u n a g a 
J o s é P . I r i a r t e , . 
A v o l i n a DíaT: . . 
R a f a e l T r u . j i l l o . 
I s a b e l P o r a . . 
F l o r i n d a P é r e z , 
P . A m e z a g a . . 
R o s a F a l l i n s . . 












Bu a m a to ta l $ 35-30 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 27. 
Observacioues a las 8 a. ra. del meridia-
íJO 75 de Oireenwich: 
B a r ó m e t r o en mUíraetros: P inar del Río, 
TeO^S; Habana. 75977; Matanzas, 760'10; 
Is-abela, 760'50; C a m a g ü e y , 76r35; Songo, 
761'00. 
Temperaturas: Pinar dlel Río, del mo-
Jnento, 23'2, m á x i m a 32'6, m í n i m a 20'0; 
Habana, del moanento, 23'8, m á x i m a 26'6) 
m í n i m a 22'4; Matanzas, del momento, 25'5, 
m á x i m a 28'4, m í n i m a 21,3; IsabeJa, del 
momento, 23'0, m á x i m a 28*5, m í n i m a 20'5; 
O m a g ü ^ y , del momento, 24'4, m á x i m a 
28,8, mínimí i 21'7; Songo, del momento, 
2o 0. m á x i m a 32'0, m í n i m a 23*0. 
Viento: Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N E . , 4'5; Ha-
ba.na, calma: Matanzas, ca lma; Isabela, 
S S E . . flojo; C a m a g ü e y , caiIma; Songo, id . ' 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar del ' Río, 
B'O; Habana, 8'0; Matanzas, 1'2; Isabela! 
*o"0; C a m a g ü e y , 22'0; Songo, .lloviznas;' 
Estaido del cielo: P i n a r de' Río. na.rte 
cubierto; Habana y Matanzas, despejado; 
Isabela, C a m a g ü e y y Songo, cubierto. 
A y e r .llovió en San L u i s , Mántua, San 
Juan y Mart ínez , Martinas, Remates, L a 
Pe, Cortés , Guane, Puerta de Golpe, Con-
s o l a c i ó n del Sur, San Cris tóbal , Artemisa, 
Pinar del Río, en toda la provincia de 
Matanzas, Habana, Santa Clara y Cama-
g ü e y ; en Songo, L a Maya, Sagua de Tá-
namo, Felton, Imías , Baracoa, Preston, 
Santiago y toda la parte occidental de la 
provincia de Oriente. 
L a d e s e o l o r a c i ó n de los l ab ios y ear 
c í a s , de l a c a r a y de l a pie l , en la clo-
r o - a n e m i a , d e s a p a r e c e c o n el D i n a m o 
geno S á i z de C a r l o s , qne' e s . t ó s i é o - r e . 
c o n s t i t u y e n t e . 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O K I U S T R A D O 
E n la t r a v e s í a de l v a p o r " G u a n a b a -
c o a , " de R e g l a a la H a b a n a , se a r r o -
j ó al m a r el n e g r o F r a n c i s c o C á r d e -
n a s M o n t a l v o , vec ino de 17 entre A 
y B , con el p r o p ó s i t o de s u c i d a r s e . 
D i c h o i n d i v i d u o f u é e x t r a í d o del 
m a r por los t r i p u l a n t e s de l a l a n c h a 
" V i l l a B e - l l i , " p é r t e n e c i é n f e a l a C o m -
p a ñ í a de l D r a g a d o . 
HORTO 
R a m ó n C e r v i n o R u b i e r a , vec ino de 
T a m a r i n d o 19, d e n u n c i ó a n o c h e que 
u n p a r i e n t e de s u esposa n o m b r a d o 
R o g e l i o A l f o n s o y B u s t o , a p r o v e c h a n -
do l a o c a s i ó n de e n c o n t r a r s e solo en 
la ca sa , le h u r t ó de un e s c a p a r a t e 
p r e n d a s de oro y de v e s t i r por v a l o r 
de 260 pesos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el c e n t r o de s o c o r r o s de l t e r c e r 
d i s t r i t o f u é as i s t ido a y e r e l b l a n c o 
A r t u r o R o d r í g u e z E s t e v e z , v e c i n o de 
O m o a 11, de contus iones g r a v e s en 
l a s r e g i o n e s o c c í p i t o f r o n t a l y b r a z o 
izquierdo^ p r e s e n t a n d o a d e m á s s í n t o -
m a s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l h e r i d o debido a s u estado, no 
pudo p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . 
E l b l a n c o G u s t a v o G a r r i d o E s t e -
vez, v e c i n o de E s t e v e z 109, i n f o r m ó 
a l a p o l i c í a que h a l l á n d o s e ambos t r a -
b a j a n d o en l a c a s a en c o n s t r u c c i ó n 
C e r r a d a 15, e l R o d r í g u e z se c a y ó de 
u n a n d a m i o , c a s u a l m e n t e . 
D E U N A E S C A L E R A 
A l c a e r s e de u n a e s c a l e r a en su do-
m i c i l i o , s u f r i ó l e s iones g r a v e s dise-
m i n a d a s p o r todo e l c u e r p o , l a n i ñ a 
G u i l l e r m i n a P é r e z J i m é n e z , v e c i n a de 
O m o a 29. 
F u é a s i s t i d a de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
en e l c e n t r o de s o c o r r o s de l t e r c e r 
d i s t r i t o por el m é d i c o de g u a r d i a . 
S E C A Y O D E L O S B R A Z O S 
P o r e l d o c t o r B a r r o s o f u é a s i s t i d a 
en el c e n t r o de s o c o r r o s d e l p r i m e r 
d i s t r i t o la. n i ñ a L u c i l a C a l d e r ó n ( j a -
s ó , de 21 meses, v e c i n a de A p o d a c a 
65, de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
b r a l , s i n l e s i ó n t r a u m á t i c a e x t e r n a , 
las que s u f r i ó a l c a e r s e de los b r a z o s 
de u n a h e r m a n a s u y a que l a t en ia 
c a r s r a d a . 
C A I D A 
P o r h a b e r t r o p e z a d o con u n a pie-
d r a a l s a l i r de su d o m i c i l i o c o r r i e n d o , 
se c a u s ó l a f r a c t u r a de la c l a v í c u l a 
i z q u i e r d a , la m e n o r A u r o r a R o d r í g u e z 
S a n t a n a . v e c i n a de 16 entre 17 y 19. 
F u é a s i s t i d a p o r e l doc tor H o r t s -
m a n . en el c e n t r o de s o c o r r o de l V e -
dado! , 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y s u Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
E s la cosa más rara del mundo, que un 
hombre haya de ser inevitablemente í-alvp, 
porque no hay nadie cuyo cabello ao es té 
muerto en las raíces que haya de ser ne-
cesariamente calvo si emplea el Herpiclde 
Newbro, el nuevo anticáptico del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la. caspa del 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamcrite 
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, GaV, 
E . U. A., se hallaba enteramente calvo. E n 
menos de un mes el Herpicide le había l im-
piado la cabeza de todcs los enemlgroá del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á :as sois 
semanas ten ía una provis ión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel .lohn-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
C O M U N I C A D O S . s 
Se cita a todos los doieños de Barberías 
de la Habana, para que copio uno solo, 
concurran a la asamblea que ha de cele-
brarse en Prado 115, altos, "Centro Balear," 
el jueves 39, a las 8 y media p. ta., donde 
se tratará sobre un a.sunto importante. 
LA' COMISION 
6225 . 3-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON-
dres) da clases a domicilio a precios mó-
dicos de idiomas que enseña a hablar er. 
cuatro meses, dibujo, música (piano y man-
dolina) e instrucción. Otra qué enseña ca-
si lo mismo desea en la Habana casa y co-
mida o un cuarto en ía azotea en cambio 
de lecciones. Dejar las, s eñas en Escobar 
núm. 47. 61 13 4-25 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianza, 
mercantil y preparación para carreras os-
pedales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular. San a-
fael n ú •. 143, altos. 
A 
L E O N I G H A S O 
t - I C K X C I A n o KIV F I L O S O F I A V L E T R A S 
D¡t lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informar&n en la Adminstración de 
este -»r i64 ico . a en Aoostá núm. 39, anti-
xuo. u 
LO QUR HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coaór por el trabajo que eje- • 
cuta y no como un mueble. Un 
hombro lleva uu rolox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio so sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y b u s efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-. 
tecedontes de beneficio, eu casos 
idénticos, una serie do curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Inñuenza, Bronquitis, 
Círipa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de "Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laá Droguerías y B o 
ticas en todas partes del mundo. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una señora de edad, americana, da cla-
ses a domicilio, solamente en el Vedado o 
en su cuarto, núm. 34 de! ^Palacio de Car-
neado, te lé fono F-1377. Precios muy ba-
ratos. 6105 S-25 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AuicuMlun Robertn, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. Aguila OK. Uni -
ca Academia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de educar el 
oído. 6109 13-25 
L A U R A L . DE B E L ! A R D 
Clanes de laglén. Francés , Teneduría de 
Libros, Mcranosrrafla y Piano. 
— S P A M S H L.ESSOXS— 
Corrales número 141, anticuo. 
5129 26-1 May. 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aguiia 110. ( Autorizado en Mayo O de 191^.) 
I r a . y -da. enseñanza y Fscuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a Ü P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Inglés , 
Mecanograf ía y Práct i cas comerciales igua^ 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Ciases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. O R F I L A . 
5199 26-3 My. 
U N A S E N O I t A 
con t í tu lo del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases dé solfeo, piano y composic ión. I n -
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 1603 26-11 M. 
A R T E S Y O F I C I O S 
PARA PELUCAS 
5457 
bisoñés y corte de ca-
bello de niñas la« pelu-
quer ía de R Gualda, 25 
años de práctica. 
E l Modelo, Aguila nú-
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon-
serrate. 
. 26-8 M. 
D E H O T E L E S Y FONDAS 
FRESCO v CONFORTABLE 
PARA LOS CUBANOS EN NEW YORK 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de una magnífica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuenta con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott, es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 baños. 
Habitación con uso de baño. Sl-00 
Habitación con baño . . . SI-SO 
Saleta, habitación y baño . ¿ 2 - 5 0 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
JOHN F. GARRETY, DirectoT 
H O T E L E N D I C O T T 
Coiumbus Ave. and 81 SI, New York City. 
c nm 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S 
u n a c a s a p a r a f a m i l i a , d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s ; e n l a H A B A N A , 
d e R E I N A a M A L E C O N , 
y d e V I L L E G A S a B E L A S -
C O A I N . 
$ 1 0 , 0 0 0 a $ 1 5 , 0 0 0 
M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A , 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O 2 8 . T e l . A 2 4 1 6 
C 1677 
D E L I B R O S E IMPRESOS 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A l q u i -
leres de ca.sas y habitaciones con tablas 
de alciuileVes liquidados, a 20 cl«. y seis por 
un peso. Obispo 86, l ibrería. 
62̂ B 4-28 
A L Q U I L E R E S 
A CABALLEROS SOLOS 
Se alquila, en el tercer piso de Rayo 32, 
a una cuadra í!e Oaliano, una hermosa 
hab i tac ión , capaz para dos amlgoe, frente 
a la brisa, con terraza a la calle; entrada 
independiente y se da l lavín . 
G. i 4-26 M. 
S E A L 9 U I L A 
un piso bajo do la. hermosa casa de la ca-
lle de Virtudes n-úm. 2, esquina a Zulue-
ta, «ala. comedor, tres cuartos, g a l e r í a y 
demá-s dependencias, suelo-s de mármol, ser-
vicio .sanitario moderno. E n l a misma In-
forman. $60-00 oro americano. 
6 2 7 3 " 8-28 
PARA BSTABLOCllUff iNTO, con vidriera 
de calle y mostrador, Angel-és 19, se alquila.-
Informes en O'Reilly núm. 53. 
626(1 4-28 
E ] \ ro .mfAH,—Se alquila, barata, una 
buena casa con baño. Te lé fono A-4927, de 
1 a 2 P. M. '6349 4-28 
S B ALQ/ÜIlfAN', en 10 centenes, los altos 
de Lagiunas 9, todo moderno, con «ala, co-
medor, 3 cuartos y uno en la azotea, cuar-
to d« baño. I^a llave en la panadería de 
Galiano 11. Su doiefto en Virtudes 7, altos. 
6242 4-28 
PARA K A n i M A S . L-os altos de Sol 46 
y 48, son nuevos y. con capacidad para lar-
ga familia, en 14 y 15 centenes. Las llaves 
en los bajos del núm. 46. Informan en 
Ouba núm. 65. 6234 4-28 
PRADO M M. T I . — E n los altos del anti-
guo hotel "San Carlos," se alquilan habita-
ciones, con muebles y sin ellos, a familias 
de moralidad y hombres solos, se piden re-
ferencias: hay . cocinero en la casa; al lado 
del Teatro Heredla. 6229. 5-28 
sv. AMIUXLAjN los espléndidos y venti-
lados altos de San J o s é 48, esquina a Cam-
panario, con sala, saleta, cinco cuarto-s, ves-
t íbulo y comedor de mármol y mosaico, co-
cina, baño, dos inodoros y demás comodida-
des que se necesiten para familia. 
6226 8-28 
S E AI>Q,l'Il.A>f, en 11 centenes, los bajos 
de San Nicolás 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en lá nilsma, te lé fono A-4310. 
6266 8-28 
SAX J O S E NUM. 20, casi esquina a Ga-
liano, propia para establecimiento. 1 Infor-
man en Galiano núm. 48. 
626.4 . 4-28 
;OJO! S E A l i Q U I L A V los espaciosos altos 
de. 8 y 23, Vedado, con sala, saleta, .come-
dor y tres cuartos y sus servicios, todo a la 
moderna. Informan en Obispo 34 y en 8 yy23, 
bodega. 6269 8-28 
E N N E P T U N O 152 
se alquila, en 5 centenes, un departamen-
to alto, con vista a la calle y luz, a per-
sonas de moralidad y sin n iños; todo inde-
pendiente. Informan en los mismos. 
6149 4-27 
E N N E P T U N O 15? 
se alquila,, en 53 pesos, un principal con 
sala, saleta y tre« cuartos, servicios, esca-
lera, de mármol. Informan en los mismos 
a todás horas. 6148 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas, estilo modernista, con 
todas las comodidades necesarias, para per-
sonas de gusto. Calle de Neptuno, ú l t i m a 
cuadra, números 344 y 346, cerca de la Uni -
versidad Nacional. Informan en la esqui-
na, altos de la carpintería . 
6147 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en once centenes,- los ventilados altos de la 
casa número 8 de la calle de Aguilera en-
tre Aguila y Angeles. Informan en el n ú -
mero 12 de la propia calle. 
6191 4-27 
V E D A D O , Y & 7 . con isala, saleta, 5! 4, co-
medor, corredor, doble servicio, jardín" al 
frente y costado. Precio, 13 centenes. Pue-
de verse de 12^ a 5^. 
605S 6-24 
V E D A D O 
Se alquila, en la calle C núm. S A, próxi-
ma a l tranvía, una espaciosa y moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 4 
grandes cuartos bajos y dos altos, come-
dor amplio y servicios sanitarios. Infor-
man, M. Junco, escritorio de " L a Casa 
Grande," Galiano núm. 80 y Maniuel Gon-
zález. Benito Lagueruela núm. 27, esquina 
a Segunda, en la Víbora. 
6205 . 8-27 
. S E ALQIJII<AIV, en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 222 Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuarto?, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baños y dos. ser.-
vicios sanitarios. Las llaves en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. P a r a más 
informes en la Per fumer ía de Manrique y 
San José. C 1732 6-27 
V I B D R A 
Se alquila, en lo m á s alto de esta barria-
da, calle de Luz núm. 3 A, a media cuadra 
del tranvía, una espaciosa casa compuesta 
de portal, sala, saleta. 5 grandes cuartos 
bajos y dos altos, buen patio y un gran 
traspatio, a un costado, con algunos árbo-
les .servicios sanitaros; alquiler, 15 cente-
nes. Informan en Benito Lagueruela nú-
mero 27, esquina a Segunda. 
6204 6-27 
H A B l T A C l o x AI/TA con balcón a la ca-
lle, clara, espaciosa y fresca, se alquila, 
con o sin muebles y otra interior amue-
blada, en tres luises. Virtudes 12, mo-
derno y en Industria 72 otra en dos cente-
nes, * 6214 4.27 
V I B O R A 
3-20 
Se alquila, por un año o más. si lo de-
sean, un hermoso chalet en la calle de Be-
nito Laprueruela núm. 27. esquina a Segun-
da .en lo más alto y fresco del reparto de 
Bivcro, con jardín al frente, al fondo y a 
los costado». Informan en el mismo 
6203 . r ; . 6-27 
SK A M U l l , * la casa Aguacate 79. com-
puesta de sala, comedor, 5|4, pisos de mo-
saico .azotea al frente'y entre dos l íneas de 
tranvías . L a llave e infomes en soí 79. 
6155 4-26 
6 R A N H O T E L Í H E R I C A 
Tn^^^tria 160. esquina a Barcelona Cor, 
r.sos w l t l J ^ V Por « . « . . P ^ l " 
EN 1 0 C E N T E N E S 
^ alquilan por dicho precio los .altos de 
l a ^ a s a ' ¿ m p a S a r . o 133. - . r e 
. A » uain ^saleta, cuan o <• u a i 
a - c r r f í d é criados, '"odoro y ducha pa-
ra criados, así como ampHa } c l a r a , cocí 
na. L a nave en poder del portero. W j * 
propia casa. 
W KXMX U . K S , para, matrimonir. 0 COfU 
familia parte de los altos del - N é c t a r Soda. ' 
San a-fael núm. 1. Se requiere absoluta 
moralidad. 
« w - A t a u i L A i r . pa,ra otlülna b oomfslonlé-
t a ^ b ^ ' d e sSl 79. T a Uavo e infor-
mes en la misma. 
SK la Planta baja de Ancha 
del Norte núm. 236. en módico precio. I n -
formas y llave en la bodega de esquina a 
Mar.ricue. Para tratar, Estaoión. <le 1'essar. 
de Kegla. café de Inocencio bánchez. • 
6224 
P R A D O 1 Y S 
E n esta espléndida casa se alquilan ha-
bitaciones amueblados, con todos loa ade-
lantos modernos, hay elevador, «aloues y 
l atió? cu todos loa pisos, e«merado aseo, 
etc E n los bajos muy buen restaurant, 
para el uso de los huéspedes de la ca*a. 
te lé fono A-58B0. ^ ' l l . 8-27 
555 CASA D K F A M I L I A respetable se a l -
quila una'buena habitac ión con toda asie-
tencia. propia para hombres solos o ma-
trimonio sin nlfio. Se dan y se toman refe-
renolas. Galiano 95, altos, al lado de "Cu-
ba Cataluña." 6195 4-27 
K N OFICIOS TiVM. 5, en Sol núm. 117. en 
I núm. 9 y en F núm. 5. Vedado, se alqui-
lan, a pet-sonas de moralidad, habitaciones 
con muchas comodidades, buenas y bara-
tas. 619" 8-27 
S E A L Q U I L A N , 
con o sin muebles, los magnlflcos altos 
de la casa número 12 de la calle de Agui-
lera entre Aguila y Angeles. Informan en 
los bajos. 6190 4-27 
A C A B A D O S de reformar ee alquilan los 
altos de Muralla n ú m . 36, esquina a Com-
postela. 6141 8-26 
E n Dragones núm. 44, altos de " E l Orien-
te,* 'esquina a Galiano. se alquilan habita-
ciones con vista a la calle. Se da l lavín . 
6106 4-25 
PAItA A L M A C E N o establecimiento se a l -
quila el piso bajo de la casa Obrapía 59, 
entre Aguacate y Compostela. L a llave e 
informes en los altos. 
6100 4-25 
S E A L Q U I L A 
un espléndido departamento con vi^ta a la 
calle y luz eléctrica, propio para familia, 
oficina o industria.. Hay habitaciones am-
plias y ventiladas, con o sin muebles. San 
Miguel núm. 66. casi esquina a Galiano. 
6091 8-25 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUM 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo che? fran-
cés de la estación de invipmo. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
4753 26-25 M. 
í m Y s t a i j M M . 7 1 VA 
l íafael . se alqullu una lu-rnio* * 
dos pueita.s a la c h I U v c.on '"a SHla ^ 
tos rontiguo., propia pa'ra ^ 
Se da barata. (i, 09 ldble«lmifc|| 
LOS ALTOS fie Industria 109" *—<Íí ' 
Miguel y Xeptuno. I.a, llave oñ ','",'^1> 
Informan cu foasulado .11 . .„ , , los bai 1  
8873 "'"-isuo, ^ 
S E A L d l l l . A \ ios l i e r m o 8 o 7 7 7 ^ * < | 
tos de Kelna 88, decorados, terr ^"aT 
recibidor, ti dormitorios, cuarto 1 *' «¿g 
go, baño, comedor, l ' inodoros •> ú(!**i£ 
lincha, para criados. Uavc ¿n" ̂ ^"l-Os ¡ 
Capote, Mercaderes núm. ¡¡n Tai Hln! 
ü o o : ; ^ A-Sfis?* 
S E A X a U I L A N los altos de iT"—1 
de J e s ú s María núm. 13, entr ^ 
San Ignacio. L a llave en' los h.e< Q" 
5900 Ddj0íi-
E L A L M E N O A R P ^ 
Nueva casa de huéspedes . Ampll 
ras habitaciones con agua conipnt{> y c1.4' 
nos muebles. Comida exeelonf» .. 1 ^ s. o ida excelente, .ampli 
tio para recreo de los niños. Cali ^ ^ 
W. entre Amsterdam y Coiumbus 1 84"llí' 
York. 59GO A v -
\ r .DADO—Alquilo 2 m a g ñ í f l ^ — 
sala, saleta. 5 y 7 cuartos oada un- CilSíli' 
cios espléndidos .a 9 y 13 centén3' Sê v'• 
Once entre L y M. L a llave en l a ^ ' C l̂« 
5945 n la d̂efra 
T E J A D I L L O >'UM. 5.—Se alquila el piso 
alto de esta moderna y ventilada casa, con 
sala, saleta, tres cuartos,. cocina, servicio 
sanitario y espléndida azotea. Informan en 
los bajos. 6089 S-25 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora . Empedrado nú-* 
mero 75. 6126 4-25 
S E A I . Q V I L A X los hermosos altos de la 
cása Reina 44. L a llave en los bajos. Infor-
mará,n en Figuras 39, te lé fono A-4446. 
6099 8-25 
S E A L Q U I L A , en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con tres ha-
bitaciones, propia para un pequeño indus-
trial .oficina o negocio de comercio. L a 
llave al lado. Su dueño en Villegas 66. Pre-
cio, 4 centenes. 6122 4-25 
S E A L Q L ' I L A , en 4 centenes, un departa-
mento muy claro y ventilado, de 3 habi-
taciones, con alumbrado y todo servicio in-
dependiente, en Compostela 115, entre Sol 
y Muralla. 6120 4-25 
E X D I E Z C E N T E N E S se alquilan los a l -
tos de Lealtad 115. Llave e informes en 
Campanario núm. 106. 6115 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
núm. 2 al lado de Ja Dulcer ía Nueva I n -
glaterra. Razón en los bajos. 
6134 
S E A L Q U I L A la bonita casa Empedra-
do núm. 61, esquina a Villegas. Razón en 
la bodega y en los altos. 
5133 8-25 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, frescas, bal-
cón, suelos de mármol, muebles finos, jun-
tas o separadas, con servicio correcto, baño, 
ducha, luz «léctrioa. Cambiando referen-
cias. Galiano 75, t e l é fono A-o004. 
6131 . . . . . 4.25 
S E A L Q U I L A la casa Damas núm. S. L a 
llave e informes en Merced 67, antiguo. 
6177 4.27 
C R I S T O NUMERO 4.—Se alquila el prin-
cipal, acabado de fabricar, con todas las 
comodidades modernas. Informan en el 33. 
bajos. 6169 5-27 
J E S U S DEL MONTE 360 
Se alquila esta esp léndida casa, con to-
das las comodidades para una larga fa-
milia. L a llave de 2 a 4 en la misma. : In-
formes en Prado 1 y 3, Luis Ulloa. 
6221 8-27 
S E A L Q U I L A el bajo de Cristo 35. tie-
ne sala, dos cuartos, comedor y detná,s ser-
vicios. Que sea persona de moralidad. 6 
centenes de alquiler y dos meses en fondo. 
6164 S-5Í 
sr, Al .QMifAN las casas Tenerife 7, fren-
te a la iglesia de San Nicolá.!». sala, saleta. 
ó|4 .mosaicos y -sanidad. Cárdenas 64. por-
tal, «ala. comedor. 914, monalco v sanidad, 
azoteas. E n las mismas informan. 
< U 9 3 «-27 
S E : A L Q U I L A N los cómodos bajos de la 
casa Jesús María 17, propios para fami-
lia, eon habitaciones amplias e ins ta lac ión 
de luz eléctrifca. L a llave en los altos y 
para informes en San Pedro 6. Sobrinos de 
Herrera. 6038 §.24 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se alquilan, en. 10 y 7 centenes, respec-
tivamente, los bajos de Escobar 14 y ios 
bajos de Animas 168. Los llaves en las 
mismas. Para más informes, D. Polhamus 
C a s a Borbolla. Compostela 56, Tel \-"4<u ' 
6086 ' '..o-zi 
S E A L Q U I L A N 
P A R A F A M I L I A D E B.UEN G r S T O !£>« 
MODE RNOS Y F R E S C O S A L T O S D E B F 
L A S C O A I N 24. CON SALA. S A L E T A 414 
C O M E D O R Y C U A R T O P A R A Cftfj&vfé' 
D O B L E S E R V I C I O S A N I T A R I O . L L A V F S W 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS. J U G Ü E T F P i \ 
6082 5.24 
VEDADO.—Cal le 14 casi esquina a Calza-
da, frente al Vedado Tennis Club, se a l -
quilan dos casas, altos y bajos, i'ndepen^ 
dientes .acabadas de construir. L a llave en 
Línea núm. 138. Informan en Obrapía 25 
altos, te lé fono A-3536. . 
6054 3.24 
E N " L A N K W Y O R K , " Amistad núm ¿ 7 
se alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un centén hasta cinco y Sp ad' 
miten abonados a la mesa, te lé fono A-562l" 
6048 8-04 
E N C U B A 
esquina a O'Reilly. se alquilan grandes de-
partamentos para Oficinas. Informarán *ñ 
la misma. Café de Carrio 
6009 30-23 
8 E A L Q U I L A N 
en diez centenes, los altos do Concordia 
161 B. antiguo, entre Oquendo y Soledad 
con. sala, coipedor, 4 habitaciones y 1 
sa lón alto, cocina, cuarto de baño, calen 
todor de.agua para la cocina.y el baño 
ler ía de persianas y cristales, cielo raso «T 
todos los techos, mamparas, etc. 
'• '020 S-23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Industria So 
L a llave en los bajos. Informan en Af„ — 
l ia núm. 86, 6023 
LOS RAJOS de San Miguel SO e 7~~*̂ > 
Nicolás y Manrique. L a llave en el a.̂  "8111 
forman en Consulado 41, antijrun ^ 
597? 
L O M A D E U H I V E R S I D A p 
S E A L Q U I L A U N A M A G N l P i r A 
C A S A A C A B A D A D E r A B R i r * * 
E N L A C A L Z A D A D E S A N U y f 
R O E N T R E A R A M B U R O Y Hoct t i 
T A L A L A S U B I D A D E L A ¿ S S 
D E L A U N I V E R S I D A D , C O N V I S ? * 
A L M A R ; T I E N E S A L A , S E I S 
P A R T A M E N T O S , C U A R T O Y s n 
V I C I O D E C R I A D O , L U J O S O Ba 
Ñ O C O N T O D O S L O S A P A R A T O ? 
I N C L U S O D E A G U A C A L I E N T T 
I N F U M A R A N E N E M P E D R A D O lo 
T E L E F O N O A 3 0 5 2 
5917 10-20 
S E A L f t r n . A N los espléndidos altos d« 
Prado 96. acabados de construir, con ton 
onnfort moderno. 6 cuartos, sala, saleta, co 
medor. recibidor, baño con agua callente t 
fría en todas las habitaciones. Llave en los 
bajos. Informan por el te léfono, 5070, Gua-
nabacoa. • 5929 
S E A L Q , ! ' I L A N habitaciones altas y t,¡r 
jas. amuebladas y sin amueblar, con cria-
do para la limpieza y también se da comU 
da desde el día primero. San Ignacio nú-
mero 92. 5894 «.un 
A G U I L A NUM. SO, esquina a San Rafael 
se alquilan habitaciones altas, frescas. aKüi 
abundante y luz e léctr ica , a <10-60 oro.' 
5893 15-20 M, 
E N L A V I B O R A . Se alquilan los altos.dj 
nEcarnac ión y Serrano, frescos y espacio-
sos, acabados de construir, con frente a 
tres calles. Informan en Lacret y Bruño 
Zayas. 5907 S-20 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la casa Calzada de la Reina núm. 63. Lt 
llave en los bajos. Informarán en Perseve-
rancia 38 A. de 8 a 11 a m. a 1 p. m., telé-
fono A-4 6 49. 5910 8-20 
S E A L Q U I L A N los bonitos y cómodos ba-
jos de la casa Salud 29, casi esquina e. Man-
rique. L a lave en el café del frente. Infor-
man a todas horas en 19 y 8. Vedado, y en 
Acosta 64. de 2 a 3, te lé fono F-1159. 
5913 8-2» 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos, 
con todo servicio, entrada a todas hora» 
y en las mismas condiciones Reina 49. 
5878 2S-1S M. 
E N T E N J E N T E R E Y NUM. 89. Reedifica-
da esta casa, se alquilan espléndidas Katoi-
faciónos y departamentos para familias, 
pi'-os de mosaico. Se alquila muy barata. 
6843 15-17 M. 
G A S A B O S T i N 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. E n esta gran casa para fami-
lias .encontrará hospedaje todo el que bus-
que vivir con economía, comodidad y 
cencía. Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos. Admiti-
mos abonados a la mesa, "Se exigen refe-
rencias. ' 5776 15-15 M. 
E S P A C I O S O L O C A L para alquiar. pro-
pio para industria o a l m a c é n . Calle de 
B s t é v e z n ú m . 4, antiguo, tren de lavado 
a l vapor. 5360 26-7 M. 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R industria. 
próx ima a desocuparse, se alquila la cas» 
Virtudes 52. entre Blanco y Aguila; tiene 
un cuadro de 500 metros. Informan 
Cristo 32. de 9 a 11 a. m. o de 3 a 6 p. ra-
6741 15-15 M. 
EN BELASGOAIN NUM. 26 
esquina a San Migur . esquina de fra'1*' 
se alquila una casa en el primer piso. 
por su higiene, elegancia y comodidad. Ke ' 
ta módica, el portero informa. 
5757 16-15 M. 
A R B O L S E C O 
Al fondo del Paradero de Concha se* 
quilan dos casitas acabadas de cons truir. 
compuestas de sala, saleta, tres cua-rí0^X{ 
sos de mosaico y servicio sanitario, i ; 
blén se alquila un local propio P ^ ^ p j 
quier comercio, en Í20 Cy. Francisco r 
ñal.ver. Arbol Seco y Maloja, Tel. Av°v; 
5700 ^ ' ^ 
¿5-23 
S O L I C I T U D E S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A ^ 
de criada: e« cumplida y tiene dU'8' 
recomiende. San Miguel I S H * . a,tos,(jog 
6261 , 
S A S T R E S . SK N E C E S I T A N 
operarios, si no lo s'on que no sp pf" 
E n "l^a Gran Tijera ," Monte 19̂ - . o; 
6259 ^ t — - " • , ) -
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O DESEA ^ 
locación, particular o comerejo. M p¡-
pañol e inglés y tiene buenos inform 
rlglrse a Aguila 123, antiguo. ^ng 
UN A U S T R I A C O . MODESTO. X)B^^J-
y que posee varias Idiomas, desea ^ otra 
se como portero en hotel, hanco 
oficina, casa comercial o par t i cu iar^ . ,^ 
buenas .referencias. Teniente ReJ' 
A. Ltiksic. 6257 ' 
UNA J O V E N D E C O L O R I)ll'bJ;> una ca-
carse de. manejadora: ha de «or e" centé-
'sa de moralidad y menos de ixt t¡¿ii* 
nes y ropa limpia no se colocaÍrí,0or ^ 
•inconveniente- en ir al campo-^ vaK 4..2S 
mero 17. Informan. 
A L A S F A M I L I A S CUBANAS W 
dirijan a Norte América. E l día P él{-; liit^l 
Junio sa ldrá para los E . U. J - ^ * ifc 
Píete Emil io Suáre/-. Obrapía nUn' ,,.¡¡8^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J £ ¡ ^ f í #1 
ninsular de manejadora o de ('[ia lnforn,r 
nos: tiene quien la reoomien('e-
rán en Vives 157. 4 - ^ . 
6254 "^pT^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P f f ^ V 6 ^ 
de criandena, de tres meses: 1 nii'1*.. 
y abundante leche; se puede v ^ 'núnl. Js,' 
tiene reoomendacione*. Virtudes ^ 
bodega. 6253 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 1 ' co» ^ 
Que sopa servir la. mesa y «,U",P ^ ^ 
obl igación. Tiene que tener "u eiio3-
mendaciones. Prado 68, antiíruo, |,J^ 
625^ 
D I A S I O D E L A M A R I N A . — B d i o i d u de la m i ñ a n a . — M a y o 28 <3e 1913 
_ A TnvlrN pENINStrLAK SOLICITA 
^ . / I ? criada de manos o do ouLne-
jadora, t«nl»n<io 6250 4_38 
gura aúm. 40-•ur  •lo. " 
o^TTrTT^ UNA PARA CO-
f S S ^ S r e . s de una corta faml-
Cl,n* Que do $18 Ptóta y ro.pa limpia. K. 
]ia. Suemo, * vedado. 
K 166. «ntre U y 4.28 
6248 
SE SÓLICITA UN JOVEN T 
y meca.d^rafo X l d o - . n ' c a i c u l o . . 1 
hable ' n g l é s ^ ^ J J ^ ^ 6,54> Habana. 
form« 
6246 
E . I * . 4-28 
altos. 
•ZZíTFfFo COSTURE HAS í APPuBNI>I-
S 0 ^ r Í hacer ©ornas en el taller, las 
Z a L X Í s ouard? sepan, pu.de^ ^anar 
t S S i o . ^ V á b r i C a - d . .orras. Amarsu-
ra. ntím,. 63. 
i ni ——————————— 
"^LICITO UN'AGENTE VENDEDOR PA-
^ níaza: que trabaje en comisión y quo 
ira í a referencias. G u m ^ d o Suárez, 
Amfrffura 63. FAbrioa de goi-ras. 623T 
S E S ^ O G I T A 
•tniA PENINSULAR COMPETENTE PARA 
? í COCINA Y LOS Q,IíEHACERES DE LA 
í* 4 <! 4 PRESENTANDO BUENAS REFE-
SttNCIÁS. SUELDO, CUATRO CENTENES. 
^ ' T H E EL PARADERO DE BUEN AVISTA 
v FL DB COLUMBIA, LA CASA DEL ME-
DIO. • 6235 6-28 
- pERSONA DE COMERCIO, PRACTICA 
en contabilidad, prorrateo de facturas y 
vendedor, desea comunicación con comer-
ciantes * que ; de-seen emplear sus servicios, 
bien'séa por horas, mañana o tarde; hacer 
balices,..etc.. etc. Por correo a J. P. M.. 
Apartado 97.8. 
'UNA. JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
- locarse de criada de manos, teniendo quien 
re-oonda por ella.. ' Suá-fez núm. 1122, anti-
guo 6227 ; / 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA VIZCAINA DE 
.orlada de manos: sabe su obligación y tie-
ne quien la garantice. Para. Infornjes.^dl-
"íigr^e a la bodega de Sañ Pedro núrn. 6, 
"Habana. 8265 ^ 8 
- D E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR 
d« mediana edad para la limpieza d.e es-
ícrltorio-o de portero: es de mucha formali-
dad y »tlene- quien lo garantice. Informan 
en Morro 54, fonda. .6263 4-28 
VSE SOLICITA UN COCINERO O COCINE-
ra, que sepa oocinar a la cspañ-ola y fran-
cesa y sea-Repostero, trayendo referencias 
a Inquisidor 42,, altos. 6267 4-28 
SE SOLICITA UNA BUENA MANBJADO-
ra de color, se desea persona formal y con 
recomendación de la casa donde haya ser-
vido. Informan en Calzada 95, Vedado, 
frente a Trotcha. 6276 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
Jooarse de criada de manos o manejadora: 
s»be- cumplrr con su obligación y tiene 
•quien responda pot ella. Informan en Si-
tios 164 letra F. 6275 4-28 
... UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de. cocinera o criada de manos para corta 
familia: tiene buenas Teferenclas y quien 
responda por ella. Monte y Cárdenas, nú-
mero 2. 6270 4-28 
DE" COCINERA SOLÍCITA COLOCARSE 
una ipeninsular que tiene quien la garanti-
ce, pudiehdo dormir en la colocación. Lí-
nea" núm. 4, Vedado, habitación núm. 7. 
6280 4-28 ' 
DESEAN COLOCARSE DOS P^NINSULA-
•pes,. una de mediana edad y la otra de 16 
•ft'-.n años, para -criada de manos o maneT 
jadoras: saben cumplir con su obligación. 
•Vives núm. 119; ' 6268 4-28 
..UN FOTOGRAFO EN GENERAL QUE 
tl^ne aparatos para hacer toda clase de re-
.tratos, solicita un socio con 1 0 0 o 2 0 0 pe-
sos, se gana de. cinco a 10 pesos diarios, 
con prueba. Egido 1 8 , de 1 2 a 3. 
.6180 . . 4 - 2 7 
DESEA COLOCARSE UNA .MUCHACHA 
¡peninsular de manejadora. o criada de ma-
ños: sabe coser a mano y en máquina.- In -
forman en Chávez núm. 30. 
'6178 , 4-27 
., SE OFRECE UN VERDADERO CRIADO 
peninsular, con mucha, práctica en el ser-
ylclo. y con buenas referencias. Consulado 
108, antiguo, esquina a Trocadero. 
^1 6176 4-27 
DESEA "COLOCARSE ' -UNA JOVEN PE-' 
nlnsular .para habitaciones o manejadora, 
prefiere para la Habana y tiene buenas re-
.comendaolones. Informan en Lagunas 64, 
moderno. Habana; 6175 , 4-27 
SEÑORA FORMAL SE OFRECE PARA 
Compañía y quehaceres livianos de señora 
o señorita. .Con referencias personales. D i -
rigirse a Progreso 31, antiguo. 
.6174 ... 4-27 
•PAftA LIMPIEZA DE POCAS HABiTA-
fcioñes y coser, solicita" colocarse uña joven 
peninsular que ti'éne quien responda por 
ella. Zulueta núm. 1, altos. Plaza del Pol-
vorín. 6172 4 - 2 7 
..DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera y repostera en establecimiento o ca-
sa particular: si la cocina no se presta 
para estar limpia ,no.vengan a buscarla; 
no se admiten tarjetas. Estrella núm. 42. 
• 6168 4-27 
, UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos , o manejadora: 
tiene buenas r»fe'rencias. Informan en In -
quisidor núm. 29. 6167 4-27 
PENINSULAR FINA QUE SABE VESTI 11 
y prender, desea casa tranquila para ama 
áe llaves o matrimonio, para limpieza y co-
cina: sabe hacer dulces, cuatro centenes, 
una coaa sola si es corta famili-i,• lo mismo 
flesea personas que les guste torio ordena-
*0 y limpio, habitación de servicio y ropa 
limpia si no no duerme en la "casa. Refe-
rencias, Aguila 169, antiguo-, altos, 
6166 4.27 
-SE SOLICITA UNA COCINERA REPOS-
te.ra, peninsular, que sepa cocinar a la 
francesa y a la criolla. Se exigen referen-
.cias. Prado 88, antiguo, bajos. 
_6213 4.27 
.SE•SOLICITAN UNA CRIADA PARA l im-
pieza de.habitaciones, que sepa cosér y un 
buen criado de manos, que tengan buenas 
r«erenc.ia;s. Prado SS,' antiguo, bajos. 
6212 4-27 
t>ESEA COLOCARSE DE COCINERO UN 
Peninsular en establecimiento o casa par-
ticular: sabe cumplir con su deber. Aguiar 
| P'Reilly, Fruter ía Chicago. 
6211 4-27 
_EN MARIANAO, CALLE DE SAMA NU-
lero ]2,- se solicita-una-manejadora blan-
^ o de color, para una. niña. Ha de ser 
™ujer sana y «e le exigii-án "informes de 
ias casas donde haya servido. 
6208 4-27 
. d e s e a c o l o c a r s e u n e s p a ñ o l p a -
ci p?rtero o sirviente en casa de comer-
v, : Uene práctica y cuenta con buenas 
.eJCOm*ndaeioñcs: no tiene (Inconveniente 
«alir al campo. Informan en Amargu-
lá- núm. 44. 6207 4-27 
c a - ^ E A COLOCARSE UNA JOVEN BLAN-
sab " ^ ^ a d o r a o de criada de cuartos: 
e cumplir con su obligación. Informan 
• Vf .sunas 62' anticuo. 
-Jlr^ 4 - 2 7 
^TENEDOR DE LIBROS Y CORRESPON-
eát'e m&.c,uina Propia, muy práctico en 
ra.» 00mercio' 0:frece sus servicios por ho-
via yr..Ill6dica retribución. Avisos, Sr. Pa-
. Obispo núm. 52. Tel. A-2298. 
' ^ alt. 15-7 May. 
^ A . PENINSULAR SOLICITA COLOCAR-
• • cria (a de manos o de manejadora, te-
ffi '•l"i<'n Ta garanticé. Habana' núme-
6202 4-27 
; ' ' COLOCARSE DE CRIADA DE 
ai.p A • u"a' pcnlnsular de mediana edad: 
i , en ',mplir con su obligación, ha serví-
á(, "ur"as casas y no se coloca me-
" la^ 'S centenes y ropa limpia. Sale 
6201 3,8 de la Habana Sol 72. 
4-27 
desea S Y REPOSTERA, VIZCAINA, 
In6rcio- n 611 en ca3a Particular o co-
m«-n en ^ 0 ^"ic" la recomiende. Tnfoi • 
to»; , Mocadero 38, habitacón núm. 22, al-
"«OO 4-27 
S E S O L B G I T A 
U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R 
Q U E H A Y A E S T A D O E N C A S A S 
B U E N A S V 0 0 N 0 0 I D A S . Q U E SE-
P A S U O B L I G A C I O N . 25 E N T R E A 
Y B V E D A D O . T R A N V I A U N I V E R -
S I D A D Y M U E L L E D E L U Z . 
6184 
Se solicita en K n ú m e r o 15, una bue-
na costurera para coser por d ^ . 
6231 '*-27 
LAVANDERA, CRIADA DE MANOS O 
manejadora. Se. ofrece una mujer Joven, qne 
sabe cumplir con au obligación para una 
cara particular, se desea formalidad y «e 
r e s p o n d e r é la misma. DiPlgirse.a Amistad 
54, preguntad por Juanita. 
6165 4-27 
U N A m h M D E M A N O S 
de mediaan edad, para una corta familia. 
Calle H US, entre 15 y 17, Vedado. 
6 1 4 6 8-27 
J A R D I H E R O D E P R O F E S I O N 
En todos los. ramos de horticultura, es-
peciaJista en paisajes, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias y 
no tiene ipconv.enieptp. en Jir^al campo. I n -
formarán en Muralla núm. 10, principal. 
6145 4-37 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MB-
dlana edad para cocinar a una corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de la casa. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia, que duer-
ma en la colocación. Belas.coaln y San Ra-
fael, altos de la ferretería. 
6144 . 4 - 2 7 
' UNA BUENA LAVANDERA DESEA LA-
var en su casa, no Importa que sea del 
Vedado ni de Jesú« del Monte, lo que de-
sea es que sea buena familia; tengo quien 
me recomiende. Dragones 40, antiguo. 
6143 • 4-27 
P E L E T E R I A 
¿Conoce usted bien este ramo? Desea 
usted viajar? Será usted su propio dueño y 
ganará mucho más dinero. Magnífica opor-
tunidad para un joven que peuna estas 
condiciones. Escriba a G. J.. ZtUlti«ta 3. 
8187 4-27 UNA JOVEN D E COLOR D E S E A COLO-
carse para limpieza de habltacoines y re-
pasar ropa: sale fuera de la Habana con 
viajes pagos, tiene buenos informes y suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Someruelos 46. bajos, antiguo-
6199 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
de color a media leche, con un mes de pa-
rida. Informan en Maloja 106, altos. 
619S • 4-27. 
U N COCTXERO DE LA RAZA DE COLOR 
solicita colocarse en casa de familia o es-
tablecimiento, teniendo quien responda por 
ál. Corrales núm. 73. 
6196 4-27 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA 
criandera con abundante leche, de tres me-
ses, y una criada de manós: ambas penin-
sulares, teniendo personas que la recomien-
den. Informan en Prado núm. 4 5 . 
6 1 9 4 4 - 2 7 
FARMACEUTICOS. SE SOLICITA UN 
Regente para una botica InfOkrman en Sa-
lud 123, esquina a Belascoalm' • 
6193 .4-27 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE 
manos una- parda de mediana edad. Ville-
gas núm. 126. i ' «192 4-27 
DESEAN .COLOCARSE UNA JOVEN P B -
nnisular en. casa de corta familia de mo-
ralidad y una niña de 14 años para servir 
a un matrimonio: tienen buenas referen-
cias. Revlllagigedo núm. 50. 
6 1 8 9 4-27 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de tjabltación o comedor. 
Tiene inmejorables antecedente? y reco-
mendaciones. No sale fuera de la Ha.bana. 
Informes; Monte núm, 257. 
6187 . 4-27 
SRA. VIUDA^ JOVEN. BIEN EDUCADA, 
con una hija de 1 2 años, desea colocación 
para coser toda clase de ropa de señora y 
niños o ^ien sea de ama de gobierno: tie-
ne referencias de ".a casa donde eirvió dog 
años. Informan en el Muelle de Luz, Hotel 
"El Universo." ' • . 6 1 8 6 • 4-27 
COCINERA. . SE SOLICITA UNA DE CO-
lor, 3 centenes y los viajes. No hay plaza. 
Calle de O'Farrlll núm. 15 ,Víbora, después 
del paradero de los eléctricos. -
. 6185 4-27 
DESEA COLOCARSE, SOLO. DE CRIADA 
de .manos,' una joven, peninsular, teniendo 
quien responda por' su conducta. Informa-
rán en la Calzada de la Infanta, en la bo-
dega de Mato. 6223 i 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
decente y aseada, .qur sepa coser a man.o y 
en máquina con pérfecclón y traiga, re-
ferenciajs de. las casas en que . haya ser-
•vldo. Calle 15 entre B y. C, núm. 310. 
6220 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANOS, 
peninsular, que sea eumplida y tenga bue-
nas referencias; sueldo, 3 ce-ntenes y ropa 
limpia. Merced núm. 6, altos. 
6219 4-27 
DESEA COLOCARSÉ UNA J O V E N P E -
nlnsular: sabe oumplir con su obligación, 
tiene quein la recomiende y prefiere colo-
carse para la limpieza de habitacionefe. 
Informes a todas horas en Barcelona 5. 
6218 '* 4-27 
DESEAN COLOCARSE D O S J O V E N E S 
españolas para la limpiezavae habitacio-
nes y costura: tiene-muy buenas recomen-
daciones. Sueldo, 8 centenes. Peña Pobre 
núm. 5. 62,17 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-
locarse para coser , y limpiar alguna ha-
bitación. Villegas. 67, informan. 
6216 4-27 
CHAQUETERAS Y SATERAS, PARA ves-
tidos de señora, se necesitan en OTuellly 8 3 , 
"Maison Marie." 6215 , 8 - 2 7 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DB-
sea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: s¿hé cumplir con su obligación, 
informan en Progreso núm. 12. 
"6161 4-27 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
eular para los quehacer©» de una oorta 
familia, que eotlenda algo do cocina. Cal-
zada de Jesús del Monte núm. 12. 
6189 4-26 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR DE-
aea colocarse, tlcno buenas recomendacio-
nes de laa mejore* famlllaa da la alta so-
ciedad de la Habana. Para Informes en 
Prado 85, cafó "El Pueblo,'' o «n la vidrie-
ra de tabacos. 6107 4-25 
DESEA COLOCARSE UN SU.Pl&RIOÍl crla-
do de manos, un excelente cocinero y üna 
buena criada. Pru .Lieos y garantizados. Ha-
bana 108/telefono A-6875, agencia , 
" 6,073 , j : ' . 5.24 
SOLICITO UNA JOVEN PENINSULAR 
para criada "de manos: que entienda de co-
cina." pa-ra un matiimonlo; 4 cantones y 
ropa limpia; Santa Clara 24, altos." 
6071 . . ' S-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA Q U E ' CO-
nozca bien su oficio y duerma en la colo-
cación. Calzada del Monte núm. 412, anti-
guo. :60i()0 ' 8-24 
MADAME MARGARITA (AMERICANA) 
Especialidad en el rejuvenecimiento de la 
cara por el masage facial. Quita Espini-
llas, Barros y Manchas. Conaulado esquina 
a Ban Rafael, "Peluquería Parisién." Telé-
fono A-7nT8, Habana. • 
6128 4.25 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICITA 
una cocinera que sepa bien su obligación. 
Muralla 49 o Vedado, calle 17 núm. 319, al-
tos. 6135 4-25 
U n a C o c i n a r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse: tiene, buenas referencias y sabe 
oumplir con su obligación; no duerme en 
•la colocación. Informan en Curazao núme-
ro 16. 6132 •4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P B -
nlnsular de criada de manos o de mane-
jadora, sin pretensiones ningunas. Informa-
rán «n Esperanza 66, antiguo. 
6 1 1 0 , 4 T 2 5 -
, UNA JOVEN PENINSULAR. RECIEN lle-
gada de España, desea colocarse de cria-
da de manos. Santa Clara núm. 39. 
6101 4 - 2 5 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
o criada de manos, una peninsular de 16 
años de edad.: sabe su obligación y tiene 
referencias. Lealtad núm. 15 2. 
6097 4-25 
• SE SOLICITA ÜNA GENERAL COCINE-
ra del país, si es posible, que pueda llegar 
temprano al trabajo. Prado 41, teléfono 
A-5153. 0096 4-25 
UNA SEÑORA INGLESA QUE VA A LON-
dres, de donde volverá dentro de un año, 
desea encontrar a quien acompañar en el 
viaje o al cuidado de una jovencita. Por 
escrito a S. A , DIARIO DE LA MARINA 
6094 4-25 
UNA SESORA INGLESA, JOVEN, SOLI-
cita casa de prestigio, cubana o española, 
en la que prestará sus ¿jervjcios de acom-
pañante o profesora de inglés. Por escrito 
a N. S., DIARIO DE LA MARINA. 
6093 4-25 
UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA, 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera. Informan en Inqui-
sidor núm. 33. G092 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM» 
pieza de habitaciones, que sepa coser y 
que tenga buenas referencias. Calle"H es-
quina a 19, Vedado. 6087 5 - 2 5 
EN EL VEDADO, LINEA ESQUINA A BA-
ños, «e solicita una lavandera que sea is-
leña o peninsular. Sueldo, $5 semanales, 
desayuno, almuerzo y comida. Se exigen 
referencias. 6Ú86 10-25 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
a leche entera: no le Importa ir al campo. 
Informan en oficios 17 .altos, entre sol y 
Muralla, pregunten por la encargada. 
6124 - '•• • 4-2j 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche; tiene quien 
la garantice;, no tiene inconveniente en ir 
fu^fa de la Hab^u*-'" Iníorman en San Lá-
zaro núm. -110. antiguo. 
6121 --v • 4-2? 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
diana edad para un matrimonio solo,. que 
duerma en la colocación y haga la l im-
pieza de la casa: tiene que ser trabajado-
ra muy aseada y formal; se erigen refe-
rencias. Sueldo, 4 centenes. Genios núme-
ro 2 3 , primer,-piso. . 6116 4-25 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O SEÑO-
ri ta que -sepa inglés, pára educar niños y 
salir con ellos. Compostela y Paula, segun-
do Prescinto, pregunten por la señora *ie 
Bombalier. 6123 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-
pieza de habitaciones y que entienda1 algo 
de costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 601. Se pagan los viajes. 
6016 • 8-23 
POLINOMIO COLOCA COCINERAS, CRIA-
das, crianderas y manejadoras en las me-
jores casas de la Habana, por 60 centavos. 
Obrapía 14, esquina a Mercaderes. 
6045 8-24 
Dinero e Hipotecas 
D I N E R O . — i C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y t oda clase de objetos de v a l o r ; 
se venden a precios m u y baratos las 
grandes existencias de " L o s Tres 
H e r m a n o s , " Consulado 94 y 96, entre 
C o l ó n y Trocadero . T e l é f o n o A . 4775. 
6351 26 M . 28 
A LOS CAPITALISTAS 
Para dos primeras hipotecas, se desean 
$4,000 y $ 6 , 0 0 0 al 8 por ciento, dentro de 
la Habana. Más antecedentes, PEREZ Y 
MORELL, PROGRESO 2 6 , de 10 a 4! 
6 1 5 1 8-27 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locarse, .una dé criada do manos o de ha-
bitaciones y la otra de criada de manos o de 
manejadora: ambas con referencias. Maloja 
núm. 38.' 6160 . 4 - 2 7 
$ 9 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
al 6 i , 7 y S por 100, desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en pagarés, 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Diríjanse con títulos a Víc-
tor A del Busto, calle de la Habana núme-
ro 89, teléfono A-2S50. 
6102 - ' v • 8-25 
• DESEAN COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsular, sin hijos, aclimatado en el país, 
él de criado de manos, jardinero, portero o 
sereno, y ella de cocinera: sabe cumplir con 
su obligacón y tiene quien lo recomiende. 
Villegas 92. altos, dan razón. 
6157 ' 4-?6 
UNA PENINSULAR ;DE MEDIANA EDAD 
sol-iclta colocación de'criada de manos; sa-
be coser a mano y en máquina y todas las 
obligaciones de una c^sa, es persona fina 
y gana de $18 en adelante, teniendo bue-
nas referencias. Informarán en 19 entre L 
y K, núms. 122 y 124. ; • 
6173 4-27 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse •de criada de ma-
nos, es formal y trabajadora: tiene'quien, 
la recomiende. Informan, en Monte núme-
ro 398. 6138 4-26 
S E SOLICITA UNA COCINERA fiE-
postera, peninsular, que sepa cocinar a la 
francesa y a la criolla. Se exigen refe-
rencias. Habaná núm. 198. 
6142 i- < ' " " 4-26 
CRIADO Y CRIADA DE MANOS SE NE-
césitan nn.Monte 473 A, altos dél caf$, puer-
ta de la derecha. .Sueldo, 3 centenes. , .. 
¡5090 " ' ' ' ' • . .. 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA"DE MANOS, 
blanca o de color, sueldo, 3 centenés y ro-
pa limpia. O'Farrlll 17, Víbora, Reparto de 
Acostar 6130 4-25 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANOS 
para casa de moralidad, ha trabajado en 
buenas casas. Informan en Campanario 30, 
el criado. "6115 4-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
Ancas urbapa-s- Evelio Martínez, Habana 
número 70,. Notaría. 
6076" • ' 26--24 M. 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31. 
Tel. A-2286 .oficina, de 1 a 4. San Eran-
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M. 
VENTA DE FINCA 
y 
S E V E N D E 
alte 
er ía 
una casa de to .y bajo, de oonstrucoLón 
moderna .cantería y servicios sanitarios, si-
tuada en la calle de las Lagunas entre Per-
severancia y Lealtad. Gana $63-90 oro es-
pañol. Informes, Empedrado 30, altos, De-
partamento 18, de 9 a 11 y de 2 a 5, tbdos 
los- d ías / 6271 " 6-28 
-BUEN NEGOCIO.̂ —SE VENDE UN CAFE 
sin cantina, muy buen punto, por no po-
darlo atender sai dueño. Informarán en Ga-
liáno 132,' alftfsr Cárlos Bárcena. 
6247 ' 4.28 
SE VENDE UNA FONDA Y- POSADA QUE 
no paga alquiler. Informan, .tarima de peŝ  
ca.do, "El Vizcaíno," Plaza del Polvorín. 
6108 
VENDO. MUY BARATA, 
una oaea en la calle de Manrique entre 
Virtudes y Concordia, con S'OO de frente pot 
8§ de fondo, en $9,300 oro español. Infor-
me*, Osvaldo Martínez. Habana núm. 70. 
6278 8.28 
S E V E N D E 
una bonita casa eñ $7,000, construida a la 
moder-na y -situada en la callé die la Sa-
lud, ceroa de Belascoaín,^ de 7 x" 40 d« 
foado. Renta 11 centeaxes. Interés el 9 
por 10.0. Trato directo. Iníorraan en Ger-
vasio 131. 
c 12-28 M. 
VENTA DE T R E S CASAS 
Una esquina, ep. $4,000.. Una casa moder-
•na. de altos, que renta 15 lulses, precio. 
$7 0 0 0 . - Otra "que renta -16 lulses, $ 6 , 5 0 0 . 
Otra, que. rent^,-8 centenes, $ 4 , 5 0 0 . PEREZ 
Y MORELL, PROGRESO 2 6 , de 1 0 a 4. 
6 1 5 2 •• •" • 8 - 2 7 
CASAS E N V E N T A 
Malecón, San L&ssaro, Lealtad, Manrique, 
Suirez, Dragones, Habana, Conxpostela, Je-
sús María, Vives, Alcantarilla, Neptuno. 
Acosta y otras mAs. PEREZ Y MORELL, 
PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6150. .. » . 8-27 
_ EN BUENA;PROPORCION, Y POR POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antlg-uo. Informan: Merced y EgJdo, bo-
úeS^~ S183 16-27 
CERCA DE REINA. VENDO 1 MAGNI-
flea casa moderna, 2 ventanas,.aala, saleta, 
4|4 bajos, 3|4 altos con servicio de agua e 
flnodoro, loüa por tabla, $8,000. Figarola, 
Empedrado 81, de 2 a 6. 
VEDADO. CALLE A, VENDO, PROXIMA 
a línea, 1 casa moderna. Jardín, portal, sa-
la" ,414, «aleta, entrada para automóvil, azo-
tea, brisa, $8,250 y $1,250 de censo. Figa-
rola, Empedrado 31. de 2 a 5. 
6182 4-27 
S E V E N D E N 
casas de buena renta . Benito Lagueruela 
1 1 y 1 3 . 4 departamentos, rentan $ 1 8 0 Cy., 
en lo máys alto de la Víbora Precio. $ 2 0 . 0 0 0 
Cy. No necesita más que $ 5 , 0 0 0 al contado, 
el resto a plazos muy cómodos al 6 por 1 0 0 . 
Informes .teléfono A - 4 3 5 8 , Sr. Perrer.' 
6 1 5 8 8 - 2 7 
! SE VENDE UN CAFE SIN CANTINA, 
punto lo más céntrico de la-Habana,- de mu-
cho porvenir ,contrato por cinco años; se 
m barato. Informan en Barnaza 37% ta-
ller de tornear, pregunten por Antonio Se-
gura. 6209 6-27 
G A S A S G H E G A S 
Vendo en Alcantarilla de $3,500. Antón 
Recio de $4,000, $3,000, $3,500 y $S,3uu, Alam-
bique de $2,000, Cienfuegos $2.500, Campa-
nario .tres casas-de $3,500 cada una, Co-
rrales $2,300, Correa $4,000. Informan en 
Cuba 7, de 12 a 3. J. M. V. 
6096 10-25 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro' 586, esquina a Santa Teresa, 
con u n terreno que mide cerca de tres 
m i l metros cuadrados. Es p rop ia 
para una indus t r i a , c l ín ica , colegio, 
etc. No tiene g r a v á m e n e s . I n f o r m a -
r á n de 12 a 3 en A m a r g u r a 34. 
C 1716 f 10-27 
VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE PE-
letería y sombrerería, situado en uno de 
los mejiprres barrios, casa de porvenir, al 
contado y a plazos, por no poder atenderlo. 
Informan en Muralla y Aguiar. almacén de 
peletería. 6 1 3 6 4-25 
FONDA Y LUNCH EN CAFE, PUNTO co-
mercial. Venta Í35. buenos precios, gastos 
$50- al mes; contrato largo. $1.000. LAKE, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
léfono A-55Q0. C 1720 - -4-25 
• C a s a d e e s q u i n a , m o d e r n a , e s t a -
blécimiento y casa anexa, próximo al tran-
vía. $ 3 , 5 0 0 . Otra, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio. $ 1 , 6 0 0 . L A K E . Pra-
do 1 0 1 , entri Pasaje y Teniente Rey. 
C 1 7 1 9 4-25 
S E V E N D E N 
en el Cerro, tres casas acabadas de cons-
truir, buen punto, de manipostería y azo-
tea, tienen patio y traspatio. Se venden 
juntas o separadas, a 1 ,800 pesos moneda 
americana cada una o $5,300 Cy. las tres. 
Están alquiladas, rentad diez centenes. In -
formes, su dueño, Dr. Sánchez Roig. Ce-
rro 827, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 
de la noche, teléfono 1 - 1 4 6 4 o Echeverría, 
Cuba 50. 6 0 8 S 4 - 2 5 
UN eRAN NEGOCIO 
seguro y acreditado, se trabaja' mucho y 
se gana dinero. Por tener su dueño que 
abandonarlo por otro de más importancia, 
lo vende. Café y Restaurant, Oficios 86. 
6117 6-25 
V E N T A 
SE VENDE UN GRAN CAFE CON RES-
taurant, dulcería y lunch, en el mejor pun-
to de la Habana, con un gran contrato en 
buenas condiciones, por asunto que se le 
explicará al comprador. Informa Domin-
go García, Obrapía 88, Habana, de 10 a 1 
y de 5 a 7. 6114 4-25 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros, quincalla y billetes, en 9530. 
También se admite un socio; ganancias 
al mes $150 libres; buen punto y contrato 
largo. Trato, A. del Busto, Habana SÍ9, te-
lefono A-2850.- 6108 ,8-25 
LINDA CASA. MODERNA, GANANDO 
$ 4 2 - 4 0 , con portal, modernista, gran sala, 
saleta corrida, tres hermosos cuartos, gran 
comedor, hermoso baño, sanidad moderna, 
alcantarillado, patio, traspatio, con jardín. 
Una cuadra tranvía, $ 4 , 5 0 0 . Vendo 3 0 , 0 0 0 
metros de térreno con tranvía, agua de 
Vento, a 5 centavos. LAKE, Prado 1 0 1 , 
entre- Pasaje y Teniente Rey. 
C 1 7 2 1 4 - 2 5 
CASAS E N VENTA 
Apodaca, $ 6 , 0 0 0 ; Chacón, $ 1 4 , 5 0 0 : Picota, 
$ 7 , 0 0 0 ; Merced, $ 8 , 6 0 0 ; Misión, $ 3 , 0 0 0 ; Ma-
loja, $ 4 , 0 0 0 ; Lealtad, esquina, $ 1 3 , 0 0 0 . Eve-
lio Martínez, Habana núm. 7 0 , Notaría. 
6.075 10-24 
D E O G A S I O M 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar. 2 de una bóveda y 
osa,rlo ,1 de dos bóvedas y dos osarlos. 
Son de nueva y sólida construcción, ter-
minados, con sus mármoles . 'una bóveda y 
el panteón de dos bóvedas tienen monu-
mento. Razón en Bernaza 55, marmolería. 
6084 8,-24 
G . D E L M O N T E 
HABANA NUMERO T8. MODERNO 
Teléfono .\-2474. 
l£0O May.-l 
SE VENDE LA CASA CALLE DE F B L I -
pe Poey núm. 1, entro Estrada Palma y 
Luis Estéve:; a dos cuadras de la Calzada 
1© Jesús del Monte. 80 metros de frente 
por 50. de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5. trato directo. 5574 26-11 M. 
¡ G A N G A ! 
Una ^uena bodega', oon, armatostes, ac-
cesorias y existencia^, con o sin horno de 
panadería, se vende. 7ma. núm.\69. esquí-
ña a C.. Vedado. Informan en la misma a 
todas horas. 5970 ' ' 10-22 
- EN EL CERRO. E N EL PARQUE DE LA 
Iglesia se venden un hermoso chalet y una 
casa pontigua. todo de mampostería infor-
ma su dueño en Monte núm. 187. 
5942 . . 8-22 
en cualquier giro, bodega, botica o tejidos, 
se alquila un loca! de 18 por 6 metros, en 
el más céritríco y transitado sitio del Veda-
do. Línea núm. 60, esquina a D. Eh la mis-
ma casa informan a cualquier hora. 
5969 , , 10-22 
V E N D O 
EL MAGNIFICÓ- TERRENO DE ESTRE-
LLA ENTRE INFANTA Y AYESTEHAN, A 
UNA. CUADRA CORTA DE CARLOS I I I . 
RAMON PEÑALVER, GALIANO NUM. 22 
Y MED1C AT rr'Oc 
6898 g.jK 
D E O G A S a O N 
Se venden los ermatostes y enseres, con 
4 vidrieras a la calle, todos de cedro, ma-
jagua y sabicú, en muy buenas condiciones, 
propios para sastrería y camisería o para 
sombrerería, peletería, sedería, quincalla, 
etc. Se cede el local, hay contrato, és de 
esquina y edificio moderpo: tiene 4 puer-
tas con ámpiíaclón hasta 7 si así se desea. 
Hay permiso'del dueño de la finca para ha-
cer cualquier reforma que tuvieren por con-
veniente. Informan en Luz ' e Inquisidor 
Sastrería y Camisería "El Marino." 
5941 8-22 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E , G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1722 8-25 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor numero de las cante-
rías que se utilizan. Refractario al fuego 
y a- la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habatía 
C 1869 26-20 My. 
S E V E N D E N 
LAS CASAS MURALLA 33, 35 Y. 37, OCU-
PADAS POR EL ESTABLECIMIENTO BE 
PELETERIA DE MARTINEZ Y SUAREZ. 
RAMON PEÑALVER, GALIANO 22 Y ME-
DIO, ALTOS, DE 7 A 9 Y DE 2 A 5. 
5953 8-22 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
The Smlth Premier núm. 10, completa-
mente nueva, cinta de dos colores.-se ven-
de barata. Dirigirse a Tacón 2, altos, L . 
Calahorra. 6262 4-28 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 • ,, May.-l 
V I D R I E R Á 
D E C E D R O M U Y E L E G A N T E Y 
N U E V A SE V E N D E . V E A S E E N 
S O M E R U E L O S N U M E R O 1. 
6187. 5-27 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Se vende, p6r ausentarse su dueño, un 
juego de sala de lujo, de nogal y tapiz; un 
Juego de comedor con sillas de cuero; dos 
lámparas de bronce; una cuna de mimbre. 
Pueden verse de 10 a. m. a 2 p. m. en 
Industria 22, segundo piso, derecha. . Ad-
viértese que no se desea trataf con mue-
blistas. 6156 4-27 
MUEBLES. SE VENDEN VARIOS DE 
poco precio y muy baratos, por no nece-
sitarse; pueden verse a cualquier hora en 
Villegas 70. moderno, bajos. 
6210 4.27 
PIANOS THOMAS F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $31S. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baba-
monde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6 1 0 4 . ' 26-25 M. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas^ueltas. Má^ barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 6018 16-23 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1723 8-25 
S E * V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 Id. ^ id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. Id. 3 
I Id. id. Id, Id. id. M 




IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO, 
M O T O R E S O E Ü L O O H O I . 
Y G A S O L l i y A 
Al contado y a plazos, os vende garas* 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo, O'Rel* 
1 número 67, Habana. 
1 5 2 ^ May.-l 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora^ 
5100-00. Bomba y Motor de 900 galonea pon 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y $125-00. BEKX.IN, O'Rellly C7, te-
léfono A-3268. Vilaplaue y Arredondo, S. 
1524 May.-l 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
Y 
Al contado y a plazos los Hay en la ca« 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo» 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-S268, 
1525 May.-l 
M I S C E L A N E A 
I M P O R T A N T E P A R A 
A G E N T E S DE R E T R A T O S 
Manden pedir catálogo gratis. Garantiza» 
mos los precios más baratos y el mejor t ra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan "El Cu« 
baño Nuevo." Pioneer Portraí t & P. F . Co^ 
1239 W. 63rd. St. Chicago. 
C 1424 alt; 12-2 
SE VENDE UN HERMOS'O JUEGO DE Si-
llería palisandro maciso. tapizado en blan-
co, propio para gran despacho o sala; en 
la misma se hace todo trabajo de tapicería 
a la perfección, restauración de muebles 
finos, cueros de sillas y objetos de arte y 
mata el comején. San Miguel 92, bajos. 
6025 8-23 
. SE VENDE UN JUEGO DE MIMBRE, Es-
caparate, cama, velador, peinador, apara-
dor, mesa de 4 tablas, 1 buró, 3 máquinas 
de coser marca Singer, maniquís de seño-
ras y un armatoste;, todo se da barato. San 
Nicolás t í . 5948 8-22-
E N SAN LAZARO NUM. 11 * 
bajos, se vende un piano Bernareggi en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a todas horas. 
57S6 15-16 M. 
S E V E N D E 
un piano francés marca Boisselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16'cen-
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
5787 15-16 M, 
DE CARRUAJES 
SE VENDE UN AUTOMOVIL LANCIA, 
nuevo y de lujo. Jefatura de Policía. 
6159 4-27 
MILORD. SE VENDE UNO EN PERFBC-
to estado. Costó $1,000, se da en $300. Pue-
de verse a todas horas en Carlos I I I casi 
esquina a Infanta, establo "El Manzanares." 
Informarán en Carlos I I I núm. 209, teléfo-
no A-6962. 6111 4-25 « 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Un "Familiar" Babcock'de vuelta entera, 
casi nuevo. Dos carruajes de dos ruedas, 
nuevos. Varios "Familiares" de distintas 
clases y precios y varios Tílburys y Fae-
tones. Manrique 138, entre Salud y Rei-
na. Se admiten cambios. 
6 0 2 7 8-23 
DE MAQUINARIA 
SE VENDE UNA CALDERA VERTICAL 
de 12 caballos, con su donkey y una má-
quina de seis caballos, con sus accesorios 
'correspondient&s. Para informes, Martín 
Reyes, Loma de Candela, Güines, bodega. 
6153 30-26 ^1. 
SE VENDEN UNA TRITURADORA Gi-
ratoria; de 1 5 0 metros y un'cilindro de va-
por Buffalo, do 1 0 toneladas. Escriban a G. 
Gumá, Churruca 5 7 , Cerro. 
5 9 9 5 6-23 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de carpinter ía al contado y 
a plazos. BERLIN, O'Reilly aúmero $7, 
teléfono A-3268. 
May.-l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la secadora Adrianes Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. En el depósito de maqui-
l a r í a y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. H»« 
baña, se vende á precios módicoa 
Motor Chaliange de-alcohol 
Para toda clase de industria que sea n»-
eesarlo emplear fuerza motriz. Liformes y 
precios los facilitarán á solicitud. Prancis-
*o P. Amat y Cpiripañía. único agente par» 
la Isla do Cuba. Almacén de maquinarla 
Cuna núm. 60, Habana 
^ • . May.-l 
t w m m m m m m m m s • 
T para ios Anuncios Franceses, 
^ • Ingleses y Suizos son los 
t ORES 
% 9, Rué Tronchet — PARIS % 
M A Y E N C E t C ' t 
D E LO BUENO 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
I CURACION RAPIDA y RADICAL 
de ios F l u j o s an t iguos 
r recientes y de todas^ las 
Enfermedades de l a V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios MONA I, 
NANCY (Francia). 
<,<, ^ ^ 
s w N A F E t 
D E L A N Q R E N I E R 
contra : 
l a Tos, el C a t a r r o 
^ y l a B r o n q u i t i s ^ 
y Gra jeas d e G i b e r t 
AFECCIONAS SIFILÍTICAS 
VICIOS U LA SANGRE. 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. 
Cxtjinse las Flmi.» del 
DrQIBERTydeBOUTIQNY( FirsaténflM.I 
Prescritos1 por los primeros médicos. 
O S O C O N F - i e S E P E L A S I M I T A C I O N E S 
' AoaSTfPttr, MUBONS-LtFPITTg. PAmg. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a U í T I S 
C Ü R A J D O S radicalmente 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S ; 
y p r e s e r v a cíe 
L 
d e l H 
DIARIO D E L A ^ m N A . - B j ü c i á C de I f mañana.-M^yo 28 de 1913 
B L 
E S P E R A N D O A L C U B A " 
Nueva York, 27. 
Esta noche han quedado ultimiados 
todos los preparativos para el recibi-
miento que se piensa hacer al crucero 
"Cuba" a su llegada a este puerto el 
día 30 del corriente. 
E l cañonero "Yakton" de la arma-
dt americana esperará al crucero 
' 'Cuba" mar afuera para darle escol-
ta, en bahía mientras que sea revista-
do por la flota del Atláiítico que con 
sus poderosas bocas de fuego cambia-
rá sus saludos con los del barco cu-
bano. 
Una vez terminada esta revista y el 
saludo de ordenanza, la comisión del 
monumento del '"Maine" pasará a 
bordo del "iCuba" para dar la bien-
venida a la delegación enviada por el 
Una ilustre italiana 
candidata a la Diputación 
Roma, 28. 
Por primera vez en la historia po-
lítica de Italia u % mujer sostendrá 
su candidatura para la Cámara de 
Diputados. L a dama en cuestjón no es 
una sufragista militante, ni siquiera 
partidaria del feminismo o la políti-
ca. E s una de las más famosas escri-
toras italianas modernas, Gracia De-
ledda, cuya fama se ha- extendido 
por toda Europa. Uno de sus libros, 
"Nostalgia", ha sido traducido al 
inglés. 
Mme. Deledda ha publicado su pro 
grama en el "Griornale d' Italia", y 
entre otras razones para su candida-
tura, expresa lo siguiente: "Hay mu-
chas cosas—declara la escritora^— 
que una mujer puede expresar me-
jor que un hombre. Para la regulari-
za ción del trabajo de;la mujer y de 
los niños se necesita una ley de edu-
cación. Los hombres no sen capaces 
de redactarla. Carecen de esa simpa-
tía íntima, para la muchacha, el ni-
ño y la madre. Los hombres ^o sien-
ten simpatía verdad para estas débi-
les criaturas que son, a pesar de to-
do, elementos de fuerza que el egoís-
mo masculino corrompe o destruye . . 
Los hombres tienen demasiado que 
hacer. Están demasiado ocupados en 
prestar su atención a las mujeres 
para dedicarse a un asunto que re-
quiere mucha reflexión, mucha labor 
y mucho tiempo". 
La envidiable memoria 
de Teddy Roosevelt 
Marquette, Michigan, 27. 
Extraordinaria simpatía ha sabido 
captarse hoy el ex-presidente Teodo-
ro Roosevelt durante las dos horas 
que estuvo hablando ante ei Tribunal 
que juzga la causa que por difama-
ción se le sigue al libelista George 
Newell, editor del periódico "Iron 
Ore," que se publica en la ciudad de 
Isbpeming, Michigan. 
E l famoso coronel de los Rough 
Riclcrs declaró con tono solamne qu.e 
jamás había sido un borracho, admi-
tiendo que durante su vida sólo había 
tomado licores fuertes cuando se lo 
general Menooal como representación 
de su gobierno % la fiesta de la inau-
guración del monumento, erigido en 
Columbus Giróle a la memoria de las 
victimas del "Maine. " 
Esta Comisión llevará a los cubanos 
a la Casa Consistorial donde serán re-
cibidos y obsequiados por el Alcalde 
Gaynor y sus concejiales, visita que 
poco después devolverá el Mayor cíe 
la, Ciudad al crucero Cuba. 
Esta noche ha zarpado de Newport 
en ruta para este puerto la escuadra 
del Atlántico cuya marinería marcha-
rá en la gran parada por la histórica 
Quinta Avenida, constituyendo el nú-
mero más saliente del programa pre-
parado para la, inauguración del 
"Main Monument." 
ordenaron sus médicos o cuando se 
pasaba muciho tiempo expuesto a la 
intemperie durante sus cacerías. 
Mr. Roosevelt declaró que única-
mente en contadas ocasiones había 
bebido vinos ligeros y que aún no sa-
be lo que es un "cocktail" o un "high 
ball." 
Con envidiable memoria relató Mr. 
Roosevelt todos los. principales episo-
dios de su vida, particularmente loa 
rela.cionados con la guerra hispano-
americana, sus dos períodos presiden-
ciales y su cacería por las selvas afri-
canas, enumerando prácticamente las 
jiopas que tomó en cada una de estas 
campañas. 
Después del coronel, tocó el turno 
a los testigos, quienes corroboraron 
las manifestaciones hechas por Mr. 
Roosevelt. 
Entre los testigos que declararon 
hoy figuran el Dr. Alex Lambert, mé-
dico de la familia Roosevelt, el Dr. P. 
M. Rixey, médico mayor d+3l E|ército, 
y los conocidos literatos Jacob Reís, 
Gilson y Gardner, que conocen ínti-
mamente al coronel Teodoro Roose-
velt hace ñiuchos años. 
El t e s t a m e n t ó l e Flager 
San Agustín, Florida, 27. 
Hoy ha sido registrado el testamen-
to del multimillonario Henry M. Fla-
ger, magnate del ferrocarril de] Sur, 
que falleció recientemente. 
Según dicho testamento, Mr, J . R. 
Parrott quedará de cabeza directora 
del Florida East Coast Raüroad. 
L a viuda de Flager recibirá la i ia- ¡ 
yor parte de la fortuna de su esposo, 
que se calcula pase de sesenta millo-
nes de pesos. 
Montana que se mueve 
Londres, 27. 
L a montaña Trewyddfa, cerca de 
Morriston, en la cual el Ayuntamien-
to de Swansen ha gastado varios mi-
llares de libras esterlinas oonstruyen-
ao casas para obreros, se está desli-
zando gradualmente hacia el río. 
Como apoyo de esta alarmante teo-
ría varios vecinos señalan como mues-
tras inequívocas las grietas de los edi-
ficios y los escapes de las cañerías de 
gas. Un prominente ingeniero ha de-
clarado que existe una perturbación 
en toda la montaña. 
( INFORMACIONES CABLEGRAFICAS ) 
Baseball en los E Unidos 
L o s v e t e r a n o s d e M e G r a w d e r r o t a d o s d o s v e c e s p o r e l B o s t o n . I n t e r e s a n t e 
d u e l o e n t r e M a t h e w s o n y T y l e r . L o s S e n a d o r e s r i n d e n s u s b a t e s a n t e 
l a s m a g i s t r a l e s l a n z a d a s d e P l a n k . D e v e i n t e y o c h o b a t e a d o r e s q u e 
l e h i c i e r o n f r e n t e e n e l p í a t e n i n g i i n o p a s ó d e l a p r i m e r a . L a b o r 
y f r e s c u r a d e B e n d e r . S a c a d i e z s t r u c k p u t c o n l a m i s m a 
f a c i l i d a d q u e s i s e t o m a r a d i e z c o p a s d e l á g g e r - b e e r . L a 
p e r t i n a z l l u v i a s u s p e n d e v a r i o s p a r t i d o s d e p e l o t a . 
L I G A N A C I O N A L 
R E S U M E N DE LOS JUEGOS 
Chicago 2-San Lu i s 1 , 
B o s t o n l - N a w Y o r k 0 ^ 
B o s f o n 5 - N e w Y o r k 2 ( 2 S ) 
Pit tSbUrg-GinCl (suspendido) 
B r o o k i y n - F l l a d e i f i a „ 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. A v e . 
Philadeihia . 
Brooklyn . 
Saint Louis . 
N e w Y o r k . 
P i t t sburg . . 
Chicago . . 
Boston . . 

















L I G A A M E R I C A N A 
R E S U M E N DE LOS JUEGOS 
Fila 8 - W a s l i i n g l o n 0 , ( ,o> 
Fi la 7 - W a s l i i n g t o n U2") 
San L u i s 3 - D e t r o i t 2 , 
Gi i icago-Cieve land '«Í6"111̂  
N e w Y o r k - B o s t o n „ 
S ITUACION DE LOS CLUBS 
Phi ladelphia 
Cleve land . 
C h i c a g o . . 
Washington 
Boston . . 
Saint Louis . 
Detroit . . 



















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S J _ J ^ J A ^ 
C O N V E R S A C I O N E S M U S I C A L E S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Segunda audición de "Don Pasquale" 
Indudablemente Lucrecia Bori e*: 
nina de esas artistas <"|ue no se cansa 
virio de ver y oir. A niedidii c[U.o p?.sa 
el tiempo paree v mejorar de coocKcio-
res. Cada día liore vm r m ^ o eneanto 
Une, mostrar. La crónica, haciéndola 
justicia, dijo de o'Ja después de la p r i 
mera representación de Don Pasqua-
le: insuperable. Así parecía en efecto. 
No era, sin embargo así. Anoche lieg-ú 
a mayor perfección Que la vez pasada. 
Hay en esa artista una cantidad 
tón extraordinaria de talei'ilo íiue el 
públieo sale, después de contemplar 
sü labor, enterainentemaravillado. 
¡Oué 'derroche de erracia. dé travesu-
ra., de coquetería! ¡Qué monumental 
manera <le dar 
su propio y adei 
I>a No riña, de 
ninguna 
mi vida. 
a cada misé musicaJ 
aliado carácterI 
Lucrecia Bori es Un,i 
ho se' parece a la de 
iríislas' (jue he Oído en 
m cammo e-1 
su hemi' S( 
ra 
tenor Macne/. después 
triunfo ríe Uigplefíó 
parece pasar por un período de mala 
fortuna. Dícese que está enfermo dé la 
garganta y sometido a un severo régi-
men facultativo. Es una desgracia pa-
cí eantaiite y para el público. 
)uraiilo la representación vióse va-' 
veces a •Macnez-- llevarse la. mano 
o y Haeer gestos (V disgusto. 
iH-inipr acto salió de la es-





primera. Con ello demuestra Maenoz 
respeto y consideración a las indica-
ciones de la crítica, y esta debe por 
ello aplaudirle y animarle. 
Tengo para mí que el' decaimiento 
de Macne/ no es solamente accidenta • 
y transitorio, sino que ha de pasar 
muy en breve; pues tiene momentos, 
como pudo apreciarse en el noctuTni» 
no en que está sencillamente prodi-
gioso. 
Ks verdad que la 'Bori le acompaña 
en ese. njjmero. y esto pudiera hacer 
creer que Ic í s entusiastas aplausos que 
resuenan en la sala al final del mismo 
premian la labor de la tiple y no la 
del tenor. Estoy cierto de que no se 
aplaude sól<o a aquella, sino también 
a éste; porque la verdad es que no es 
fáeil, determinar quien de ambos can-
ta mejor el no.ctuniino. 
Kste. fué frísaofo,.. cediendo Maenez 
a Jos ..deseos reiterados • del luiblico, 
aunque ,CÜ un principio se. .resistía ha-
ciendo signos de 'no encontrarse cu 
voz. 
ES] coro del primer cuadro del acto 
tercero también mereció lo,s honores 
del h'is. Y la segunda vez salió mi> 
unido con la orquesta que la primera 
en que. hubo cierta vaeila-ción. 
Para terminar, una'lfióticia;; Lucre-
cia l iori va a hacer ep la Habana por 
vr-v. primera el papel dé Margará del 
_ FavMo de Grounod.' No lo ba canta di. 
J nunca en ningut™ parle. Y no le he 
ensfiñado nadie la obra. Vereinos V'.m.. 
entienden su inteliger.eia y si} corazón | 
el complejo carácter de la popular b 
roina de Goethe. 
D o s p a r t i d o s d e 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s 
Boston, 27. 
E l primer partido de pelota jugado 
esta tarde entre los clubs Boston y 
New York resultó ser una hermosa 
contienda entre los lanzadores Ma-
thewson y Tyler. Ambos nitchers pu-
sieron de manifiesto una ves más los 
innumerable recursos con o u l cuen-
tan en el desempeño de su difícil mi-
ñón. Los dos utilizaron to'Jcs les re-
cursos y tricks de que tan hábilmen-
te disponen, mezclando con exquisito 
tacto sus bolas rápidas y lentas con 
rus varias curvas y drops, engañando 
fácilmente a los bateadores enemigos. 
L a suerte se decidió a favor del 
team local en el neveno inning, y co-
mo dicha dama es caprichosa escogió 
esta vez una forma algo rara en el ba-
seball para favorecer a los atenienses, 
que fué la siguiente: 
Connelly, que estaba en base, co-
rrió al golpe que dió a la pelota uno 
de sus compañeros. L a blanca esfera 
en su raudo vuelo fué cogida por 
Buns, que hizo una preciosa tirada al 
catcher para sacar a Connelly, que co-
rría con pasmosa velocidad, pero he 
aquí que la pelota en vez de pegarse 
on el mitón del back stop, se le ocu-
rrió pegar contra el fresno del player 
al bate, permitiendo que Conneliy 
anotara la única y decisiva carrera 
que hizo su club. 
Este primer desafío fué extraordi-
nariamente hien jugado por ambos 
bandos, que fueron caiíurosamente 
aplaudidos por el numeroso público 
que estaba en los terrenos. 
Si el primer juego fué interesantísi-
mo, no resultó menos admirable el se-
gundo. 
E n el segundo partido los Gigantes 
hicieron un fuerte ataque, logrando 
anotarle dos veces a Perdue, que fué 
sustituido acto continuo por Rudolph, 
a quien sólo pudieron darle cuatro 
hits, sin hacerle carrera. 
E l distinguido al bate en este se-
gundo juego fué el player Titus, que 
en el sexto inning con tres hombres 
pisando las almohadas dió an hermo-
so tribey, que subió el scorc del Bos-
ton en tres carreras. 
Score por innings: 
C. H. E . 
New York. . . 000 000 000— 0 4 0 
Boston. . . ... 000 000 001— 1 7 1 
Baterías: Mathewson y Meyer por 
el New York, Tyler y Whaling por el 
Boston. 
(Segundo juego.) 
. C. H. E . 
020 000 000- 2 
001 003 01x~ 5 
New York. 
Boston. . 
Baterías: Tesreau, Wiltze y Meyers 
por el New York, Perdue, Rudolph y 
Whaling por el Boston. 
O t r o j u e g o d i g n o 
d e a p l a u s o 
San Luis, 27. 
Oubs y Cardenales se han batido 
heroicamente esta tarde en un bonito 
y bien disputado desafío. Tan nivela- j 
das estaban las fuerzas de los conten-1 
dientes, que ambas novenas dieron i 
igual número de hitsy hasta cometie-
ron los mismos errores. 
Por el estrecho margen de una ca- i 
rrera ganaron los visitantes y para | 
suerte de ellos bien poco esfuerzo fué 
necesario ejercer para las dos carre-
ras que anotaron en el primer inning: 
dos sencillos, un robo y un error fué 
suficiente. • 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis. . . 000 000 010— 1 5 1 
Chicago. . . . 200 000 00x— 2 5 1 
Baterías: Salle, Geyer, Me Lean y 
Hilderband ñor el Saint Louis, Ove-
rail y Archer por el Chicago, 
P a r t i d a s s u s p e n d i d a s 
Nueva York. 27. 
A causa de la "'uvia se han suspen-
dido los desafíos concertados entre 
Pittsburg-New York y Brocklyn-Fi-
ladelfia. 
D o s p i t c h e r s q u e 
m e r e c e n d o s e s t a t u a s 
Filadelfia, 27. 
E l zurdo Plank ha tenido hoy uno 
de los días más gloriosos en su larga 
i campaña basebolera. Veinte y ooho 
sluggei*s del Washington desfilaron! 
uno tras otro por el píate en el trans- j 
curso de los nueve innings y ni un so-
lo senador pudo pasar de la primera 
base. 
l a labor de Plank fué inmensa y 
únicamente un pitcher de su calibre 
y condiciones podría reducir a dos el 
número de hits que le dieron los con-
tr^ríos. Alerta, con pleno dominio de 
la spalding en todas las faces de la 
refriega, dominó al enemigo al extre-
me de ejercer una especie de magne-
tismo sobre ellos. 
Como en el baseball se aplica mucho 
aquella frase de que "al que no da 
le dan,"' los Elefantes ante la impo-
tencia del Washington batearon du-
ramente a sus pitchers Engel y Gal-
lias contra quienes anotaron ocho 
hits. 
E l ^Washington defendió su campo 
can poco nervio tanto en el primero 
como en el segundo encuentro con el 
Filadelfia y el resultado de la mala 
defensa y del pobre ataque fué que en 
el primer desafío quedaran en blanco 
y en el segundo anotaron una carre-
ra de limosna. 
E n el baseball no hay mejor cosa 
que un buen ejemplo y esto quedó de-
mostrado palpablemente esta tarde en 
el segundo match Filadelfia-Was-
hington. 
E l indio Bender, héroe de la segun-
da jornada, estimulado ante la mere-
cida ovación rendida a Plank pitcheó 
tan binn que prácticamente alcanzó 
iguales honores. 
E l famoso indio se valió de sus ma-
ñas y no pudiendo reducir el número 
de los hits que le sacaban, aumentó el 
número de ^truck outs, cifra que ele-
vó a diez. 
Pocas veces se ha visto a Bender 
pitchear con tanta calma y sangre 
fría y sin esfuerzo de ninguna espe-
cie. 
Hugh el lanzador del Washington 
tuvo que abandonar el box en el quin-
to inning, a causa del vapuleo que le 
dieron los Atléticos, ocupando su 
puesto Altrock, pitcher y coacher, to-
do en una pieza de las huestes de Grif-
fith, Altrock pitcheó los cuatro in-
nings restantes sin que le sacaran la 
bola del cuadro en forma de hit lim-
pio. 
Oldrig se lució como bate y corre, 
dor. Dió un triple y dos sencillos y » 
robó tres bases. 
Score por innings: 
0. H. E 
Washington . . 000Q000OO—0 2 2 
Filadelfia . . . 01210004x—8 8 0 
Baterías: Engel, Gallia y Ainsmith; 




C. H t 
Washington . 000010000 -1 7 3 
Filadelfia . . . 210(>40O0x—7 10 3 
Baterías: Hughes, Altrock y Hen-
ry por el Washington. Bender y Sdhíí 
por el Filadelfia. 
D e t r o i t p i e r d e 
p o r s u c a t c h e r 
San Luís, 27. 
Contentos y satisfechos quedaron 
las huestes del Rey de los Deportes 
con la anotación final del match 
San Luís-Detroit, que fué ganado por 
el team local. 
Los tigres combatieron con bravu-
ra, fuertes en el ataque, siendo noti-
ble la labor de su pitcher Zamloch que 
resistió noblemente todo el desafío. 
Desgraciadamente pira ellos, el 
catcher Stanage no tenía hoy el pulso 
bueno y sus tiradas a segunda fuwoii 
tan deficientes que en el caló basebOj 
lero se han calificado de "salvajes." 
Los Carmelitas con tfh empareda-
do compuesto de un triple entre dos 
sencillos hicieron dos carreras en el 
séptimo inning alcanzando el triunfo.. 
Score por innings: ^ ^ 
St. Luís . . . 000001200—3 5 \ 
Detroit 011000000—2 6 * 
Baterías: Por el St. Luis, Mitcheli 
y Agnew; por el Detroit: ZamlocH y 
Stanage. 
M a t c h s q u e n o s e J u e g a n 
Cleveland, 22. 
Por impedirlo la lluvia hoy no ^ 
podido efectuarse las partidas anufl' 
ciadas entre los clubs Clevca-ino-
Chicago y New-York-Bnston, de la w' 
ga Americana.. 
La huelga de Cárdenas agoniza <> Tampa y Key We«t vapor americano 
, , ' "OliTefcte," con oarga genera.!. 
A. ultima llora cte ayer larde nos j De N«w Ortauus en 2 días, vapor cubano 
Tnímifp.stó el Secretario de Grobjérna-j "Moblla," con carga general, 
cinii, s e ñ o r Het ía , que según leí o v n i - ^ B*1,tlraore vaPoir noruego "Antares," 
.no ,,,1^ KoM., , . . , ; k ; j i 0 00,1 cairgamento de carbón, 
roa (|ue naoia reeimao momentos an Maro 06 
les. la huelga de Cárdena> tocaba a ' • s 
\m I DAS su fin. y que >pai'a llegar ;t esa sólu- . „ • - , • i i u- i - • • Mayo 26 cion los comprciatjtcs habían cedido „ -,, • . • , i ., " " ,. , , , , • . . . P a r a Veracru?, vapor americano "Morro algo en cuanto a las pretensiones de 
los lancheros. 
Sección Mercantil 
(Continuación de la página 2) 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Ma,yo 2fi • 
D-é N«w Oríetófl vapor americano "VA 
Mar," epu ca.r.aa genera!. 
Do Bilbao y escalas vapor español "Rei-
na María ' Crislma." con carga gene-
iraj. 
De Key \V«.st vapor inglés "Prince Gcor-
i jge»" jcnn carsra scacral. 
Castl«. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "JuliáJi 
Alonso." . . 
Para Matanzas vapor a lemán "George." 
DIA 27 
Para. Xew York vapor araerioano "Méxi-
co." 
Para Canarias yesoalae vapor francés "St. 
Laurent." 
Para, Progreso vapor francés "Hondu-
ras." 
Para Cayo Hueso vapor inglés ::P.rince 
George," ,. ., , , 
Para Cayo Hueso vapor amerirano "Oli-
i vette." 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
ve t t i . " oon 28 pacas tabs-oo en (rama, 25 
1 \ a x T i l ^ . t ^ i ^ ^ r a m a ^ m tercios taba-
co en rama, 323 bultos provisiones y fru-
tas. 
Para Greenock, vía Norfalk, vapor in-
glés "Fricldal," oon 20,225 sacos azúcar. 
Para Canarias y escalas vapor alemán 
"Spreewald." con 7 barriles tabaco en ra-
ma. 4 cajas tabacos torcidos. cajas dul-
ces, 17 pacas esponjas, 10 2 pipas ron y 
.220)4 pipa ron. 
Para. Moblla vapor noruego "Bertba," 
oon 9,000 buacales pifias. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "JulÜLD 
Alonso." con 804 líuacales piñas. 
Para Gulfport. goleta americana. "E. T, 
Doy le." en lastre. 
Para, 'Boca, Grande goleta americana 
"Mist." en lastre. 
Para Tarnpa y 'escalas vapor, americano 
"Mflscotte." 
Para Vigo y escalas vapor aiemá,n "Cas-
Reí, con 42 tercios tabaco en rama, 3 cajas 
tabacos torcidos y S^bailles vacíos. 
Para Cayo Huesn vapor cubano "Julián 
Alonso," con I.OOfí líuacales piñas. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castl.3." de tránsiio. 
Para Matanzas vapo raléraáfl "George," 
de tránsi to. 
Para Progreso vapor francés "liondu-
ras.'~de tránsi to. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Priuce 
Cjaorge," cu lastre, _ 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
oleta "Etelvii 
sacos de carbón y efecto*. 
Arroyos g FAelvina." con 
TOO 
"o Cuba vapor "Chaparra." con « ^ Í L 
Do Cien fuegos soleta, "Purísima ton. 
ción," con efectos. 
De Dominica goleta "María," con 
eos de azúottr. 
De Dominica goleta, "Gertrudis," 
sacofi de azúcar. ,. ^ 
De Canasí goleta "Ira. de Cbávez, 
500 sacos de azúcar. ^ 
De Oauasf goleta "Inés." con 280 s1 
de azúcar. ^ ^ 
De Maud goleta "Julia," con 300 sacos 
az,1car- can gac^ 
De id. goleta "Altagra.cia," con b»" 
de azúcar. ^ 
De Cabo San Antonio goleta U<7P 
gos," con 60(.i sacos de carbón-. 
DESPACHADOS 
Mayo 26 .w.. 
Para Cárdena-, goleta "Rosita.," CO 
I.OS. . „ flOll 
Para Cabana-, goleta Joven Pi1^' 
efectos. 
Para Cabañáa gQl^ta "BdattCf»' 
